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A C T U A L I D A D E S 
Secretario e incansable propagandis-
J U L I A N O R B O N | 
La Comisión de los JUCÍJOR Flora- j 
. , i P o l T r o r i r k PI T?f>(lpTitor I les Hispano Cubanos obsequió anoche; 
Hace veinte siglos qu€ nmno en el Cahano ^ J ^ ^ ^ . ^ U , , , una excelente comida en el «P*-
mundo, y todavía sigue el hombre luchando con el üomoie con taa |Jacio de Cristar „, que fué activo 
ta furia «omo <-u los oscuros tiempos del pagaNismo 
"Amaos los unos a los otros," dijo el m á r t i r del Golgota 
Y el hombre sigue odiando a su semejante y derramando su 
sangre como Caín. ÍL. \ « , J i J 
¿Habrá siquiera la "Tregua de Dios" en los campos desolados 
de la vieja Europa, durante estos días santos en que los cristianos 
conmemoran la muerte y pasión de Cristo? > 
Probablemente, no: los que diri«en la contienda de uno y otro 
lado, tienen tal afán de destruirse, que no pueden dar tregua a sa 
furor, n i aún pensando en Aquel que m u ñ o por el amor y por la 
paz de los hombres-
Y sin embarco a excepción de los turcos musulmanes y de los 
indios idolatras que forman parte de los ejércitos contendientes, 
pocos serán los que, entre tantos millones de lumbres como se com-
baten encarnizadamente en los campos de batalla, no recuerden hoy 
con ternura v profundamente conmovidos la Pasión de Cristo; la 
flagelación horrible, el encuentro trist ísimo de la calle de la Amar-
gura v al f in , el Calvario con la sublime escena de un Dios qne ago-
niza y de una madre que se halla abrazada al madero ignominioso 
donde espira su Hij» del alma. 
" L a tierra tiembla." 
" E l velo del templo se rasga," 
"Los cedros del l íbano se t runcan." 
Todo, todo se conmueve,' en cielos y tierra, menos el hom-
"bre que anda en el umndo luchando por cosas perecederas. 
¡ Quiera Dios que la Pascua próxima sea augurio de paz y prin-
cipio de una era verdaderamente cristiana! 
E L A L C O H O L Y L A C U E S 
E L G E N T E m V Á 
todo prohibitivo, tenga efectos casi 
i tan eficaces, 
I . Lord Kitchener ha anunciado que I 
en su casa ya no se sirven bebidas' 
LO Q U E MAS P R E O C U P A A 
6LATERBA 
Londres, 31. 
La guerra al alcohol v el grave i : i ,c"hó\ ic^ ^ 
aspecto de la situación obrera en la s fe la ,etra esta re"la ""entras dure ¡ 
Gran Bretaña tienen en estos momen-| f ^ v í n A D nw T A PTOTA PTTCA I 
tos la precedencia sobre el tan de- i A C T I V I D A D D E LA F L O T A RUSA 
cantado avance, en la primavera, de j Londres ,1 
los aliados en el teatro occidental de; Infórmase que la flota rusa que ! 
las operaciones militares. opern en el Bósforo se aceró a tierra 
E l problema de las municiones se j bombardeando a Eregli y Kilimi y 
hace cada vez mas formidable, asu-1 destrozando lo poco que quedaba en 
ta de los mismos, 
amigo y compañero 
miendo un carácter de urgencia mu-
cho más pronunciado que el que has-
ta aquí ha presentado la cuestión del 
nuestro querido 
Julián Orbón, 
quien embarca hoy para España con ! reclutamiento. 
el cargo de informar a los lectores Las declaraciones de los ministros 
del DIARIO D E L A MARINA de sobre la cuestión del alcohol, así co-
cuanto ocurra en la vida asturiana, j mo la carta del Rey Jorge, tienen por 
Al reiterar al buen amigo y culto i objeto sondear la opinión pública, co-
pie. Los recogedores de minas rusos 
han echado a pique once barcos en la 
bahía. 
Terminada esta operación la escua-
dra bombardeó a Zungkedak donde las 
granadas causare^ dos en0rmes ex-
plosiones en las minas de carbón. Lo» 
también bombardearon comnanero Orbón nuestro cariñoso ¡ mo paso preparatorio para prohibir | hidroplanos 
saludo de despedida, deseámosle un en lo absoluto la venta de licores ¡ importantes posiciones, 
viaje feliz v toda clase de prosperi- j en todo el país, excepto por prescrip- j VAPOR F R A N C E S T O R P E D E A D O 
dades en la hermosa tierra de sus en- ción facultativa, o adoptar alguit j Loníires ,1 
tusiasmos y de sus amores. "«tro método que, aunque no sea del 
p u e r t o c o m e r c i a l 
Hoy, por La mañana, se entrevistó t cer la indicación a la Secretaría de 
•con el general Menocal el conocido: Hacienda, de que la tramitación ne-
representante pinareño doctor Lo-1 cesaría para habilitar al Mariel de-
renzo Nieto para tratar de asuntos ¡ be realizarse rápidamente, ya que de 
, v lf , . la medida se esperan beneficios cier-
üe vueJ.abajo. tos para ja provincia occidental. 
E l doctor Nieto le llevó al Jefe del¡ Pronto estará el Mariel habilitado v 
iEstado la ley habilitando al Mariel y se hallarán satisfechas las clases Juan Sapres. 
E L B A R R I O D L P A N 
T I 
LOS C O M E R C I A N T E S Y L A 
C R E T A R I A D E SANIDAD 
S E - L A V I R G E N D E L A C A R I D A D . — 
i I N A U G U R A C I O N D E UNA I G L E -
| SIA.—MUCHOS INVITADOS. — 
Esta mañana esaivo hablando cou ¡ N I T E S T R O D I R E C T O R , 
el doctor José A. López del Valle, 
una Comisión de comerciantes, com 
puesta por los señores José Manuel 
Pulido, Sánchez de Bustamante, Res-
tituto Sánchez, Florencio Mantilla y 
como puerto comercial, aprobada productoras de Pinar del Río 
por las Cámaras. E1 doctor Nieto salió de palaci0 
Prometió el Sr. Presidente después j muy complacido del resultado de su 
•de sancionar la citada ley, ha-1 gestión ante el Primer Magistrado. 
S O U A | U N A C O M I S I O N 
El 
Se ha pasado una comvfnícación al I Una comisión formada por los se-
Jefe Local de Rayamo diciéndnle que ñeres Ernesto Ro.sell, Maniu:i Díaz, 
se hace indispensable el análisis de: Fernando Mascaré y Eduardo Bel-
las aguas que se han de emplear en' trán, visitó al aeñor Presidente de la 
la fabricación de aguas rniner.les y ¡República, tratar.do de varios asun-
al mismo tiempo la remisión ríe los , . 
planos y memoria de la fábrica refe-itos racionados con la provincia de 
rida. ' Oriente, 
Dichos señores protestaron contra 
los propósitos que abriga la Secre-
taría de clausurar dicho barrio, por 
entender que el mal que se aprecia 
por el mal estado que allí se observa 
tiene un remedio más equitativo que I 




Solicitaron los comisonados ^ ; invitados camagueyanos 
realicen las obras de pavimentación,' bañeros 
alcantarillado y aceras, pagando 
ellos la parte proporcional corres-
pondiente. 
De esta manera se solucionaría el 
mal referido y se evitarían las gran-
des molestias que aquel vecindario | 
pobre se causaría con la clausura del 
barrio. 
H A T ^ D E CUM^I^R^CÍERTOS^RE^ 
QUISITOS 
L a Dirección Nacional de Farma-
cia ha dispuesto que no se conceda 
al doctor Antondo Domínguez la au-
torización que solicita par establecer 
un botiquín de urgencia en Bartle 
mientras no remita ciertos documen-
tos que se estiman indispensables. 
En el canal inglés ha sido torpedea, 
do un vapor francés que procedía de 
Dunalk, Irlanda. L a tripulación se 
ahegó, salvándose dos individuos que 
han llegado u esta, 
A P R E S A D O POR SOSPECHOSO 
Xew Haven, Inglaterra, 1 
E l vapor de cargo holandés "Lade-
wijk Vaunassau" ha sido apresado por 
kv? destroyers británicos y traído a 
puerto. Sospéchase que este barco se 
dedicaba a suministrar combustible a 
los submarinos? alemanes. Su carga-
mento, princi pal mente es de petróleo. 
La mayor parte de los tripulantes son I 
alemanes, y el capitán no ha podido | No es que haya en esta efemérides fflicto mayor de todos los consigna-
Bernabé Sánchez posee en Cama- | presentar derumentación de ninguna i buena analogía con la espantosa gue- dos en la historia de los hombres, 
eüey una hermosa Iglesia, erigida clase. ^ Q"6 devasta a Europa y cuyas E l primero de Abril del año de 
por el y por su distinguida esposa, TA Tr?nrVR \ TKWTATIVA consecuencias desastrosas siéntense ; 1815, hace hoy una centuna compltíf 
para dar culto a la Virgen de la ' i I M U ^ I V A I x<r<i I .A I I > A j hasta en los países mas distantes de ta, nació en Schonhausen, Prusia, 
Caridad y atender a las necesidades ¡ Cettinge, 1 las regiones beligerantes; pero sí: Otton Eduardo Leopoldo de Bismarck, 
espirituales de aquel ingenio, donde | Por tercera vez los austríacos han j fxiste cierta relación que permite co-; que con la dignidad de príncipe, con-
viven hoy más de 6.000 almas. 
Asistirán a la fiesta el señor 
Obispo del Camagüey, el Goberna-
dor civil de aquella provincia y mu-
y ha-
E l próximo domingo, día cuatro, 
se inaugurará en el ingenio "Sena-
do" que el conocido hacendado, don 
en Ca a-
Para allí saldrá el. sábado, en el 
tren de la mañana, -nuestro querido , A B S T I N E N C I A T O T A L E N I N G L A -
directpr. acompañado de su herma- i T E R R A 
no, el P. Rivero y de su amigo y j Londres, 1. 
comprovinciano, Licenciado don Ce- Ampliando la noticia ya comunica-
ferino González, condueño de la gran 1 da gobre la determinación del Rey 
ferretería^ de O Reilly y Monserrate. i j de abstenerse personalmente 
Los señores Rivero, llevan el pro- j dej uso de bebidas espirituosas, esta-
pósito de descansar unos días en e , bleciendo ^ misma regla en la Casa 
central "Senado en compañía del Beai dícese que, imitando tan alto 
señor Sánchez y de su distinguida! ejc lo> adoptarán igual norma de 
familia; poniendo asi una tregua en C()nduc(a var¡os ait08 funcionarios 
la ardua labor diana a que los su- del bienio bruánico, entre ellos 
jetan sus mutuas ocupaciones. j [ofl m¡embros dei gabinete, los gober-
E n tan exquisita compañía P ^ a -1 nadore8 (probablemente) los jue-
rán, seguramente, muy amables ces 
días. 
Así se los deseamos. 1 (PASA A L A U L T I M A ) 
intentado contra la vida de la Fami- | ôcai" estos Párrafos en la crónica des- quistada con grandes Férvidos polí-
lia Real de Montenegro Un hidropla-1 tinada a lof? hechos de la actual gue- ticos en favor del Imperio alemáu, 
no austríaco lank hov dos hombas i ^ P0^Ue eD el!a bul!c pl ^ P ^ t u de JesemMftó ^ C M ^ ' d e Cawáller h a ^ 
cerca del palacio v otras cinco contra J l smawk» como el Conde de ta el 20 de Mayo de 1»90, en que por 
otros lugades de la ciudad. Cuatro Cavf;ltl- e" Itallf.' «•"ntribuyo grande- .hspandad do cnteno con e\ actual 
• J„J Ẑ , -^,..uo^o,« u^^^^c ¡mente a la realización de la uñidad .soberano. Guillermo I I , mmitio e j ' .n-
! ' 'germánica y a que ésta, después de portante puesto, hacia el cual las 
su triunfo sobre Francia en 1871, al- grandes potencias no cesaban de di-
canzara el desarrollo y preponderan- rigir sus diarias miradas para maa-
cia que han provocado ahora el con- i tener el equilibrio europeo. 
L A D E C U B A 
E L P U E R T O E S 1 A 
E L " M A N U E L C A L V O " 
De Veracruz y Puerto Méjico llegó 
hoy después de las 9 de la mañana 
el vapor español "Manuel Calvo" que 
saldrá esta misma noche para Bar-
celona, vía New York. 
E l "Calvo" ha traído carga, corres-
pondencia, 48 pasajeros para la Ha-
bana y 62 en tránsito 
C A B L E G R A M A S D E C A S O N E G A I I V O 
E S P A Ñ A i D E B U B O N I C A 
IMPOSICION D E CONDECORA-
C I O N E S 
Madrid, 1. 
En la Escuela de Ingenieros de 
caminos, canales y puertos se veri-
ficará en breve el acto de la impo-
sición de las condecoraciones al in-
geniero y contramaestre de la mina 
de Cabeza de Vaca, señores Santa-
E L CONVENIO CON C H I L E . — E L , Se dio lectura a la solicitud de la 
AUMENTO D E L CONSUMO D E ya citada Secretaría, de que la Cor-
T A B A C O E N A L E M A N I A . I peración informe sobre la oportuni-
, . , _• . dad y ventajas de modificar, según 
En la tarde de ayer se efectuó en iden variog señores Representantes 
los salones ^ de esta Corporación,: a la cámara> cuva exposición se t ras-
Amargura numero 11, la sesión ordi-• lada a la Directiva. la¡. actuaies cotí-
nana de D i ^ y ^ con^ îstenoa de] ^ ^ ^ g del azúcar el Col io de 
los Vicepresidentes señores Villar y Corredores, recayendo el acuerdo de 
Macia, del Tesorero D. Elias Miro y, referirse en la contestación a las ra-
de los vocales señores Arnoldson, L a - zoneg aducidas a n ^ el señor Secre-
vin Garbade. Galban (don Eugenio) t ^ Agricultura, por la Liga 
B. Calbó rieilbut y Le Mat prest-1 A arj de felas c u a l ^ ¿ tenid ^ 
d!eAn¿0Jfl f n 0 r ?Jir]0*.áe /al,do- , J nocimiento. oficialmente, este Orga-
Abierta la sesión a las cuatro fue j nÍ8mo< Añadiendo que sería pruden-
a lectura del acto de la | te ver,tilar la rue?xión} desp¿'és de 
a ampliamente, entre hacen-por unanimidad. . d3dos y colonoS( aprovethando para 
l'ue leída y aprobada asimismo la; efectuar esta aproximación, los me-
ses del tiempo muerto, una vez tor-
res A. Besalu y Ca., dirigió la Cá- ¡ minada la actual zafra. 
Para la Habana llegaron el Cónsul ¡ maría y Coello, salvados gracias a 
de España en Vercruz señor Rafael i su serenidad, cu la catástrofe ocu-
de Casares que fué en este mismo bar- ""ida hace poco tiempo en aquella 
co v no desembarcó. • • ) mina. 
E l Cónsul de Cuba en Puerto Mé- Hara ,a imposición de las ronde-
jico señor José Robleda. i coracfones el Rey, quien desea de ese ¡ to de pablo Avello 
Una comisión de mejicanos carian- mod0 testimoniar su afecto a los I 
cistas formada por el Coronel Alfre. i condecorados. | 
do Breceda, su hermano Alfonso, y | E acto promete resultar muy bn-
los señores Antonio Tamaris (padre ; ^aíL, . . _ „ . , 
L l míreniero. señor Sanfamana 
solo cuenta 22 años de edad; es hijo 
de un ingeniero de minas y ha ter-
minado su carrera recientemente con 
gran brillantez. 
Esta mañana, a las once, se reunió 
e nel Hospital "Las Animas," la Co- , ordenada la lectura del acto de la , , 
misión de Enfermedades Infecciosas ; jUT1ta anterior, que resultó aprobada í 
de la Secretaría de Sanidad, con ob-¡ por unanimidad. | . 
jeto de reconocer al enfermo sospe-
choso de peste bubónica Ramón Ca- i , 
mino, natural de España, de .16 años y! exPoslclO" «J»? «n apoyo de los seno 
vecino de Salud 74. 
Después de reconocerlo detenida-
mente, los médicos declararon el ca-
so negativo. 
P Í D I É N D ^ U ^ I N D U L T O 
E l Concejal del Ayuntainienio de 
la Habana, señor Ramón Ochoa, soii-
M'tó hoy del Jefe dti E>tUáü el indul-
e hijo) que vienen a esperar órdenes 
en la Habana para desempeñar una 
comisión de Carranza. 
L a señora María Luisa Conesa de 
Galán y dos, hijos, señores Joaquín 
Torres, Juan Casanueva y otros. 
Como repatriados vienen los cuba-
nos Felipe Sera y señora y 
María Cabrera. 
Además llegaron 10 chinos. 
D E P E S C A D O -M A N I F E S T A C I O N 
R E S 
señora j Cádiz, 1. 
Comunican de Sanlúcar de Barra-
meda que los marineros organizaron 
j una manifestación que recorrió las 
calles de aquella localidad. 
Los manifestantes se dirigieron al 
Ayuntamiento pidiendo socorros. 
E l alcalde les prometió gestionar 
la «rrave crisis por que atraviesan 
los pescadores, muchos do los cuales 
se encuentran en la miseria. 
Las autoridades celebraron iina 
reunión para tratar del asunto. 
Entre otros acuerdos so tomó el ! 
de lelesrrafiar al Gobierno dándole 
E L " T E N A D O R E S " 
Este vapor americano ha llegado 
hoy de Cristóbal y Colón (Panamá) 
conduciendo carga, 23 pasajeros pa-
ra la Habana y 55 en tránsio para 
New York. 
Entre los pasajeros llagados figura 
el comerciante de Costa Rica señor 
Jorge Morales Bejarano, señora Ma-
nuela Mendoza viuda de Samper, Ma. 
ría Martínez y los artistas Francis-
co Salas y señora , . , i cuenta del conflicto y r n r 
Devuelto de Colon por haber ido de j COrros. 
polizón llegó el español Santiago G. 
UNA L I NA DE M I E L INTERRUMPIDA.—Hace dos años, 
Mr. Benjamín Lockwood, contrajo matrimonio, y a las dos horas de 
estar casado, recibió un cable del Ecuador, donde es director de la 
íoinpañía ferroviaria (iiiayaquil-Quito, diciéndole que su presen-
cia era necesaria lo más pronto posible, por lo que el mismo día de 
5u boda, salió para el puu,to donde lo reclamaban, basta hoy que re-
presa en busca de su 
Ecuador. 
qm 
esposa para pasar la huía de miel en el 
Jaure.gui. 
E L "SANTIAGO D E CUBA" 
De San Juan de Puerto Rico y es-
calas llegó esta mañana el vapor cu-
bano "Santiago de Cuba" con carga 
y 9 pasajeros, que eran el comercian-
te portorriqueño señor Raimundo Val-
decilla, el señor Eduardo Moreno y 
señora, tres comerciantes chinos y 
uno americano. 
También trae 5,000 sacos de café. 
E L "24 D E F E B R E R O " 
Procedente de un recorrido por la 
costa llegó hoy a la Habana el caño-
nero "24 de Febrero." 
U N MENOR LESIONADO 
En la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte fué asistido esta mañana 
por el doctor García Domínguez, de 
la fractura completa del radio iz-
quierdo, el menor Alfredo Gómez, 
natural de Méjico, de 8 años y veci-
no de General Lee 10. 
En la 12a. Estación de Policía, 
manifestó la mamá de Alfredo, que 
dicha fractura se la produjo su hijo 
hace tres días al caerse de una s i - 1 
lia. 
Se dió cuenta al señor Juez do i 
Instrucción de la Tercera Sección. 1 
mará al señor Secretario de Haden 
da, pidiendo la prórroga de una ga-
rantía de documentos consulares. 
Se dió cuenta con las informacio-
nes que durante el mes de Marzo han 
venido recibiendof=e de la Secretaría 
de Estado, sobre asuntos de interés 
general, y con la comunicación que, 
en acuse de recibo de esta correspon-
dencia, a manera ríe índice de las ma-
terias qiie comprende, habrá de ser 
publicada en el Boletín de la Cáma-
ra. 
L a Junta aprobó la contestación 
dirigida a los señores Alvarez, Val-
dós Ca., que ^solicitaron la inter-
vención de la Cámara en las dificul-
tades todavía existentes, por la de-
mora o carencia de los documentos 
consulares que las Ordenanzas exi-
gen en las declaraciones a consumo. 
Dada lectura a la instancia de los 
señores Menéndez, Rodríguez y Ca. 
olicitan se gestiones que s  por !a Cor-
poración la reforma del artículo 11R 
de las Ordenanzas de Aduanas, oara 
J' ue leído el escrito en que la Se- evitar los gastos excesivos 
creí a ría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo pide informe a la Corpora-
ción sobre la conveniencia de conti-
nuar las gestiones para la celebra-
ción de un tratado de comercio con 
Chile, acordándose esperar el envío 
de los antecedentes de Cite ayunto, 
que han sido ya pedidos a dicha Se-
cretaria. 
Sê  dió cuenta en el informe del 
propio centro sobre el aumento que 
últimamente ha tenido en Alemania, 
el consumo del tabaco y otros pro-
ductos cubanos, acordando darle pu-
blicidad en el periódico do la Cámara, 
para general conocimiento, señalando 
espeaatmentc su inserción a las de-1 
más Cámaras de la República. 
qur origi-
na la forzosa manipulación de los bul-
tos no declarados, en los Almacenes 
de Depósito, se acordó, después d» 
considerar que dicha fina;idad pu-
diera más fácilmente obtenerle con 
una gestión cerca de las Compañías 
particulares, comunicarlo así a los in-
teresados, ofreciéndoles .»i concuraq 
de la Cámara. 
Fué leído el informe de la Comisión 
encargada de proponer la retorna de 
la cuota de suscripción, aprobándose 
por unanimidad, con el acuerdo de 
que sea convocado la necesaria Asam-
blea, para el 16 del corriente. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión a l is 
seis y media do la tarde. 
E L "CROWN P R I N C E " D E Al F-
M A M \ E N V U E L T O EN l.N Mis. 
TERIO.—¿Qué será del "Cro'An 
Prüice" de Alemania? Hé aquí una 
pregunta que todo el mundo se ha-
ce, hasta en la misma Alemania, 
E N 
I L L O 
Esta madrugada se declaró Como en afios anteriores, a lafl on 
ce de la mañana de hoy, se suspendió I ̂ - - - V " " " » 
trábalo . m ? ^ ^ el ^ ™ ^ trabajo, que se reanudará el sábado 
a las ocho. 
En las oficinas quedará una guar-
dia de empleados para atender al des. 
pacho de los asuntos. 
neendio que en p o c o s m o m e n t M 
. o tres 
Desde un principio acudieron i 
bomberos y gracias a sus heroico- es 
r u e ñ o s lograron localizar el W n 
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E L M E J O R R E M E D I O 
Eu la historia de los mtmicipios cubanos no es infrecuente— 
como en la de municipios de otros pueblos—casos de corporaciones 
populares donde todo escándalo ha tenido su asiento. Pero caso 
como el de nuestro Consistorio no recordamos otro; porque al f in 
las obras y mejoras materiales realizadas en otras épocas en bene-
ficio del procomún, sino las compensaban siempre, a lo menos en-
cubr ían las dilapidaciones y los estelionatos. Pero que a una des-
aprensión máxima en buen número "padres del pueblo" se unan, 
la apa t ía absoluta y la falta total de iniciativa para lo que resulte | 
provechoso al vecindario, es lo que hasta ahora, y desde hace ya 
buen número de años, no se haba visto. 
Sin las iniciativas particulares y sin la cooperación económica 
del Estado, el Ayuntamiento de la Habana no pres tar ía n i un solo 
servicio público n i real izar ía mejora alguna en lo que depende del 
voto y el acuerdo de ios ediles. Es un cuerpo que reclama todo 
género de derechos y que n i un sólo deber lo cumple de un modo 
totalmente satisfactorio. En estos días precisamente ha hablado uu 
periódico de "irregularidades" con motivo de la t r ibutac ión del 
Stadium, y de incumplimiento de contrato—busquemos un eufe-
mismo— en el modo de cumplir, o de no cumplir, lo ofrecido y pac-
tado; se acusa a la oficina municipal de amillaramiento de com-
placencias en unos casos y de exigencias en otros, a hurto de la ley 
las primeras y las segundas y con daño ambas de los intereses del 
Ayuntamiento; y se asegura... pero de seguir la enumeración ten-
dríamos que emborronar cuartillas y cuartillas. 
Es claro que la única solución que merecer ía el aplauso unáni-
me, no de los pacientes habitantes de la Habana, constreñidos a | 
soportar resignados las andanzas de los concejales de oficio y pro- j 
fesión, sino de todo el país, ya que la capital, como la República, es | 
de todos y para todos, consistiría en convertir la sede de la naciona-1 
lidad cubana en un distri to municipal análogo, en lo que se refie- j 
re a la organización administrativa, al Distr i to Federal de Was- | 
hington, capital de la Unión Americana, en cuyo Ayuntamiento 
tienen part icipación proporcionada representantes del Gobierno, 
del Congreso y del vecindario. 
E l acometer y realizar este empeño r edunda r í a en prestigio y 
hasta en gloria del actual Gobierno, y aunque no pusiera remate 
a otra obra, ésta bas ta r ía por sí sola para dejar en los anales de 
Cuba eterna y grata memoria de los que la llevasen a buen tér-
mino. 
¿Se h a r á ? ¿.Se abordará el problema, aunque no sea más que 
para probar con hechos, es decir, práct icamente , que la falta de in i -
ciativa que achacaba a los cubanos el general Lndlow era una acu-
sación infundada, debida al desconocimiento del carác ter de este 
pueblo, o a todo más una deficiencia corregible—y corregida—con 
la adquisición del gobierno propio? 
Mucho nos tememos que la Consti tución, mal interpretada y 
por entendida, y las m i l y una pequeñeces que entorpecen siempre 
toda obra fecunda, aten con ligaduras inquebrantables las buenas 
intenciones de gobernantes que quizás no se den cuenta cabal de 
que son ellos los. que sufren en primer té rmino las consecuencias 
de un estado de cosas que a la postre tiene posible y haáta fácil 
remedio. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
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P I D A N S E L A S T A R I F A S 
B a t u r r i l l o 
Vaya un sincero apretón de manos I este periódico, que podrá haber c 
para Arturo R. Carricarte, vibrante : trariado alguna vez corrientes de C 
periodista colaborador de E l Triunfo, | nión, que acaso no habrá realizado^1! 
sin que esto quiera decir que conven- j ideal humano en tanta medida com 
go con él en determinados cargos de | nuestro esfuerzo ha querido, pero Q 
angustia más i 
S e ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobn sus ojosj 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
Una cucharadas de SAN AHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . R E P T U N O 9 1 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE UNA, DOS Y CUATRO BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
F. ESTEBAN. NEPIUNO169 (ANTES BERNAZA, 55) MARMOLERIA, TELEFDNO A 2459 
orden político, o mejor , dicho, en la 
crudeza de ciertas acusaciones al go-
bierno actual, muy lógicas en él que 
es liberal decidido. Su artículo "La 
Constitución, la prensa y el Presi-
dente", muestra a Carricarte como yo 
entiendo que deben ser los periodistas 
de oposición; como debiéramos ser to-
dos los escritores que pretendemoá 
orientar los sentimientos populares. 
Carricarte jura que ni cuando sus 
amigos políticos y sus íntimos amigos 
manejaron la Renta de Loterías, ob-
tuvo un nombramiento ni pidió una 
"botella"; que no ha disfrutado de si-
necuras, que no ha pedido destinos a 
una situación política que con la plu-
ma combate, ni entrado en las Secre-
tarías ni subido poiMas escaleras do 
los palacios en demanda de sueldos o 
negocios; que solamente suplicó, por 
mediación de Wifredo y obtuvo de un 
caballeroso miembro del gobierno... 
una cama de hospital para un ser 
querido, porque no tenía él recursos 
con qué le asistieran y curaran en una 
clínica regional, por ejemplo. 
Estas declaraciones honran a un 
hombre porque revelan un carácter: 
y es esto, el carácter, la fruta más 
rara, la más difícil y exótica que se 
produce ahora en el huerto nacional. 
"Si los periodistas todos, liberales 
y conservadores, procediéramos así" 
—dice Carrícai-te.—Y agrego yo: "la 
política sería noble y la profesión 
nuestra gloriosa, respetadísima, hon-
da y eficazmente patriota". 
Me descubro ante un colega, en eso 
de no alquilamos al contrario ni ex-
plotar a Cuba con el favor del corre-
ligionario. ^ 
* * * 
Los duelos del D I A R I O D E L A 
MARINA son mis duelos también: 
que no en vano hace once años que 
soy "de la casa", y no en vano, por so-
lidaridad profesional, por afectos ín-
timos y por repetidas pruebas de ca-
riño recibidas, considero este palacete 
de Prado,—prolongación engrandeci-
da y amplia—del hogar mío. Y por 
eso estoy con los compañeros de la 
Redacción, la Administración y la 
no ha llevado una 
ningún hogar, una corupción más 
ningún corazón, ni una chispa más ¿ 
incendio de odios, ni una partícula da 
lodo al fangal de concupiscencias en 
que tantos pudores han muerto y ¿ 
han ahogado tantas virtudes. 
Para la doliente familia del obrera 
Rosquín y del Regente Más, sea en 
estas líneas la expresión 
mi pesar. 
sincera du 
E n la hermosa reunión de maestros 
celebrada en Guanajay el sábado an-
terior, con asistencia del señor Se-
cretario de Instrucción Pública y de] 
Superintendente Provincial; a.cto or-
ganizado por la inteligente Inspecto-
ra del Distrito siguiendo la práctica 
establecida en la región, tuve el gus-
to de oír al señor Leopoldo Kiel, ex-
Director de la Normal de Ciudad de 
Méjico, ahora al servicio de nuestras 
escuelas. Y su conferencia acerca ds 
metodología de la historia, me satis-
fizo, como a la numerosa concurren-
cia satisfizo. B l señor Kiel es uu 
verdadero maestro de maestros. * 
Y permitidme aquí un pequeño en-
vanecimiento. E l experto pedagogo, 
que al referirse a los defectos, las 
deficiencias y los altos ideales de la 
escuela primaria, por la experiencia 
adquirida en su país, parece conoce; 
íntimamente defectos de nuestras es-
cuelas, deficiencias de nuestro magis, 
terio y altos ideales de nuestra pa-
tria, dijo autorizadamente a los maes-
tros cubanos lo que estoy cansados da 
decirles: la enseñanza de la historia 
política es trastomadora; cuando me-
nos, infecunda. Vincularla en la rela-
ción de batallas, cantas guerreros con-
denaciones de la tiranía, matanzas, 
patíbulos, heroísmos, conspiraciones, 
eso es torpe. "No educamos genera-
ciones para soldados; no hemos da 
preparar hombres para pelear"—decía 
Kiel; "Hemos de hacer ciudadanos pa-
ra el progreso; nuestra misión es de 
preparación de almas cívicas para la 
grandeza efectiva de la patria". 
Y aconsejaba un método de ense-
Imprenta, sintiendo de veras la desa • ^anza de "historia de civilización", es 
parición de Carlos Rosquín y de Jai- , decir, historia del comercio, la agri 
D . 
M i i L A G I 1 M 
Los muertos resucitan.-Las puertas 
de la Silesia. -Los submarinos 
alemanes y España 
Se me ocurre decir, después de loiplearon en Europa. Si lo fucilan 
(que veo, 
que ni en la paz de los sepulcros 
(creo. 
Ni yo tampoco; sobre todo si la 
gai*antizan en Londres, Le sobra a 
usted razón hasta por la punta de 
los pelos; pero los ingleses arreglan 
el mundo a su placer y váyales a 
quitar el tiempo y el dinero que in-
virtiei'on en tender su inmensa red 
de cables. 
E l coronel Maritz fué hecho pri-
sionero y fusilado por los ingleses 
el día 16 de Febrero como usted di-
ce muy bien. Así nos lo comunica-
ron oficial y particularmente. Lo 
que no ha sido obstáculo para que en 
26 del actual nos digan, también ofi-
cialmente, que el coronel Maritz bur-
la la vigilancia a que estaba some-
tido, fugándose. 
Pero de esto no debe extrañarse 
nadie. E l general Von Smith se eui-
cidó tres veces y aun está dando 
que hacer. Von Kluck fué envuelto 
otras tantas y sin embargo aun está 
virgen de envolturas. E l Kromprinz 
fué herido, fué depuesto y fué no 
sé cuantas cosas más y aun perma-
nece al frente de las tropas cuyo 
mando tomara al principio de la gu» 
rra. 
Y si esto ocurre con tan altos 
personajes ¿qué de extraño tiene 
que un simple coronel se fugue des-
pués de haber sido fusilado? Segu-
ramente que no tenían en el Trans-
vaal balas Dun-dun; todas las em-
usando tan humanitarios proyecti-
les, el pobre coronel no se fuga. Hu-
biera .quedado convertido en un pi-
cadillo a la criolla. 
LA SEÑOR A 
FELICIA BARROSO, VIUDA DE LOPEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, Viernes, 2, a las 8 y media de 
la misma, los que suscriben, ruegan a sus amistades encomienden su 
alma a Dios, y se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Manrique, 73, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor les vivirán 
agradecidos. 
Habana, Abril 1°, de 1915. 
María Lutgarda, José y Miguel López y Barroso, José Alió, doctor Francisco M. Héctor, José y 
Jesús López Portocarrero, José Manuel y Manuel Leonardo Arteaga y Barroso, Ramón y 
Francisco López y Fernández, Bernardo Solís, Laureano López. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
me Más, y trasmitiendo a ambas m 
fortunadas familias las más sinceras 
expresiones de simpatía. 
Rosquín, primero. Más, ahoi-a; es 
ley de la vida; forzosa inviolable ley 
• de la materia, la caída, un día u otro, 
de los robles más erectos; el hierro 
I mismo, el acero mismo, con los años 
| y el uso se gastan y desaparecen. 
Eran dos veteranos de las luchas bertad civil ¿e nUestra tierra. 
i incansables y civilizadoras de nues-
tro D I A R I O ; si no escribían articu-
: los, los componían, ajustaban, cuida,-
ban de su exacta traducción en metal, 
para que las máquinas los reproduje-
ran y los miles de lectores del DIA-
RIO los leyeran, y nuestros pensa-
mientos y nuestras opiniones juzga-
cultura, la industria, costumbres, lite-
ratura, ciencias, trabajo manual y 
mental, lo positivo, lo que enriquece a 
las colectividades y hace fuertes a 
las naciones. 
Muy conforme con el conferencista; 
basta de machetes y de combates, que 
ni siquiera sirvieron para asentar en 
el amor recíproco de la cubanos la li« 
E n la reunión última de la Asam-
blea Provincial de los conservadores, 
con motivo de la renuncia de Arman-
do André, un día primer heraldo de la 
v compartieran. También ellos | candidatura presidencial, ahora, como 
hacían labor de dignificación social; ¡ yo, decepcionado, hubo más de u 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L i n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
Prizmitz, según el mapa ameri-
cano que publicamos ayer, abre las 
puertas de la Silesia a los rusos, las 
puertas de la Hungría y no sé cuán-
tas otras puertas más. 
Todo eso podrá ser mucha verdad,' 
aunque lo dudamos bastante; pero 
de todas suertes, los rusos no pare- i 
cen dispuestos a usar de esas puer-
tas por si acaso se cogen los dedo? 
No sabía yo que Prizmitz tuviese 
una tan grande importancia; porque 
pareciendo pocas todas esas puer-, 
tas de que nos han hablado, parece pedo estando sumergido. Si no íue 
que en Londres creen que los alema-1 se asU no podría acercarse a ningún 
nes tendrán que abandonar su línea i buque pues con la artillería moderna I vJ^Hi 
también ellos nos ayudaban a hacer 
patria, para los españoles y para los 
cubanos; por muchos años su trabajo 
corporal, diligente y entusiasta, con-
tribuyó al prestigio y la seriedad de 
El CRSTIGO IMS TREMENDD 
Ningún sufrimiento, ningún dolor 
tiene comparación, tiene igual, al que 
experimenta día tras día, todo el ano 
el reumático, el hombre cuyo orga-
nismo genera ácido úrico con exceso, 
y que se mezcla en la circulación y 
dificulta la vida, traduciéndose en 
agudísimos dolores, tremendos, ho-
rribles, destructores. 
E l reuma en todos sus grados, el 
agudo, el nuevo, el viejo, el articular, I ¿Ĵ JT' de cdnmrv^dores, insistió' en; 
match de boxeo, sin apuestas m ta-
quillas. Mis estimables correligiona-
rios no pudieron calmar sus nervio» 
en presencia de la Mesa y en el local 
donde sólo para tratar de servir a la 
patria debieran reunirse. 
Y ¡claro! alguna remota posibilidad 
quedaba de que el brioso periodista 
retirara su renuncia, se perdió; por-
que si él la funda en que se violado 
el programa de moralidad y trabajo; 
si dice separarse de la política activa 
porque después del triunfo olvida-
mos, codiciosos, el respeto debido a 
nuestras propias convicciones y al 
prestigio de nuestra actuación en la 
vida pública, viendo a nuestros ami-
gos convertidos allí mismo en ViUards 
y Jhonsons, que es matonismo, y vio-
lencia, y escándalo, en vez de serie-
dad de ciudadanos conscientes y pru-
lOh, sentimientos * 
* * 
generosos! 
E l submarino puede lanzar su ter-
todo el reuma, cualquiera que sea 
su origen, se alivia pronto con solo i 
unas cucharadas, y se cura rápida- \ 
mente persistiendo en el tratamiento, 
si se acude al "antirreuraático" del i 
doctor Russell Hurst, de Filadelfia, 
, I ' . , , , T- i v , I preparado que ha revolucionado el 
i vencer de lo contrano cantando en- [ E n la noche de ayer se disparo un | tratamiento del reuma, porque cura 
dechas a la^ historia de Inglaterra 1 .iro revólver en la sien derecha, el I efectivamente, en poco tiempo, como 
en sus relaciones hispanas. l mestizo Rogelio Pérez Molina, falle- demuestran los mil testimonios que i 
• J ^ g fe G. del R. ciendo. E l hecho ocurió en Madruga. 1 se tienen. ' 
alejarse del ring. A fe que hizo bien. 
J. N . ARAMELTRU ! 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
en el Iser para ponerse a cubierto de 
una sorpresa sobre Berlín. 
Con imaginaciones tan vivas no 
me explico que el mundo no adelan-
te más. Porque cuidado que se ne-
cesita capacidad intelectual para sa-
car de una plaza rendida todas las 
consecuencias que se nos han di-
cho. 
En el Iser tendrán los ingleses 
que batallar no poco antes de conse-
guir la retirada de loa alemanes. Y 
en la Silesia parecen estar muy tran-
quilos, siendo bien extraño que en 
Londres se preocupen de los silesia-
nos más que ellos mismos. 
Q . n 
D I t t I M l 
S E C R E T A R I A . 
CONGmitftCUBílllIU PLíZflOEGOBRiOOUDEfims 
A acante la plaza de Cobrador de Atrasas de la Sociedad, por 
acuerdo de la Sección de Propagan4a, previa autorización de lá 
Junta Directiva, se ^aca a concurso su provisión. 
Los socios que soliciten la plaza deberán di r ig i r la solicitud 
al señor Presidente General, y han de estar comprendidas en lo 
que determinan el inciso segundo del ar t ículo 50 y el articula 72 
del Reglamento General vigente. 
Se admi t i rán solicitudes hasta el día 4 de Abrü próximo 
Habana, 27 de Marzo de 1915. 
El Secretario, 
R. G. Marques 
8d-28 7t-29 
de tiro rápido quedaría destruido 
antes de colocarse a distancia posi-
ble para torpedear. 
Lo que sí lleva fuera es el peris-
copio para poder observar los movi-
mientos del buque enemigo y perse-
guirlo; pero no totalmente, pues 
cuanto menos visualidad presente, 
más seguro es el éxito del submari-
no. 
No puedo darle más detalles por-
que es ésta un arma terrible, aun 
bastante desconocida hasta para 
; aquellos que continuamente se afa-
nan en su perfeccionamiento. 
E l U-28, el famosísimo submarino 
cuyo número constituye el terror de 
los barcos ingleses, ha detenido a 
un b^rco español y lo ha dejado en 
libertad después de examinar sus 
papeles. 
No es posible que esta conducta 
obedezca a naturales simpatías del 
comandante del U-28, pues si tuvie-
se órdenes en contrario no le hubie-
se quedado otro remedio que torpe-
dear al barco español. 
Sin duda alguna, son órdenes con-
cretas y lo prueba el hecho de que 
hasta barcos noruegos y holandeses 
han sido objeto de agresiones no 
obstante su nacionalidad de neutra-
les; pero para España hay una ma-
nifiesta preferencia advertida en in-
finidad de detalles, uno de los cua-
les es el haber dejado libre al 
"Agustina" no obstante navegar por 
aguas de la zona prohibitiva. 
E n igualdad de circunstancias, no 
hubieran hecho lo mismo los subma-
rinos ingleses. 
Y aun hay quien nos Quiere con-
4 * 
A B R I L 1 D E 1 9 1 5 D I A K I O D S L A M A K l N A 
m a m A i K t » 
D a l m a d e S e v i l l a 
Saetas y c o f r a d í a s 
L a impresión intensa en el recuer-
do de aquellos desfiles solemnísimos 
de los Pasos y Nazarenos que du-
rante los días y las noches de la be-
mana Santa llenan las estrechas y 
resonantes calles de Sevilla, tiene 
tai evocación en la memoria que nos 
parece volver a contemplar cuanto 
uos deslumhró fastuosamente en un 
rico y severo derroche de arte y de 
rivalidad fervorosa. 
Nada puede compararse a lo que 
es la Semana Mayor en Sevilla. Em-
peño estéril sería el de intentar ha-
cer algo que se le parezca. 
L a tradición y la fe han ido for-
mando esas agrupaciones de devotos 
que constituyen las célebres y admi-
rables Cofradías sevillanas. Desde 
el Domingo de Ramos hasta el ama-
necer del Viernes Santos, puede decir-
se que toda Sevilla está orando sen-
tidamente. 
Tras de la procesión de las r a l -
mas, viene el recorrido de las pri-
meras Cofradías con sus Nazarenos 
imponentes, vestidos de negro, blan-
co, carmelita o violeta. Cada, cofradía 
es un alarde de riqueza, de lujo y 
de fervor; que no quiere cederle a 
otra cofradía el orgullo de presentar-
se más deslumbrante y concurrida. 
Las imágenes reverenciadas, tallas 
magníficas de Montañés y de Roldan 
pasan como gloria de luces, entre el 
orillo de Ijis joyas y la tersura de la 
seda bordada ricamente. 
Cultos populares, amados y reve-
renciadísimos; imágenes sagradas co. 
mo el famoso Cachorro y la Macarena 
niio tienen la devoción entusiasta y 
pasional de los barrios modestos, 11c-
..os do nobles deseos en los alardes 
ruidosos, en las manifestaciones de-
masiado vivas y francas de agrado 
y alegría por llevar deslumbradora-
mente el Paso radioso. 
¡Y las dolientes saetas que vibran 
como ternura del alma! 
E n el silencio de la noche, entre 
la multitud descubierta y reverente, 
una voz femenil, trémula y delicada, 
canta la saeta sentida. 
¡Qué honda emoción de piedad y 
de anhelo; de amor y de idealidad pu-
rísima! 
L a saeta es el canto del pueblo ado. 
lorido que desgrana en la noche las 
modulaciones de un sentimiento de 
fervor y de esperanza que es oración 
cantada. 
E n ocasiones, un chavalillo ofrece 
una saeta; débil de voz, pero de un-
ción inmensa. E l canto no es rotundo, 
ni armónico; parece que se va a ex-
tinguir bruscamente o a perderse en 
la serenidad de la noche. L a saeta del 
chavalillo nos ha conmovido. E n su 
misma espontaneidad y desgaire he-
mos visto un tesoro de fe y de fer-
vor grande. 
Sigue el desfile lento y pausado. 
Las flores caen sobre los Pasos y 
las Saetas se oyen rítmicas y suplí-
cantes. Los Nazarenos van solemnes, 
graves, imponentes. 
Detrás de las imágenes, vemos a 
centenares de devotas que pasan en-
lutadas y descalzas. * 
Se comenta vivísimamente, el bri-
llante de Belmente que lleva el Ca-
chorro y las joyas de los Gallos que 
adornan la bella Virgen de la Espe-
ranza. 
Al paso de la Cofradía en donde va 
Belmente descalzo, se oyen frases de 
elogio para el torero valiente que si-
gue callado y humilde al popularísi-
mo Cachorro de su barrio. 
Detrás de la Macarena vemos a 
Pastora Imperio que ha venido a Se-
villa para ir detrás de su adorada 
imagen y ofrecerle el voto de sus 
pies desnudos y la fe de su devoción 
firme y admirable. 
¡Y la salida, a las dos de la ma-
drugada, de Nuestro Señor Jesús del 
Gran Poder! ¡Qué momento más emo-
cionante y solemne! Se apaga el alum-
brado de la plaza en donde está la 
Iglesia y a las dos en punto se abren 
las puertas del templo y la muche-
dumbre fervorísima se arrodilla y re-
za lentamente. 
Las saetas se escuchan en los bal-
cones próximos y en medio de la 
plaza, mientras la imagen reverencia-
da, que deslumhra de oro, brillantes 
y luces, va saliendo entre dos filas 
de Nazarenos silenciosos... No pue-
de olvidarse esa emotividad colecti-
va de la tradición y el amor reli-
gioso de un pueblo. Hasta el amane-
cer va recorriendo esta Cofradía, la 
más rica y noble de Sevilla, las calles 
de la ciudad que no duerme para 
contemplar su paso. 
Después de haber visto todo esto 
que es alma y entusiasmo; devoción 
y fe intensísima, podemos decir que 
la Semana Mayor es por la riqueza 
de sus imágenes, el esplendor de sus 
renombradas cofradías y el hondo 
sentimiento del pueblo, única y le-
gendaria en Sevilla. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
I 
J E S U S C A E P O R P R I M E R A V E Z 
fi ABlE^«DO la lúgubre comitiva que conducía a Jesús y a sus compañeros en el suplicio descendido de las alturas del Pretorio, comenzó a desfilar por las calles de Jerusalén. Eran éstas torcidas y angostas, cual suelen ser las de las 
ciudades del Oriente; estaban además a la sazón obstruí-
•"""""^ das por muchedumbre innumerable de curiosos que habían 
acudido de toáas partes a ver el tremendo espectáculo; con esto era 
muy difícil revolverse en ellas, en especial para los pobres ajusticia-
dos que iban cargados con sus cruces. Asi, al pasar éstos, era nece-
cario que la gent." se arrimase cuanto pudiese a las paredes, apretán-
dose y amontonándose unos encima de otros, a fin de abrir el camino 
al fúnebre cortejo. Atravesando aquella masa compacta de pentc con 
la dificultad que se deja entender, iba Jesús caminando cargado con 
su suplicio y caminando lenta y trabajosamente. Rodeábanle a uno y 
a otro lado los soldados, sayones y ministros de justicia, mientras 
que él, abrumado el cuerpo con los tormentos pasados, desvanecida la 
cabeza con el hambre y la falta de sueño, molidas y hechas una llaga 
las espaldas, todos los miembros fatigados y doloridos, más que an. 
dando iba arrastrándose por las calles, el paso vago e inseguro, el 
huelgo acongojado, hinchado el rostro y sonroseado por la fatiga del 
caminar, y todo el cuerpo bañado en sudor que mezclado con la san-
gre le corría por todos sus miembros. En varias ocasiones estuvo a 
punto de rendirse a tanto trabajo y molimiento; pero aguijado por 
la rabia de los sayones que, ajenos de todo sentimiento de compasión 
y humanidad, no atendían más que a llegar cuanto antes al Calvario 
para acabar su triste faena, seguía su camino, aunque con sumo can-
sancio y dificultad. Mas hubo un momento en que no pudo más con su 
extremada debilidad, y entonces, incapaz ya de sostener por más 
tiempo la carga de la pesadísima Cruz, flaqueáronle las rodillas, y 
vencido y tambaleándose todo el cuerpo, vino a dar consigo en tierra 
hecho la lástima y el espanto de cuantos presenciaron aquel horrendo 
espectáculo. 
Miguel MIR. 
Habana, MO de Marzo de 1915 . 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy respetable señor: 
Ha de permitirme le diga que su 
buena fe ha sido sorprendida con una 
opinión emitida por el señor Deus 
Várela, publicada en «vsta sección, en 
el periódico de ayer tarde. 
E l firmante de dicha opinión apó-
crifa cree sin duda que los lectores 
del DIARIO D E L A MARINA nos ol. 
vidamos fácilmente de lo que en sus 
columnas se escribe. 
Mas de la mitad de lo escrito por 
el señor Deus corresponde, o mejor 
dicho pertenece, a una corresponden-
cía enviada desde Madrid por el ini-
mitable Constantino Cabal; y una 
pequeña parte pertenece también» a 
otra opinión emitida por la eximia 
conferencista E v a Canel, en un pe-
riódico, si mal no recuerdo, de Co-
lombia. 
Exceptuando lo que dice el señor 
Deus, al manifestar sencillamente que 
sus simpatías son por Alemania y 
que, se muestra partidario de la Paz, 
como cristiano, todo lo demás lo uti-
lizó, lo plagió dicho señor para emi-
tirlo como una opinión de su propia 
cosecha y de su caletre. 
Y no hay tal. 
Porque todos esos párrafos trans-
criptos por el opinante, que empiezan 
así: " E r a el año de tal fecha. . . 
" E r a . . . e r a . . . "un jardín sonrien-
te". . . 
Todo eso, menos lo del jardín, son 
conceptos dn una brillante correspon-
dencia del señor Cabal, lo mismo que 
aquello de "la antorcha de la difa-
mación sostenida por Bélgica, contra 
España y su ejército." Lo repito, to-
dos esos párrafos íntegros y cuyo 
estilo literario no se nos oculta a 
los lectores de las correspondencias 
del señor Cabal, todos son copiados. 
Y lo que pertenece de esa opinión 
a la señora Eva Canel, es lo mismo 
que repite el señor Deus cuando dice 
que en Alemania nos traducen a los 
clásicos y copian de la literatura his-
pana. 
Pues todos esos párrafos que ocu-
pan más de una columna son plagia-
dos, lo cual puedo demostrar. 
En esa. forma cualquiera puede emi-
tir opinión, y conste que soy genna-
nófilo; poro tengo alguna memoria. 
L a opinión es algo muy singular 
en todo ser humano. L a opinión, ru-
da, delicada, estereotipada, si se quie-
re, debe ser propia y unipersonal. 
Porque copiando cualquiera puede 
opinar. 
Fray Vicente de Mehá. 
S!c. Obra pía 14 (altos.) 
if 
i 
u m peiho de n s 
Hay muchas damas que muestran 
aún en edad avanzada, el rostro, la 
fina epidermis de sus caras, lozanas, 
frescas, nítidas, tersas, hermosas, con 
el aterciopelado aspecto de los finos 
y delicados pétalos de las rosas, con 
la pureza de color tenue y bello de 
esas lindas flores, y son la admiración 
y el encanto de los hombres, y la en-
vidia de sus semejantes. 
Esas damas cuyas caras incitan al 
beso, porque se goza viendo sus ros-
tros tan encantadores, son damas cui-
dadosas, inteligentes, sabias, que cui-
dan mucho de su tocador, no usando 
en el afeite alguno que no sea exqui-1 el ^nera l Mcnocal no la rati-
sito y es por ello que en la busca de | J?.̂  0 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A VD. SI ESTA S A N O , PARA NO E N F E R M A R S E . 
Los e n í e m s tienen en el SYRGOSOL la medicina para si. curación^ pnes d e s t r u y e e l microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qa« 
cuando se abandena llega a formar. La curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufr i r irritaciones / 
sin tener que perder n i un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en e i SYRGOSOL ia medicina inmuni^adoríi, la que les evi tará e l contagio de la blenorragia 
9 gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con. una sola 
aplicación después de existir motivo para la infóceiór:. 
Todas las farmacias la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
Depositarte S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
con una denuncia formulada por el 
capitán de la Policía de aquella ciu-
dad, con motivo de" la. publicación de 
varias hojas que estimaba injurio-
sas para el señor Presidente de la 
Ro pública. 
Dicha denuncia será archivada, por 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
D E L A L E G A C I O N 
" G r a n j a de la C a r i d a d / ' Donat ivo 
L a fábrica de alpargatas " L a fOü-l gaticas para los niños de la mía 
baña," establecida en el vecino pue 
blo de Regla, ha donado a " LH Gran-
ja de Niños Pobres,"' que dirige el 
doctor Delfín, diez docenas de alpar-
E l Administrador de dicha fábrica 
ha dirigido ai referido doctor, una 
carta en que promete cooperar en la 
obra que L a Granja se propone. 
o q Un 
D i d m 
onn 
d l t í 
lo excelso para el cutis adquieren 
los polvos del doctor Frujan, el es-
pecialista parisién en afecciones" del 
cutis, que prepara científicamente to-
dos sus artículos, cada día más en 
boga, por su exquisitez y las gi-andes 
cualidades salutíferas que tienen, pa-
ra la conservación del cutis. 
Los polvos del doctor Frujan, pre-
parado científicamente, cuidadosa-
mente, son únicos, extraordinai'ios, 
como presí rvantes de la salud 
del cutis, porque extendidos como te-
nue capa sobre la cara, sobre cual-
quier parte del cuerpo, tienden allí 
todos los principios antisépticos y sa-
nos que contienen y evitan que los 
gérmenes malignos, microbios y .su-
ciedades que en la atmósfera están en 
suspensión posen en el rostro, y con-
taminen el cutis delicado de las da-
mas. 
Para las fiestas, para después del 
baño, las damas prefieren.los polvos 
Frujan a todos les demás, las madres 
cariñosas los emplean en el tocador 
de sus hijos y los hobres elegantes, 
después de afeitarse los emplean co-
mo lo mejor para dar al cutís la fres-
cura que la acción de la navaja qui-
ta. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección conveuienterneute sancionado, se ha-
ce público para conocimiento general de los señores socios, que el 
próximo domingo día -4 de Abr i l , se celebrará cu este Centro un 
gran baile de pensión, cuyo producto se des t inará a la adquisición 
de la "Copa" que el Centro Asturiano dona para las regatas in-
ternacionales que se celebrarán en Gijón. 
En dicho baile regi rán las prescripcioues siguientes: 
1.—Las puertas se ' abr i rán a las 8 p. m. y el baile empezará a 
las 9. 
2. — E l precio de los billetes es como sigue: 
Personal: $1-00. 
Famil iar : $1-50. 
3. —No se admi t i rán menores de 14 años-
4. —La comisión de puertas podrá rechazar a las personas que 
juzgue oportuno sin dar explicaciones de n ingún género. 
5. —Los billetes podrán adquirirse en la Secre tar ía general del 
Centro hasta las 6 de la tarde de dicho día, y en la puerta de en-
trada desde las 8 de la noche. 
Habana, 30 de Marzo de 1915. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Maximiliano Isoba. 
C 1380 5t-30 5d-31. 
D E P A L A C I O 
LOS E S T I B A D O R E S 
Una comisión de estibadores de 
bahía, presididos por el Sr. Benigno 
no Amiaro, visitó ayer al señor Pre-
sidente de la República, tratando so-
bre el cumplimiento de la Orden mi-
litar número 71, que regula los tra-
bajos del puerto de la Habana. 
E l general Mcnocal recomendó a 
los citados comisionados que se en-
trevistaran con el Secretario de Jus-
ticia. 
E L S U B S E C R E T A R I O 
D E J U S T I C I A 
E l Subsiecretario de Justicia, doc-
tor Angel de la Portilla, visitó ayer 
al Jeftr del Estado con quien confe-
renció por espacio de dos horas. E l 
doctor Portilla parece que se pi-opone 
no presentar por ahora la renuncia 
de sai alto cargo, limitándose a pe-
dir una prórroga de quince días más 
a la licencia que viene disfrutando 
y que espira el día 2 del actual mes. 
S O B R E UNA D E N U N C I A 
E l licenciado Alberto Ponce. Juez 
de in.strucción de la Sección Según- I PATINANDO 
da, acompañado del escribano señor j E l menor Zacarías González Pita, 
Reyes Gavilán, se constituyó ayer en de Escobar 2 0 5 , se causó una contu 
el Palacio presidencial para cumplí- sión leve en el costado derecho, al 
mentar un exhorto del Juez de Ins- caerse en Figuras y Lealtad en los 
trucción de Cienfuegos, relacionado i momentos que estaba patinando. 
NO E S P O S I B L E 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha denegado la autorización soli-
citada por el señor Benigno Fernán-
dez, para construir una caseta de 
madera en Guantánamo. 
U N M U E L L E 
Se ha autorizado al señor Salvador 
Fluriach para la construcción de un 
muelle para uso público y privado en 
Manzanillo. 
PAGO D E C U E N T A S 
Se ha dispuesto el pago con Bonos 
del Tesoro de las*"cuentas de obras 
públicas de las provincias de la Ha-
bana y Santa Clara, a^cencentes a 
77 mil pesos las de la primera y a 
45 mil las de la segunda. 
A U X I L I A R 
Ha sido nombrado auxiliar del hos-
pital de Veterinaria con carácter de 
empleado civil el doctor Eduardo 
Queral y Mayo, con una retribución 
mensual de ciento veinte pesos. 
MANDATARIO J U D I C I A L 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto nombran-
do mandatario judicial, con residen-
cia en Sancti Spíritus, al señor Leo-
poldo del Castillo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe de la Sec-
ción de Riego, de la Secretaría de 
Obras Públicas, el señor Miguel A l -
barrán. 
PROCURADOR 
Ha sido nombrado Procurador pú-
blico con residencia en Guantánamo, 
el señor Antonio Moreno. 
E L T E N I E N T E P A R K E R 
Ayer visitó al Jefe del Estado el 
Inspector de la Marina Nacional, te-
niente Parker, con objeto de cambiar 
impresiones acerca de la reorganiza-
ción de la Marina. 
A D E S P E D I R S E 
E l señor Rafael Gutiérrez Alcalde, 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Panamá, se despidió ayer del Jefe de 
^a Nación por embarcarse hoy para 
su destino. 
LOS O F I C I A L E S A S I M I L A D O S 
Se ha modificado el decreto nú-
mero 326 de fecha lo del presente 
mes, en el sentido de que los oficía-
les asimilados continúen en el dis-
frute de los haberer, a ellos asignados 
por la Ley de Presupuestos del ejer-
cicio de 1914 a 1915. 
Q U I E R E S E R DUEÑO 
E l asiático Fernando C. Muñoz, de ¡ 
Animas 64, denunció anoche ante el 
Juzgado de guardia que puso a su | 
paisano Manuel Cuan, de Aguiar 64 , | 
al frente de un tren de lavado de su 
p r o p i e d a d , negándose Cuan a rendir-
le cuentas, a pesar de hacer más de I 
cinco meses que lo dejó de encarda- • 
do. 
Muñoz se considera estafado en la I 
suma de mil pesos. 
S U I C I D A Q U E F A L L E C E 
E l doctor J . M. Peña, Director del 
Hospital Número Uno, remitió ano-
che al Juzgado de guardia una comu-
nicación manifestando que la joven 
Guillermina Cabrera', de 19 años y 
vecina de la calle de Consulado sin 
número, la cual ingresó en el refe-
rido hospital por haber ingerido fós-
foro industrial disuelto en agua, fa-
lleció ayer, a las seis de la tarde. 
E l Juez de guardia ordenó que el 
cadáver fuera remitido al Necroco-
mio. 
CON UNA C U C H I L L A 
E l carpintero Antonio Llera, de 4 3 j 
¡años y vecino de,Belascoaín 76 , su-1 
frió varias lesiones de pronóstico \ 
grave en la mano derecha, las cuales ¡ 
I se causó al pillarse dicha mano con j 
! una cuchilla en el taller de maderas! 
que está sivuado en su domicilio. 
S E H A ALZADO 
E l repi'esentante de la razón social 
"Hija do José Gener", señor José Es- ¡ 
tévez Pous, expuso a la policía secve-1 
ta que el dependiente de la referida 
' fábrica Antonio Flores, vecino do E s -
trella y Rayo, hizo efectivo un "heck 
por valor de $1 ,700 moneda america-
na, que él le entregó para que com- i 
I p r a r a sellos en la Secretaría de Ha-! 
| cionda, cuya cantidad se ha apropia-! 
| do. 
CON ACIDO A C E T I C O 
I E n " L a Benéfica" fué asistido por 
j el doctor Alonso, de síntomas graves i 
I de intoxicación, Isidro Caltaíio Ló-
j pez, de 19 años y vecino de San 
I Francisco 17 (alambique). 
Castaño manifestó que sufrió di-' 
| cha intoxicación al aspirar por una 
| manguera que estaba colocada en la 
! pipa que Contenía ácido acético y con 
el cual confeccionaba vinagre. 
POR U N PESO 
E l vigilante número 1,081 detuvo! 
| a Baldomcro Fernández Quintana, de i 
Dolores 37, por acusarlo Eloy L ó p e z ' 
Acosta, dueño de la vidriera sitaren i 
Monte 259 , de haber tratado de fia- I 
c o r efectivo un billete de la Lotería 
Nacional que estaba enmendado. 
L a c a n t i d a d que trató de cobrar ' 
Quintana era un peso. Fué remitido I 
al vivac. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
31 de Marzo de 1915 . 
La revista semanal londinense Observaciones a las S. a., IIL . d e l 
"NATION" convino en admitir, hace' meridiano , 75 de Greenwich. 
algunos días, que era dudoso si el Barómetro en milímeíros: 
ataque al crucero alemán 'Dreídcn | 
fué llevado a efecto de conformidad! P i n a r ^ ^ 9 : ^ ' H ^ n a ' 749;i0'0Ma* 
con las leyes quo rigen la guerra. E l anzas. ^ l ^ } 5 ^ ' 7o8-'6Á S*"' 
empleo de la palabra "dudoso" equivalta Clara, 7o9.56; Camaguey, 7 6 ( 1 1 7 , 
le a una confección, rara para un ór- j Santiago, íbO.Ob. 
gano de la opinión pública británica.; lemperaturas: 
E s un hecho que el "Dresden" se | Pinai> del mpm^to 20 2 , maxima. 
encontraba anolado a 500 yardas de! ^ mínima. 17 8. . 
la costa chilena en la bahía Cunber-i ¿e} a m e n t o 22 0, maxi-
Ind de la Isla Juan Fernández, cuan-i ma T2? 0' ****** 1 < b- l6,Q . 
do se vió atacada en la mañana del 14 . Maia^as, del momento 18 c?, ma^ 
de Mayo por los cruceros b r i t á n i c o s ^ ^ 6 , . m í n i m a 14 6. 
"Kent", Glasgow" v el crucero auxi-, Isabela'. del J"^0"10 21 5' ™ x i m a . 
liar "Orama". E l "Dresden" se enconj26^ 1™n4™a l8A0- t ' . 
traba en ese puerto neutral con las,, .Santa Clara' ^ " 1 ° ™ ^ ° 24 0' m a -
máquinas descompuestas, sin carbón I ^ 28 5. 20 0 
y aparentemente con pocas m u n i d o - 1 Camaguey, del, momento 24 7, m á -
nes, prácticamente incapacitado para 
defenderse. Después de haber ave-
riado al "Dresden" en la popa por 
las primeras andanadas de un ene- . „ ' , « ^ ^ « ^ - « « ¿ ¿ a ; ™ ^ , Q~ *.«.,_ tros por segundo: 
Santiago, del momento 25'2, má-
xima 29 '0 , mínima 2S'0 . 
Viento, dirección y fuerza en me-
migo inifinitamente superior en fuer 
zas, su comandante protestó contra la i ^ ^ f j ' V ^ ? 0' ^ " f ' I c ^ S * 
violación de la Neutralidad Chilena, ¡ ^ a ^ ^ 
declarándole el comandante de la es-i |t?*a ̂ ' f^ SfSE- \ 0 ; Camaguey, 
i u -4.' • *. ' ' 7 ! ENJi!. flojo; Santiasro, N E . id. cuadra británica, que tenia ordenes; ««of-j^^ili «í^i». , i . - , <(T̂  i >» i i • riStano del cielo: de destruir el "Dresden' dond- quie- p j Rabana v Santa Clara, parta 
^ " f í ^"TlrT y T r ? ^ cubierto; Matanzas, Isabela y San-cargana a arreglarlas más tarde. | tiag0) dejípejado; Camaguey, cubier-
E n vista de ello, después de un ulti to. 
mo desesperado esfuerzo de resisten- Ayer llovió en Holguín, San A l i -
cia, no quedaba al comandante del drés, Bueycito, Palma Soriano, Co~ 
'Dresden" otra alternativa que ov-! bre y Central "América." 
denar la destrucción de su barco. j NOTA:—Probable cabio do tiempo-
L a actitud del comandante de la cori algunos chubascos-
escuadra británica es típica por el!— . 
desprecio británico a los derechos de i ~\ 
los Estados Neutrales, sacrificados «I S r ^ K t V * Ijv K« rKnín i i " ct 
objeto principal, que es la desapari- > ^ V , W 1 C » < * U U U U l l l L c I , 
ción de la bandera del enemigo. 
Para la Gran Bretaña todos lor. U N A A C L A R A C I O N 
barcos de guerra que enarbolan la er.; 
seña enemiga están fuera de toda ley. j E l comerciante de esta capital, se -
Si después de lo ocurrido el Gobier-'ñor Enrique K . Margarit, nos ruega, 
no Neutral protesta protocolariamen-j hagamos constar públicamente qu« 
te, quizás el Gobierno Británico se ¡ antes de que ocurriera el caso de pes-
aviene a expresar sus excusas, con lo j te bubónica en la casa Oficios 3 6 , don 
que hace una cosa i n s i g n i f i c a n t e , de tenían instalado su establecimien-
pues el oficial naval inglés, a pesar | tos ya lo habían trasladado juntamen-
de ello, esta muy sejruro que el bru- te con las oficinas a Ia#calle de Satt 
tal desprecio de la Neutralidad ha de ¡ Ignacio, 66, no teniendo, por lo tanto,, 
encontrar la plena aprobación de su ! relación alguna su casa con la qu» 
Gobierno, cuyas ordenes eran: "Des-1 existe eil 0fidos 3^ 
ra que le encuentre encerrando esta! Conste a s ú 
trúyese el crucero alemán donde auie! 
T l V O L I 
^ ^ I A r W ^ C I O S " S A L C I / ^ E 3 " 
OOO 
N O T l E N E > I G V A 
instrucción la órden de no r^p-^t-r' 
para nada los derechos de soberanía 
de los Estados Neutrales. lo pcutral chileno por cruceros bri-
E l hecho que los disnaros de. los ! tánicos, por encontrarse en el un cit| 
cruceros británicos alcanzaron a un i1^0 alemán,—prueba la forma brutaí 
barco chileno, próximo al "Dresden"! ^ . ^ fu¿ violada la Neutralidad 
y que cascos de proyectiles cayeron I Chilena. 
sobre la costa.—lo* que praedeamente i L a Prucba manifiesta hasta dondd 
equivale a un bombardeo de un puer I llc^a cl espeto inglés a los pueblos 
j débiles, especialmente las Naciones 
Neutrales, tan alto siempre pregono-» 
nado por los miembros del Gabinete 
Británico, la aporta en este caso Chi< 
le, que no puede defenderse asi mis* 
ma. 
Sin embrago, más interesante pro^ 
mete ser la actitud que ha de adoptas 
el Gobierno de los Estados Unidoá 
en vista de esta violación de la Ncu* 
trahdad do una República Sudameri-
cana y jo que dirán los Estados Neu-
trales en Europa sobre esta nueva da 
da ración do fe de los ingleses, anun-
ciada por boca de cañón en Juan Fer-
n á n d e z : a Faber: que la Marina da 
(Hierra Británica en tiempo de gue-, 
rm no reconoce aguas, ni territorio»1 
np.utrales, J 
• • i 
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R A A ¡ i 8 i l l l l ü l i l W O L F E 
IMPORTADORAS EXCS-USlVOS 
= EN RBPWBUOA — » 
Í M í D H A E L S E H & P B A S S E 
iB l too JNSSi • Bbrapia, 18. • M m 
INSPECCIONANDO LOS INGE-
NIOS DE CUBA 
V I S I T A D E L INSPECTOR D E A Q E I C U L T U K A BE. G A B R I E L 
CAROL 
U n a v i a 
d e a g u a 
Un indreiduD Ilamaxto José Pérez 
«janii-nfin en la Capitanía del Puer-
to QUB él ^vapor "Purísima Cancep-
cinn" iba a aaíir -para Isla de Pinos, 
teniendo en el casco nna "vía de agna, 
que había sido muy ligeramente re-
parada ;y podía constituir un peli-
gro. 
CmisliituidD ;a bordo el Inspector de 
cascos señor JVlontaña, se conrprobó 
que dicha ^na de agua no tenía gran 
importaiccia .y el buque podía rendir 
su -viaje. 
. A su aaSgOBD snbh'a al D i q n E . 
L A GOiaTLA ^ C L A B A " 
L a goleta cubana "Clara'" que era 
de travesía ba sido nuevamente des-
liroada Al seawtr.io de cabotaje. 
S A L I D E L "MASCOTTEM 
Para .Key IVest pailio d vapor "TVIas-
cotte" llevando 47 pasajeros de loa 
-que anotamos a los señores William 
Schntt, abogado canadiense y seño-
ra, la señorita francesa Emma Pa-
chón, el ingeniero español señor José 
Escude, el médico cubano doctor Juan 
Aníiga, señor E . J . Gancedo y seño-
ra, señor K Podríguez y los demás 
turistas. 
N o t a s o c i a l 
S U C E S O S 
ATACADO D E D I F T E R I A 
E n 1̂ Hospital "Las Animas'' in-
greaó esta mañana por padecer de dif-
teria, Tomás Hernández Pastor, veci-
no de Zanja 7&. 
U N L L A V E R O 
E n la qtrita estación de policía fué 
entmgado un ll«vero por Tin ciuda-
dano el cual bailó transitando por la 
Calzsaaia de San lAzaro, 
E S C A O T A L O O U N A T A Q U E . , . 
E l vigilante M4 acusó en la Quin-
ta Estación a Sandalio Ceballos, de 
Gallan o 22, de haber formado un es-
cándalo con su esposa Josefa Gar-
cía. 
CebaUos dijo que su esposa había 
sufrido un ataque, ella lo afirmó, pe-
ro el caso pasó al Juzgado Correc-
rinnaL i 
Ha sido pedida para el correcto y 
distinguido joven, Ramón Cortinas,! 
la mano de la elegante y graciosa 
señorita Manuela Berdiales. 
Enhorabuena. 
L E C A Y O L A C A S A E N C I M A 
Matilde Montano denunció a la po-
licía que alquiló una habitación en 
San Nicolás 72, pero que debido a una 
zanja recién abierta se desplomó una 
pared del cuarto y al querer mudar-
se, la encargada Paula Prieto le negó 
la devolución del alquiler equivalente 
a ocho pesos. 
Pasó el caso al Juzgado Correc-
cionaL 
MORDIDO POR UN P E R R O 
E n el Segundo Centro de Socorro 
fué asistido de desgarraduras en la 
piel Martín Aguiar Martínez, de 
Aguacate 10. 
Sufrió dichas lesiones al lanzárse-
le encima un perro blanco, propiedad 
de la casa Concordia 32. 
E l dueño fué citado para compare-
cer ante el juez correccional. 
A L V I V A C 
Por estar formando un escándalo 
mayúsculo fué arrestado y remitido 
Además de los edificios que se han 
enumerado en la descripción del Cen-
1 tral Chaparra, existe un hospital am-
i plio y con todos los adelanto* mo-
¡ dernos, incluso el salón de rayos X. 
' Hay buenos teatros, preciosos hote-
j les, muchísimas^ fondas, trenes de la-
i vado v establecimientos de todas cla-
' aesv Existe allí todo lo concerniente 
, a las necesidades de la vida moderna, 
I para que no se halle a faltar ningún 
detalle de los pueblos civilizados. Se 
i nos olvidaba decir que hay varios co-
legios municipales y particulares de 
ambos sexos, iglesias y sociedades de 
recreo* 
H O L G U I N 
Con pesar, como cuando se deja to-
do lo que es bueno y bello> salimos 
de "Chamarra*' y nos trasladamos a 
la histórica cindaid de Holguim sién-
donos muy grato nuestro viaje, por 
ir acompañados del correcto doctor 
señor Eugenio Molinet, que tan bien 
conoce aquellos contornos. Nos ofre-
ció algunos datos para el Port-follo 
que serán muy interesantes. E n Hol-
guín, n o s reunimos con una persona 
muy amáhbs que con mucho Interés 
n o s enseñó í o más notable de aquel 
pueblo. Examinamos la célebre "Peli-
quera" de la que sacamos fotografía. 
Vimos el Liceo, que es un buen edi-
ficio y está bien cuidado. A l transi-
tar aquellas calles, vimos casas muy 
antiguas; pero observamos con satis-
facción que hay muchos colegios. E l 
comercio, como en todas partes, está 
muy bien surtido. E n los de víveres 
se ven buenas existencias, de toda 
clase de frijoles y maíz que lo com-
pran a los cosecheros para remitirlos 
a la capital de la República. Por toda 
aquella localidad, las mayores siem-
bras son de cultivos menores. 
E s muy lamentable que en cada 
centro de recolección de granos, no se 
instale un aparato para estirilizarlos, 
como se hace en los Estados Unidos y 
otras partes del mundo. Cuba produce 
los mejores granos, pero la falta de 
esterilización, hace que los que allí se 
embarquen en buen estado, a los po-
cos días de llegar a la Habana, se ca-
lientan o pican. ¿Por qué esos orien-
tales, que son tan entusiastas por su 
región, no contribuyen a que entre 
los pudientes, se instalen esos apara-
tos que tan poco cuestan ? De allá nos 
debía venir la mayor parte de los 
granos que Cuba consume, lo cual es 
un magnífico negocio para el agricul-
tor, pero el temor de que se pierdan, 
hace que por ello, se pague menos que 
los que vienen del extranjero, cuan-
do en su mayor parte, los de Cuba son 
mejores. 
Después de pasar algunas horas en 
Holguin, tomamos el tren para San 
Luis. L a general de las tierras que 
I I N I I I I I A F R A N C E S A V E O E l A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA Dt APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguería 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
al Vivac Gregorio Pérez, vecino de 
Desamparados número 32. 
C H O Q U E 
Hilario Naya y Loya, de Ayesterán 
4, que conducía el coche 341, denunció 
a la policía que al cruzar por la calle 
de Obispo fué atropellado su vehícu-
lo por el carro de Riego de Obras Pú-
blicas número 274, sufriendo averías 
de consideración y siendo culpa úni-
ca del conductor del carro. 
D E S O B E D I E N C I A 
E l vigilante, 773, detuvo y avisó 
en la primera estación a José Tamar-
go, vecino de Belascoaín 673, por ha-
berlo desobedecido al no querer tran-
sitar con su carro por el lugar re-
glamentado. 
S E C A Y O D E UNA S I L L A 
Al caerse de una silla en su domi-
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S D r . G a b r i e l M . L a n d a 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el-* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
%. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
3861 81 mz. 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 8- Consulado, 12 8. entre Virtu-
des y Animas. 
4007 81 mz. 
Farmacia Dr. ESPINO 
• Zulueta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
C 96f) Tn 3m. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Dr. B. Oyarzú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl-
Us de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo prTOcddimisnto en la aplica* 
ilón intravenenosa del nuevo 606 por 
« f i e s . C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
C 562 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A H I Z Y O I U O S 
Prado número 38, de 13 jt a, to-
do* los días, excepto los domingo» 
Compitas y operaciones en el Ho«-
plral Mercedes, 1UC«Í8, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C B71 F . j 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
'M? r *rjr/*-~W'r/rr /r^^^rér******** ár¿rirw~i 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OODMSTA 
GARGANTA. X A R I Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
A b o g a d o s ' " 
r ̂ ^jr&M^jr jr^ M ̂ j r ^M&&&w ̂  && 
I L J . D E A R A M I A 
A B O G A D O 
REINA. n O r a e r » 57 
DOCTOR P. A. VENERO 
EspecfsJijrtA ea las enfermedadefl 
jenltalss, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clatoocoplo. Sepa.. 
r?«:16n de la orina de cada'rlfión. Con-
sultas en Nepíuno 61, bajos, ds 4 » 
media a 6. Teléfono F-ls46. 
C 568 p . j 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80, De I a 5. Teléfono 
A-7847, C 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T E L E F O N O A - 2 3 2 2 H A B A N A , 9 8 
4247 81 mz. 
m m renlle y Í B ü l l l l l 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Emptsdrado, 30, (altos.) 
C 563 F - l 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
A90GADO 
Bufete; Cuba, 4 8 . T e l é í o n i i A - 5 6 S ] 
C 666 F - l 
INGENIEROS 
y Maestros de Obras 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
6143 , 18 a. 
I cilio sufrió lesiones de carácter leve 
' el menor Mario González Martínez, 
de Mercedes número 8 y medio. 
Fué asistido por el doctor Antonio 
Rodríguez, perteneciente a la Socie-
dad Nacional Cubana. 
L A NOTA D E L DIA 
E l automóvil 1906 y el coche de 
plaza. 899, chocaron causando el co-
che al auto algunas averías. 
Con tal motivo el cochero Juan 
García, de Tacón sesenta acusó al 
chauffeur Ignacioi Beguez, de San 
Lázaro 225, quedando el caso para 
ventilarlo en el Juzgado Correccio-
nal. 
¿QUIEN DISPARO? 
L a policía se personó ayer en la 
¡ casa Bernaza 30, por haber sentido 
j una fuerte detoinación, como de arma 
I de fuego. 
j L a encargada de la casa, Teresa 
i García, manifestó ignorar quien ha-
! ya disparado el tiro, pues entre los 
i vecinos de aquel lugar reina la armo-
¡ nía. 
No se pudo saber quien fuera el au-
j tor. 
I N S U L T O S 
En la Primera Estación de Policía 
se acusaron mutuamente de haberse 
insultado Luciano García, de Aguaca-
te 47, y José Fragüela, de Revillagi-
gedo 21. 
L a película se desenvolvió en el 
café " E l Gallito," Monserrate y Obra-
pía y terminaron en el Juzgado Co-
rreccional. 
TROMPADA F A N T A S T I C A 
E ! vigilante nocturno Manuel Ba-
rreira Viñas, acusó en la décima E s -
tación al obrero Juan Ramírez, de 
C número 252. 
Dice Barreira que Juan le tiró una 
trompada envuelta en una porción de 
palabras feas, no llegando la trom-
pada por haberse, retirado hacia atrás, 
cayéndose y causándose varias contu-
siones. 
H U R T O 
Andrea Macalla y Apolinar, vecina 
de la finca San Cristóbal, denunció a 
la Policía que de dicha finca le fueron 
hurtadas varias prendas de ropa que 
apreciaren doce pesos, sin que sepa 
quién ni <iuienes. 
R E C L A M A D O 
Por estar reclamado por el Juzga-
do Correccional en juicio de daño y 
lesiones, fué detenido Juan Rivero 
Hernández, vecino de Zapata. 
D E U N A E S C A L E R A 
Irene Delgado García, de 10 años i 
de edad y vecina de Sitios número I 
18, se produjo una contusión leve en 
la mano derecha, al caerse de una j 
escalera en su domicilio. 
E N V I V E S Y A L A M B I Q U E 
Ayer ocurrió un choque en Vives 
i y Alambique, entre el motor núme- ; 
t ro 1,006, que conducía Manuel Cu- i 
i bas, vecino de Marianao y el corre- ; 
I tón que guiaba José Morán Arias, 
I domiciliado en Guanabacoa. 
E l carretón sufrió averías por va- i 
i lor de setenta y cinco pesos. I 
I se ven son buenas, y la mayoría se 
dedican a cultivos menores. Hay po-
ca caña, hasta que uno no se va acer-
cando a los ingenios de la cercanía 
de San Luis. E n este lugar nos que-
damos para hacer el historial y sacar 
fotografías de tres ingenios de sus 
inmediaciones, llamados "Santa Ana," 
"Atillo" y "Palmarito." Se quejan 
todos de lo mal que les trata la Cu-
ban Co. con sus exigencias. Durante 
nuestro tránsito, nos comunicó una 
persona que nos merece crédito, que 
en una visita que hizo su presidente 
acompañado del Administrador a uno 
de los Centrales azucareros de la 
Compañía, paralizaron por completo 
el tráfico, con el pretexto de que te-
nían la vía libre, lo cual siguió por 
espacio de casi todo el día, por lo que 
algunas fincas tuvieron que dejar de 
moler. Los que se dedican a cultivos 
menores, dicen que no pueden sem-
brar mayor cantidad de maiz y fri-
joles porque el F . C. les cobra unos 
fletes exorbitantes y nos ha manifes-
tado uno de los interesados, que em-
barcó maiz por valor de $260 de Hol-
guin a la Habana y el flete le impor-
tó $97» 14) 
¿Por qué la Comisión de Ferroca-
rriles, no defiende aquellos laboriosos 
hacendados ? 
Sobre la instalación de las fincas 
que visitamos, se puede mencionar po-
co notable, sus máquinas en las con-
diciones que están, muelen muy bien, 
el azúcar que hacen todos, es de cla-
se superior y sus dueños que viven 
en las fincas son de muchísima acti-
vidad. Aquellos hacendados creen, que 
nuestro Gobierno debía de buscarle 
mayores ventajas al azúcar. Suponen, 
que la Secretaría de Agricultura se 
interesa muy poco por los hacenda-
dos y que no se practican los expe-
rimentos modernos. Les demostramos, 
que ellos no se toman el trabajo de 
visitar nuestra Estación Experimen-
tal Afronómica, para que vean que 
tenemos siembras de todas clases, y 
se hacen experiencias practicadas por 
personas idóneas. Nos tuvieron que 
confesar que pocos han fisitado la 
Granja Escuela de aquella región, que 
es divna de todo elogio, según se verá 
en la descripción de nuestra visita. 
Vimos en aquellos ingenios que mue-
len diferentes variedades de caña, que 
dicen que le dan mejores resultados 
que la Cristalina. De aquellas varieda-
des harán sus experimentos en la 
Granja de Santiago y en nuestra E s -
tación Agronómica. 
C E N T R A L D E L I C I A S 
Poco tiempo pudimos disponer en 
nuestra visita a este precioso Cen-
tral. L a fuerte lluvia que caía a nues-
tra vuelta del Cayo "Juan Claro," só-
lo nos permitió permanecer en el Ba. 
tey unos treinta minutos. Vimos allí, 
que con sus dos tándem Fulton com-
puestos de una desmenuzadora y cua-
tro molinos de siete pies cada uno, el 
bagazo que sale de esos trapiches pa-
rece algodón, por lo perfectamente 
molido que sale. Los aparatos son de 
los más modernos y en su mayoría 
las máquinas son movidas por elec-
tricidad. E l azúcar que estaban cen-
trifugando, era de clase superior. L a 
planta eléctrica es muy grande y per-
fecta. Con ella se le suministra elec-
tricidad a todas las fincas de la Com-
pañía en aquella localidad, y también 
al pueblo de Puerto Padre. 
Tiene la suerte esa finca, de tener 
abundantísima agua, que le permite 
no tener que usar refriadero, y por 
medio de una división del río que 
pasa por las cercanías del batey, to-
ma el agua en la parte que es dulce 
y la bota a la otra parte de la divi-
sión, donde hay agua salada proce-
dente de la ahía de Puerto Padre. E l 
poblado y sus calles están en fomen-
to, y se ven casas bien construidas, 
como las del Central Chaparra. 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
1 
L a uZa^zuela,, 
Jueves y Viernes (Santo) 
Clausurada para practicar su ba-
lance Pascual el Sábado ¡oh! el Sá-
bado es de gloria también para nues-
tras favorecedoras por los muchos 
saldos que pondremos a la venta 
casi regalados. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S £ D £ U N C A P I T A L . 
£1 hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ada-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L1QÜIDAN CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
gU D I N E R O 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
c. 1415 4t-l ld-4 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES BE TODAS CUSES 
MUEBLES MBDEIINISTAS PWI 
cuarto, ooinedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAROS "TOMAS FILS* 
EELOJES OE PAREO Y DE B01SI110 
J O T A S F I N A S 
Bahamonde y G a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A » 16) 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A las dos de la tarde principió la 
sesión en el Consejo de la provincia, 
hora fijada en la reunión extraordi-
naria del lunes. 
Asistieron siete consejeros. 
Presidió el señor Martínez, y ac-
tuó como secretario el señor Alonso 
Puig. 
S O B R E L A M E S A 
Quedó sobre la mesa una comuni-
cación del señor Gobernador de la 
provincia trasladando escrito de la 
Contaduría Provincial, llamando la 
atención respecto al acuerdo del Con-
sejo de diez y nueve del mes en cur-
so, sobre devolución de fianza al se-
ñor Enrique Cabrera, contratista de 
las obras de construcción de la carre-
tera de Vegas al Cementerio. 
. H A C I E N D A Y FOMENTO 
A las Comisiones de Hacienda y 
Fomento pasó un escrito del señor 
Carlos Cadalso interesando la devo-
lución de otra fianza como contra-
tista. 
E N T E R A D O 
Se dió el Consejo por enterado de 
una comunicación del Alcalde Muni-
cipal de Caimito del Guayabal, en-
viando dos ejemplares impresos de 
presupuestos, uno extraordinario pa-
ra el ejercicio económico de 1913 a 
1914, y otro ordinario para el ejer-
cicio de 1914 a 1915. 
A L A COMISION D E H A C I E N D A . 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
otro escrito del señor Emilio Sardi-
ñas, legítimo consorte de la señora 
Dulce María Alvarez, propietario de 
la finca "Salud" número 7, intere-
sando devolución de cantidades que 
abonó de más a ia pi*ovincia. 
I N V I T A C I O N 
También se dió por enterado de 
otro del señor Francisco O'Farrill, 
acompañando una Invitación, que pa-
ra el presidente del Consejo y seño-
res consejeros, envía su hijo Efren, 
desde la Universidad de Kansas Ci-
ty, dondê  termina sus estudios, en la 
que manifiesta que el día ocho del 
entrante Abril, realizará los ejerci-
cios para obtener su Diploma de Ve-
terinario. 
P A L - L A S 
DICCIONARIO E N C I C L O P E D I C O 
M A N U A L E N CINCO IDIOMAS: 
ESPAÑOL, F R A N C E S , I N G L E S , 
A L E M A N E I T A L I A N O . 165,000 AR 
TICÜLOS. C U A T R O M I L GRABA-
DOS 
Caudal de la última edición dol 
Diccionario de la Real Academia Espa 
ñola; tecnología, sinónimos, neologis-
mos, extranjerismos y americanismos, 
equivalencias francesas, inglesas, ale. 
manas e italianas; locuciones latinas 
y extranjeras, refranes, modismos y 
frases, geografía, historia, mitología, 
religiones, biografía, literatura y A r . 
te; cuatro vocabularios: francés-espa-
jñol; inglés-español, alemán-español e 
itailiano-cspañol; conjugación de todos 
los verbos en los cinco idiomas, etc., 
e t cMás de cuatro mil grabados en ne 
¡ gro y colores, numerosos retratos, ma 
I pas, reproducciones de obras de Arte, 
| cuadros de estilos, arquitectura, herra 
l mientas, blasón, historia natural, ma-
; quinaria, banderas, etc. etc. 
T E R C E R A E D I C I O N 
I Un tomo muy bien encuadernado, 
i en tela inglesa con 2,000 páginas de 
; texto, $2.50. 
Se halla de venta en la popular lí-
' brería " L a Moderna Poesía", de José 
| López Rodríguez. Obispo 155. Apar-
tado 605. 
NO P U E D E S E R 
Al doctor Ramón Conde se le nie-
¡ ga el permiso que pide para dirigir 
| la farmacia sita en Fernandina 77, 
| por no haber sido dado de baja toda-
, vía como director técnico dp la boti-
j ca que existe en el hospitaJ de Sa-
D E L A L E G A C I O N 
D E F R A N C I A 
Los aviadores belgas han bom-
bardeado el campo de aviación de 
Ghistelles. A l este de las lomas del 
Mosa, cerca de Marcheville, hemos 
tomado 300 metros de trincheras 
enemigas y rechazado dos contra-ata-
ques. E n los Eparges hemos conti-
nuado nuestros progresos de los 
días anteriores, conquistando 150 me-
tros de trincheras. 
E l día 28 en los Eparges el ene-
migo intentó recuperar las trinche-
ras que había perdido el 27; después 
de un violento combate nuestro avan-
ce fué mantenido en su conjunto. 
Al Este de las lomas del Mosa, cer-
ca de Marcheville, hemos perdido una 
parte de la tiinchera alemana con-
quistada el sábado. E l número total 
de prisioneros hechos por1 nosotros 
en el Hartansweilerkopf es de seia 
oficiales, 34 suboficiales y 352 solda-
dos no heridos, además de numero-
sos heridos. 
D e S a n i d a d 
Sin embargo de que Cuba ha sido 
el país 4ue con menos peligro ha 
usado el ácido cianhídrico en los tra-
bajos de desinfección, el doctor Ló-
pez del Valle dispondrá que los obre-
que han de emplearlo reciban una en-
señanza api-opiada sobre respiración 
artificial. 
E l encargado de las clases será el 
doctor Pedro Darillas. 
También se comprarán galones de 
oxígeno. 
Q U E H A G A L A V I S I T A 
Aceptado el doctor Juan Ournaux 
como propietario y director técnico 
de una farmacia que recientemente 
adquirió en Santiago de Ouba, ya 
tiene órdemes el subdelegado de di-
cha ciudad para girar la visita de 
inspección correspondiente. 
Un folleto interesante 
" Nuestro estimado amigo, el señor 
Joaquín Fortún, ha tenido la bondad 
de enviarnos su folleto titulado 'Te-
tróleo," que hemos leído con atención. 
E l asunto es bastante interesante 
hoy que aquí mismo en Cuba se habla 
de la existencia de petróleo en nues-
tro subsuelo. 
Toca el señor Fortún algunos pan-
tos de sensación al referirse a los 
muchos fraudes que se han realizado 
y se realizan, aquí y en el extranjero 
utilizando el nombre del "petróleo," 
pues, explica, con detalles, la auda-
cia de algunas gentes sin conciencia 
que explotan el entusiasmo natural 
por negocio tan atractivo—pero, con-
cluye el señor Fortún, diciendo muy 
acertadamente que el negocio de bue-
na fé nada tiene que temer de la ver-
dad. E l negocio de petróleo en una 
Compañía buena que , tenga terrenos 
^realmente" enclavados en zona com-
probada como petrolífera por "he-
chos consumados" (la existencia de 
pozos de abundante rendimiento) es 
el "más lucrativo y seguro del mun-
do" en la opinión razonada del autor 
de! folleto. 
Como el señor Fortún es persona 
de arraigo en Méjico donde ha vivido 
muchos añog y donde tiene intereses 
y su apellido y antecedentes son ga-
rantía de honradez y competencia, 
creemos que vale la pena leer los da-
tos y explicaciones que da el señor 
Fortún en su trabajo. 
Parécenos cuando menos buena pre-
caución de parte de quien piensa in-
vertir algún dinero en ese negocio del 
petróleo, estudiar lo que explica el 
señor Fortún en su muy interesante 
folleto que puede obtenerse en las 
Oficinas del propio autor: San Mi-
guel número 56. 
F l i r o i Anuncios en perió-minA dicos y revista*. D L • 1 " L " f l bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
' W m o d e s c u l n i e É ^ d e l L d o , P e n a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
L i b r o d e a c t u a l i d a d 
¡ A B A J O l a s A R M A S ! 
por Berta Suttner 
O b r a l a u r e a d a c o n e l P r e m i o N o b e l . 
Se vende a 4 0 cantavoa en todas las librerías de la República y en 
B e n ^ ^ ? ^ ^ A p a r t a d © ^ ? ! — H A B ^ N / ^ . ' de JaÍme 
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EXDUISITA PARA EL BAÜO Y E l PAÜOELO 
D e T e n U : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o , 3 0 , e s q . a A g m a r 
A B R I L t H E I 9 i 3 
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P A G I N A ú l f l i S O 
E)LA 
ALEQRlA 
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U L T I M O G O L O Í I J M 
i l L L S i i i 
iote dirigiéndose a su escudero, di-
chosa edad y dichosos tiempos aque-
llos en que me coma prisa de echar-
me al campo en busca de las aventu-
ras, por ser grande la falta que yo 
pensaba hacía en el mundo, según 
eran los agravios que me propoma 
uosotros transitamos. 
¡Y debo creer también que fue-
ron fantasmas mi mujer Teresa Pan-
za y mi hija Sanchica. y#ml rucio, 
que no por nombrarlo el último de los 
tres se ha de pensar que sea el últi-
mo en mi querencia! 
—No hilemos tan delgado, Sancho 
Ttoa que e f ^ 0 J S ' hijo. De Teresa, de Sanchica y del 
^ ^ ' i t i S c e r . I nido hubo, testimonios fidedignos y 
deshacer, tuertos que ende?ezav, sin 
razones que enmendar, y 
mejorai- y deudas ^ . ^ - g ^ o , I aún palpables, como los hubo de otros 
Perversa edad y m ^ ^ I i ^ i ^ nichos seres de razón e irracionales vrtv •milacTn a la i muchos seres de pe, vueltos poi n ^ a g r o a ^ i a ^ ^ . ^ ^ ical.on ^u cfecti. 
vidad sobre nucstr 
^üiTv^aVn^tú'el auxi-i ahora, quitadas las zo de mi invencible biazo, tu ei ^u.^ | ^ • 
esios en que, vuc.ii/ua r.— •= , 
vida no ^ ^ ^ ^ ^ . ^ i erfuer.l " ¿ e as costillas; pero 
cuadas en que emplear, p j 1 I nx^*¿\** las telarañas de mis 
La ca-1 ojos, bien percibo la fantasmagoría 
£ mudhJ w a a t é a están las | que el mundo de hoy día no es caba-
lla mucho tiemP0' ^d Cümidas de; üeresco ni heroico, sino prosaico y 
armas d ^ losv ^ ^ J 0 ^ qUe pen-! pedestre hasta tocar en lo repugnan-
rona y orín, y ^ ^ / J ^ ^ e l í d u - ^ te. Las ventas ya no me parecen 
- las aldeanas ya no 
tan mal le avi 
¡ P A R A L O S B E B E S Y B E B I T O S ! 
Las mamás cariñosas a quienes gusta vestir elegantes a sus niños, deben fijar su 
atención y tratar de conocer el primoroso surtido de estilos que acaba de poner-
se a la venta, de 
VESTIDITOS DE LENCERIA, EN LIMON, MUSELINA Y OLAN, PARA E D A D E S 
D E I A 6 AÑOS, DE $1^50 A $8-50 . 
Realmente, es una colección bellísima, que junto con los A J U A R E S C O M P L E T O S 
PARA CANASTILLA, que se acaban de recibir, constituyen una novedad intere-
sante de la estación. • 1 • —-
" E L £ S o l i s , Uno, y C í a , , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
P A Y R E T . — V i d a , Pasión y Muer-
te de N. S. J . 
A C T U A L I D A D E S . — "Los már-




-No se recibió el progra-
ALHAMBRA.—No 
programa. 
se recibió el 
POR LOS C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Las pildoras del amor," "De mana-
ra" y "Vida, Pasión y Muerte de 
N. S. J . 
LARA.—"Vida, Pasión y muerte 
de N. S. J . , " " L a muerte del lago" 
y "La hora trágica." 
T E A T R O D E L A COMEDIA.— 
No se recibió el programa. 
PRADO.—"Como el águila" y «Vlr 
¡da, Pasión y muerte de N. S. J . " 
• 
C 1423 2t-]o. I N U E V A I N G L G A T E R R A . 
^ ^ m m i ^ ^ m m m m B m m H í i m a i ^ ^ K ^ ^ K K t B K B B B S B S ^ ^ ^ ^ B ^ ^ & B m i ^ ^ a m j m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ m a m ^ ^ ^ ^ ^ B ^ m m m B t m m B ^ m \ "La P ^ c e s a Boutyske" "Hijo 
"Vi-
S. J . " 
5 s c ^ n q u é l ^ d l T a Venta en que i castillos ventas;^ 
S ! S le avino al desaforado arrie- me parecen princesas, sino 
bien, las princesas aldeanas. E l buen ro, descomedido bellaco que holló en 
el desacato a mi persona los fueros 
de la noble Orden. 
Dígote, Sancho, que no nay caba-
llería ni caballeros del temple y forma 
de los que tanto lustre dieron al mun-
do con las hazañas do los de 1?. Tabla 
Redonda, las proezas de don Belianis, 
Tos altos fechos de ambos Amadises 
y las famosas andanzas dd caballero 
del Febo o del de la Ardiente Espa-
da; pero en cambio, amigo, les malan-
drines y follones se han multiplica 
Rocinante ni a mal penco Jlega. E l 
yelmo de Mambrino es vacía de bar-
bero y, por ende, desportillada. Na-
da tenemos que hacer aquí. 
— ¿ Y nada queda en pie, señor don 
Quijote, de nuestra historia que anda 
impresa por esos mundos de Dios?— 
preguntó Sancho con lástima y con-
goja. 
—Quédanos, Sancho, respondió don 
Quijote, a mí el recuerdo de mis fan-
tasías deslumbrantes y escandalosas, 
a tí las huellas de tu razón práctica, do por toda la redondez de lataewa ^ b e intíducada. ( > „ ^ 
poblada y civilizada en teJ extremo! ^ estrambotes póstumos c aña-
que ya mi fuerte brazo, con poder lo, nuestras desvanecidas diduras de nuestras desvanecidas 
j personas, volvámonos a continuar 
nuestro sueñecico. Después del en-
sueño malogrado, el buen sueño sin 
despertar. Si acaso tú te despierto*, 
ruégete que no me despiertes. 
—Durmamos, señor, puesto qu» no 
que puede, no fuera suficiente a ex 
terminarlos a todos como ruin semi-
lla. Demás de esto, la justicia y el 
honor han venido a punto de tanto 
menosprecio, que trocados y torcidos 
ñor lo común, sus conceptos, no me 
6ona dado pobre ^mbre que yo soy, caballería ^ cabal£roS. ni dones 
rectificarlos ni enderezarlos. E l des-| ^ ^ ^ ^ 
engaño de mi última hora, cuando en 
un mismo instante va la locura de 
mi existencia pasada y la verdad 
tremenda de la eternidad, se aumen-
ta en esta sobrevida o resurrección 
que me trae de nuevo a los campos 
de mis correrías aventureras para 
acabar de desencantarme. No hay 
nada de lo que vi, Sancho hermano, 
ni cosa alguna de lo que soñé. Ido 
es sin retomo, todo lo que me aluci-
nó; hasta Dulcinea ha entrado nn la 
región de los fantasmas. 
—Así que, señor mío,—repuso San-
cho,—también mi ínsula es ida sin 
retorno y depaparecida como un fan-
tasjjia más en esa región que nues-
tra merced dice. 
—También tu ínsula fué asunto de 
embeleso o de burla, espejo de los 
escuderos. Insulas hay ahora más1 
efectivas y de mayor firmeza y con ' 
mosura, ni ventas-castillos, sino cas-
tillos-ventas; ni ínsulas, ni ninguna 
cosa de las muchas que anduvimos 
buscando y por las que sufrimos 
apreturas .apuramos privaciones y re-
cibimos palos, puñadas y ooce^; dur-
mamos, puesto que no hay nada de 
eso, sino, por desdicha, mayor número 
de follones, y malandrines que jamás 
hubo, según vuestra merced asegura. 
—Durmámonos, Sancho bueno, pen-
sando en la remota edad de Oi'o y en 
el posible advenimiento de la Justi-
cia, esa Dulcinea de los pueblos. 
Francisco G O N Z A L E Z DIAZ. 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje* 
P A R A L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
C r e p d e C h i n a , e n t o d o s c o l o r e s , C h a r m e u s e , C r e p é s 
b r o c a d o s y l i s o s , C h i f l o n e s , m o a r é s y m u s e l i n a s . 
G u a n t e s y a b a n i c o s , , 
E N 
F I N D E S I G L O 
S A N R A F A E L , 2 1 , Y A G U I L A , 8 0 
T E L E F O N O S A - 7 2 3 3 Y A . 7 2 3 7 . 
MAXIM.—"La venganza de la 
1 muerte," "Vida, Pasión y muerte de 
! N. S. J . " y "Las hermanas geme-
j las." 
MONTE C A R L O . — Jueves y 
viernes "Vida, Pasión y muerte de 
N. S. J . " en colores y otros estre-
nos. 
NACIONAL.—Hoy. "Vida, Pasión 
y muerte de N. S. J . " 
COLON.—Dragones y' Zulueta. 
"Las campanas de la muerte," " E l 
torbellino del amor" y "Un terror 
nunca visto." 
G R A N C I N E MAX L I N D E R . — 
"En busca de una joya sagrada," 
" L a pareja dorada" y "Un sello ra-
ro.» 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 1403 alt 2t-lo. 
A b a n i c o " M i s i v a d e A m o r " . 
d l n . r . ^ V U - ÜUd0 Aerl0' ios para regalos. 
mas para ti no están ni para mi tam- 1 -pit^gQ * 
3 artículos. 
Cuadros y Lámparas 
para ti no están ni par 
poco. Disfruta nías y gobiernanlas 
otros hombres de otra no .-ó si supe-
rior o inferior laya que van por otros 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 




" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
Filetes de Arenques, Bonitos, Boquerones, 
Mejillones, lalamares, Atún, Camarones, 
Huevas de Bacalao. Cangrejos, Ostiones 
frescos, del país y del extranjero, y otras 
muchas variedades en conservas, las qoe 
vendemos a precios sin competencia. To-
das acabadas de recibir. 
| Vice-presidente: Mariano Gil He-
i rranz. 
| Tesorero: Isaac Diez. 
Secretario: Indalecio Calle. 
Vice-tesorero: Agapito Mateos. 
Vice-secretario: Victoriano Mateos. 
Vocales: señores Lino Vicente, Pan-
¡ taleón Olombrada, Felipe Sastre, 
| Emeterio García, Benjamín Peláez, 
Tomás Diez, Marcelino de Frutos, Al -
berto Gil, Gregorio García, Benedic-
to Gil, Francisco Páez, Domingo Sánz, 
rreo, a todo el que envíe su dirección 
y este suelto a Syrgosol, apartado 
1,183, Habana. E l sobre no tiene tim-
bre alguno, ni nada que pueda adi-
vinar el contenido. E l folleto es una 
reseña minuciosa y acabada de lo que 
es la blenorragia o gonorrea, afección 
gravísima que como leve y sin méri-1 
to alguno se padece por media huma-
nidad y se ha padecido por la otra 
mitad. 
Leyendo el folleto de la Monument 
PARA SEMANA SANTA. 
" E l Siglo X X " ofrece a las se-
ñoras el mejor surtido de jom-
breros, copiados todos de mo-
delos. Precios baratísimos. Hay 
un gran surtido en sombreritos 
para niñas propios para Sema-
na Santa. 
Galiano, 126. "EL SIGLO XX". 
L a Casa Especial de Flores 
130S 10t-24 
Daniel Galp. Antonio G. Bañares, E u - i Chemical Co. de Londres, se aprende 
logio Gil y Basilio Aparicio 
Felicitamos a los segovianos y de-
seamos que el nuevo Club sea todo 
prosperidad y satisfacción para sus 
conterráneos. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
E l abanico "Misiva de Amor" es la última moda. 
Se ha bautizado con el nombre "Misiva dp Amor", porque en su país, 
bellamente pintado, en un jardín florido, una dama elegante, distinguida y 
! linda, lee la carta amorosa que el galán le envía, con la frase dulce y pía-
centera que conmueve todo su ser. ' 
" L a Modernista" tiene la exclusiva de este abanico, la moda del día. 
De venta en todas las sedarías. 
4 Í L A M O D E R N I S T A " , 
San Rafael 34. entre Galiano y Aguila. Teléfono A-1285. 
c. 1171 alt. 4t-20 
fiEGILO GiiTÜITB 
Para que nadie quede sin conocer 
•; lo que le interesa, lo que le es preci-
i so saber para gozar de plena salud, 
j ajeno a los mil peligros de la más 
j grave de las afecciones que se puede 
j padecer, la Monument Chemical Co. 
j de Londres, poderosa empresa, de 
^muchos años de expenda, ha envia-
ído a Cuba, paru su distribución gra-
I tuita a todo el que lo pida, un folle-
to, muy ameno e interesante, escrito 
por el doctor Martín, médico de la 
facultad de Londres y una capacidad 
en la materia. 
E l folleto se manda a vuelta de co-
a conocer con justeza lo que es la 
blenorragia o gonorrea, como se ata-
ca con éxito, como se cura y como se 
evita. Lo principal de las enseñanzas 
de ese folleto, está en que demuestra 
lo muy peligroso que es abandonar 
la curación de la blenorragia o go-
norrea, porque ello significa seguras 
complicaciones siempre gravísimas. 
Para lograr las damas tener buen 
cuerpo, buenas formas, excelente fi-
gura, preciso se hace que sean salu-
dables, porque las carnes son las que 
modelan, las curvas son las que con-
vencen. Las delgadas, nunca tiene 
atractivo alguno en su cuerpo. Las 
carnes aumentan, ü salud se arraiga, 
se hermosea la figura, haciéndose 
cautivadora, con las pildoras del doc-
tor Vernezobre que se vende en su 
depósito neptuno 91 y en todas las 
boticas. 
G U I A 
N E C E S A R I A 
L A D E L A C I U D A D D E L A HA-
BANA. 
Unica completa que se ha editado 
y por lo tanto útilísima a toda perso-
na de negocios, lo mismo de la capi-
tal, que de cualquier lugar de la isla. 
Consultando esta guía,—propia de 
bolsillo,—los vecinos de la Habana, 
resuelven al momento sus dudas y 
los del interior, en unos casos se ex-
cusan viajes y en otros los realizan 
con conocimiento que les impiden ser 
victimas de engaños. 
Puede adquirirse por 15 centavos 
en librerías, vidrieras de tabacos, en 
los trenes y en la Estación Central. 
Al por mayor, en la "Moderna Poe-
sía," Obispo 133 y en la -librería de 
Ricardo Velozo, Galiano número 60. 
C 1391 lt-31 
P E R D I D A 
Una señorita que reside en Nep-
tuno 134 altos ha perdido un perri-
to que entiende por "Gris." Será 
gratificada con un luis la persona 
que lo entregue en la referida casa. 
A b a n i c o " C U B A " 
Precioso y original abanico co n va-rillaje de caña brava y paisajes 
de seda de; Lyon garantizada. ' 
Los hay en tamaños para señoras y niñas. 
St> hallan de venta en todas las Sederías, Abaniquerías y Casas asiá-
icas de la República. 
rtunuAS 
S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
L I Q U I D A M O S 
T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E I N V I E R N O . 
N O T A — A los clientes del interior 
qu© nos favorezcan con sus gratos 
pedidos. Ies haremos los envíbs del 
abanico "Cuba" por erpreso, libre de 
gastos, a precio de fábrica. 
C 1S31 4t-27 ld-28 
CEDE LA ilFlftlC 
Casi instantáneamente cede la in.! 
flamación y se alivia mucho el dolor | 
que producen las almorranas, cuando 
al paciente le aplican los excelentes E l doctor Alipio Portocarrero se 
supositorio flamel, que son maravl-J ha brindado generosamente p3ra la 
liosos contra esta penosa enfermedad. ¡ asistencia de IOÍS niños que, en K 
Antes de las 36 horas de aplicados, i Granja, so enfermen de la vista. E l 
curan radicalmente. ¡ Director de aquel plantel ha aoep^a-
Todas las !yu-'vbi¡tnA*% los ; do la cenerosa oferta de] notable ocu-
EL ESTANDARTE DE ZAMORA 
E n los salones del Centro Caste-
llano se reunieron el domingo 28 del 
actual, gran número de entusiastas 
zamoranos con objeto de cambiar im-
presiones tendentes al nombramien-
to de una comisión gestora que soli-
cite de la Diputación de aquella pro-
vincia el estandarte de la misma, al 
igual que ya lo han hecho las demás 
provincias de Castilla, entre cuyos 
concurrentes anotamos a los señores 
Antonio Barrera, Antonio Serrano, 
Santiago Garrido, Tomás Labrador, 
Pedro González, Luiz Navarra, Teo-
dosio Centeno, Saturnino López, F la -
viano Diez y José Rondán; acordán-
dose citar para el domingo 4 de abril 
a todos los zamoranos para que a las 
3 de la tarde se encuentren en dicho 
Centro Castellano para dejar defini-
tivamente constituida la comisión 
gestora con el citado objeto. 
Siendo tan numerosa la colonia za-
morada en Cuba, no es de extrañar 
que el próximo domingo resulten pe-
queños los salones del Centro, a pe-
sar de su gran capacidad, para conte-
ner en é] a los descendientes del Gran 
Viriato, en un asunto de tanto inte-
rés para la colonia. 
glüb m w m 
y práctico de corresponder dignamen-
te con la Excma. Diputación de la 
provincia, en virtud del primoroso 
estandarte que aquella Corporación 
remitió como obsequio, a los hijos na-
cidos en la tierra de Juan Bravo. 
Asistieron buen número de sego-
vianos, quienes animados de los me-
jones deseos y voluntad, acordaron 
cumplir conforme es proverbial en 
los hijos de la provincia que baña 
el "Eresma." 
Todos hicieron elogios del merití-
simo y delicado bordado llevado a 
cabo en el estandarte, por las niñas 
que en el Hospicio segoviano reciben 
santa educación y cariño maternal. 
E n aquellas niñas pensaron asi-
mismo los asistentes a la junta y 
acordaron recompensar decorosamen-
te obra de tanto mérito. 
También resolvieron remitir dos ca-
blagramas, uno a la Excma, Diputa-
ción de Segovia como gratitud a la 
Corporación, y otro al Excmo. señor 
don Javier Gil Becerril, Senador ^or 
la provincia, que expresó su cáriño 
a los segovianos e hizo patente su 
generosidad, enviando el estandarte 
libre de todo gasto. 
Por último, procedieron a consti-
tuir el Club Segoviano, que por acla-
mación quedó en laí siguiente for-
ma: 
Presidentes de honor: Excmo. se-
Los segovianos residentes en esta ñor don Javier Gil Becerril; Julio de 
ciudad, se reunieron el día 26 del co- j la Torre Bartolomé y Mariano Gonzá-
rriente en los salones del Centro Cas- ¡ lez Bartolomé, 
tellano con objeto de cambiar Im- Presidente efectivo: Juan 
nresiones sobre el medio más viable | Fuenteuebro y Sánz. 
S I 
V E N G A H O Y M I S M O . 
Niños: Los de $1.75, 2.25, 3 25 y 3.75; Desde $0.99 ha^ta S¡1 qq 
Hombres y jóvenes: Los de $4.00. 5.00. 6.00 j 7.50; Desde $2.50 hasta $3J 50. 
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T ? i r ? 
Señor 1\J. Guarch, corresponsal del 
DIARIO en Antilla, Oriente. 
D e l c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o ' | 
" . lul i to" de Varona. 
Este gracioso hijo del Vicepresi-
dente y Director (jeneral de esta 
Compañía, señor Javier de Varona y 
Betancourt, se halla a^uí disfrutan-
do las deJicias del campo y de los que 
ofrece la aotual zafra azucarera. 
Mi enhorabuena a don Javier, que 
se ha de .«entir regocijado con la 
compañía de su querido hijo, que 
goza, de la edad en que todo es ino-
cencia y alegría y a ú n las contra-
riedades de la vida no han llegado 
(y ojalá que nunca lleguen) a per-
turbar el cerebro que se agita en un 
ambiente de felicidad y diversión 
sportiva. 
Y para "Julito" que disfrute de 
las bienandanzas que se le ofre-
cen en estos encantadores sitios y 
que los días que se encuentre al la-
do de su idolatrado padre y herma-
no "Javierito," le sirvan de inefa-
ble complacencia. 
E l sonido sanitario. 
Xb puede ser mejor el que se rea-
liza en este central, encomendado a 
oos obreros de Sanidad, bajo la dl -
rcción del activo joven señor Juan 
Bautista Primelles, que todas las se-
manas hace dos visitas escrupulosas. 
Todos lo frentes de las casas son 
chapeados y limpios par esos dos 
obreros constantemente y no se des-
midan en recoger las basuras y arro-
járlas fuera del batey de la finca. 
Desde que se instaló este servicio 
sanitario ,fué objeto de mis aplau-
sos, pues se realiza una labor me-
jor de lo que es posible exigirles a 
los dos obreros encargados de lle-
varla a cabo. 
Do único que mereció mi censura 
fué la exigencia de poner bc^nbas 
en los pozos y hacer nuevas letr i-
nas, por «1 gasto que éstas innova-
ciones en t rañaban ; pero parece que 
la Jefatura de Nuevitas se dió cuen-
ta de esto y desistió ,con muy buen 
inicio, de esos requisitos-
En lo sucesivo, actualmente, hay 
que confesar que el servicio sigue 
haciéndose perfectamente y sin que 
merezca la menor censura, pues ad-
judicársela sería una injusticia i m -
perdonable. 
Ahora mismo se proyecta y se rea-
lizará el recogido de basura por me-
dio de un carretón, estando obligadas 
las familias a ponerla en la puerta 
ie las casas. 
Ese nuevo trabajo es ímprobo pa-
•a esos dos obreros, que no disfrutan 
3e ese gran salario para prestarse a 
consumarlo; sin embargo .ellos se 
prestan y lo harán a satisfacción, 
puesto que son dos hombres aman-
tes de cumplir con sus deberes. 
Consten, pues, por mi parte, los 
aplausos que le dedico al servicio 
sanitario que aquí se practica, a los 
cuales se ha hecho acreedor. 
I^ia fiestas religiosas del 
"Senado." 
Es inusitado el entusiasmo que 
existe por asistir a las grandiosas 
fiestas religiosas que se han de cele-
brar el día 4 de Abr i l próximo en el 
vecino central "Senado," con motivo 
de la consagración de la iglesia ca-
tólica que ha construido allí el noble 
protector de las clases trabajadora?» 
el nunca bien querido filántropo c^i-
magüeyano señor Bernabé. Sánchez 
Adán, cuya efigie debía figurar en 
lugar preferente en todos los hoga-
res de dicho central. 
Ya se puede calcular cómo han de 
resultar las referidas fiestas, pues a 
éilas han de concurrir numerosas fa-
milias de Camagüey, de Nuevitas y 
el pueblo entero de Minas, así como 
muchas de esto ingenio. 
Habrán de ser muy magnifícente, 
aún más de lo que está, el nombre 
del acaudalado hacendado, el prime-
ro de Cuba, en el corazón de su pue-
blo. 
En ese momento que se le rendirá 
culto de admiración a Dios, se evo-
carán las generosidades de don Ber-
nabé todos los años con las fami-
lias pobres, con los niños deshereda-
dos de" la fortuna, dándoles a aqué-
llas abrigo en el invierno y a éstos en 
todo tiempo ropa y calzado; y no 
quedará nadie que no bendiga esas 
manos altruistas y no eleve una ple-
garia por su salud, pues los hom-
bres que practican el bien de ese 
modo con tanta esplendidez y espon-
taneidad, merecen la vida, son ne-
cesarios a la humanidad, porque es 
su bálsamo: su vida. 
Allí, a esa iglesia, hecHa con su pe-
culto, i rán todas las fanvilias a ren-
dirle culto de adoración aTMos e irán 
también a adorar en él al que lo es 
para ellos acá en la tierra, a ese 
gran señor de manos benditas y de 
corazón aún más bendito todavía. 
P r epa rémonos todos a acudir al 
"Senaxlo" ese día grandioso y ofrez-
cáimosle en el acto sublime que se 
efectuará, una manifestación solem-
ne; expresiva de nuestro cariño y 
admirac ión al hombre que tiene gra-
bada su efigie venerable en el alma 
de los que saben apreciar sus favo-
res y agradecerlos. 
RAFAED PERON. 
D e s d e e l I f c q u e 
Marzo 27. 
E l rentral "f /spaña" com-
pleta los 100,000 sacos. 
En el día de hoy, a las 10 a. m., 
el central qiie encabeza estas líneas, 
completó los cien mil sacos de azú-
car de 13 arrobas. 
Por haber llegado a envasar tan-
prematuramente esta enorme suma', 
fueron atentamente obsequiados to-
dos lc>s empleados del citado central. 
Inclusive el Corresponsal que estas 
líneas escribe, con finos licores y sa-
brosos tabacos, obsequio del laborio-
so administrador don Delmiro Cor-
cuera. 
Ivn nombre de los empleados del 
referido central, y del que suscribe, 
me complazco en hacer constar por 
medio de las columnas del DIARTO, 
las más expresivas gracias al caba-
lleroso administrador señor Corcue-
ra, por su amable atención-
E L CORRESPONSAD. 
D e A r t e m i s a 
Marzo 26. 
Ingenio "Jíuova Era ." 
Previamente invitados por el se-
ñor Alcalde Municipal, Clemente Ro-
dríguez, se reunieron anoche en la 
Casa del pueblo los más caracteri-
zados elementos de la localidad a fin 
de cambiar impresiones acerca de la 
p róx ima fomentación del central 
"Nueva Era," en este término. 
La reunión ha sido muy cordial 
y en ella predominó el criterio de 
que era necesario prestar el más efi-
caz concurso a la compañía propie-
taria del "Nueva Era," por los gran-
des beneficios que reporta a la zo-
na de Artemisa. 
Y con el objeto indicado se nom-
bró una comisión de propaganda in-
tegrada por los primeros nombres 
del comercio; la que se reunirá el 
próximo domingo para comenzar su 
finalidad que hal lará el apoyo me-
recido, porque la fomentación del 
"Nu,eva Era" indiscutiblemente será 
una nueva riqueza para la localidad-
Muchas acciones fueron suscritas 
por otros tantos individuos que en 
el Ayuntamiento pudieron apreciar 
las grandes ventajas del nuevo cen-
t ra l cuyo Director General será el 
señor Etelvino Alfonso Trapiello, 
competente Químico que ostenta los 
mejores certificados que puedan ple-
namente acreditar su competencia y 
pericia en materia azucarera. 
P róx imamen te ampl ia ré noticias 
sobre este particular que tanta i m -
portancia r epor t a rá a la República. 
T' ellas i rán así que tenga en. mi 
poder datos que he pedido al se-
ñor Aifonso, quien siempre atento no 
desmaya un instante en esta obra 
colosal. 
MAGUBAL. 
mo, de dicción esquisafca y composi-
tor de brilalntes imágenes, pronun-
ció hermosa peroración pletórica de 
sabia enseñanza y argumentos irre-
futables. 
Esta noche tendrá luear en este 
Tres Horas. 
EJ1 dignísimo Prelado ha terminado 
su Santa "Visita Pastoral en la Igle-
sia de la Soledad-
Esta noche se celebrarán en dicho 
templo el Santo Ejercicio de las Tres 
Horas. 
Se encuentra en esta ciudad el Re-
verendo Ricardo Arteaga Montejo, 
exdeán de la Catedral de Caracas. 
Se ha ausentado para España el 
Reverendo Escolapio Santiago üllé . 
Rector de la Comunidad establecida 
en esta ciudad. 
El Padre Ollé forma parte del Ca-
pítulo de su orden que se reuni rá 
próximamente en Tarrasa. 
ün loco mata a Dalos a un 
cuñado. 
En la finca "La Concepción," per-
teneciente al barrio de Guáimaro, re-
side el señor Ramón Ramos Rodrí-
guez, casado y con hijos. 
En su compañía vive desde hace 
tiempo un cuñado suyo llamado Dig-
no Bonora Vega, quien desde hace 
tiempo tiene al parecer perturbadas 
sus facultades mentales. 
Ayer se encontraba Ramos en la I 
cocina encendiendo la candela y el 
cuñado Digno apoderándose de una 
estaca de jiquí le cayó a estacazos 
por la espalda. 
Ramos t r a tó de defenderse, pero ' 
un estacazo del loco lo hizo caer 
a} suelo. 
Cuando vinieron algunas personas : 
en auxilio de Ramos, ya éste era ca- i 
dáver. 
E l loco se rán conducido al De-
partamento de Dementes del Hospi- I 
tal General para ser enviado más i 
tarde al Asilo General de Dementes 
en M a zorra-
Fallecimionto. 
Ha fallecido el respetable ca bable- 1 
ro don José Üms, quien muy joveh v i -
no de E s p a ñ a fonnando en esta ciu-
dad una familia modelo. 
Todos los hijos del fallecido es-
tán dedicados al comercio. 
¡Descanse en paz el señor Oms y 
reciban sus hijos y demás familiares 
el testimonio de mi más sentido pé-
same! 
D. ANTONO C E R D A 
Del comercio de la floreciente villa 
de Güines. 
D e C a m a g ü e y 
Marzo 26. 
Nota religiosa. 
Las funciones celebradas en el 
Templo de los PP. Escolamos, en ho-
nor de la Virgen de los Dolores, han 
sido solemnísimas. 
Cultos que se deben al incansable, 
celoso y ejemplar Ministro del Altí-
simo Rvdo. José Valentí, pertene-
ciente a la esclarecida orden que 
fundara el seráfico San José de Ca-
lazáns. 
Las funciones de efta mañana fue-
ron magnifteentes. 
En la misa de comunión ofició el 
I l tmo. y Rvdmo. señor Obispo, quien 
distribuyó el Sagrado Pan entre gran 
número de fervorosas católicas. 
En la gran fiesta ocupó la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Padre Virgil io Te-
xido. 
Este Escolapio, orador elocu^ntísi-
Marzo 27. 
En el domicilio de Luz María Mos-
tré, vecina del poblado de Cascorro, 
se cometió un robo. 
Constituido el señor Juez Munici-
pal se desci'brió que el robo había 
consistido en dinero, ropas y joyas. 
En Guáimaro. 
Al poblado de Guáimaro fué con-
ducida la joven Caridad Benavides 
con s ín tomas de intoxicación. 
El Médico Municipal la reconoció, 
certifleando Que ^ paciente había 
ingerido una fuerte dosis de yodo-
L a (asa del Pobre. 
Esta humanitaria institución cele-
bró ayer el segundo año de su fun-
dación. N 
En el antiguo local de la Plaza del 
Mercado se congregó una gran mu-
chedumbre de pobres-
Pronunció un elocuente discurso el 
conocido y atildado escritor señor 
Medardo Lafuente. 
Fueron pasadas dos películas de 
largo metraje cedidas generosamente 
por los señores Si.ntos y Artigas. 
Entre los pobres asistentes se dis-
tr ibuyó una limosna en metálico. 
Una banda de música amenizó el 
acto. 
(Vmdenado. 
Ladislao Montejo Tan, procesado 
en la causa número 509 de 1914, del 
Juzgado de Instrucción de Camagüey, 
ha sido condenado como autor de un 
delito de prevaricación, a la pena de 
11 años y 1 día de inhabili tación 
temporal especial, para el cargo de 
Juez Municipal y otros análogos; pa-
go de las costas y a indemnizar a la 
perjudicada Clemencia Borrero Ris-
co en cinco pesos americanos; con 
los demás pronunciamientos del caso. 
Otro condenado. 
Herculano Cuesta, procesado en la 
causa número 103 de 1914, del Juz-
gado de Instrucción de Morón, ha si-
do condenado como autor de un de-
lito consumado de homicidio, sin cir-
cunstancias, a la pena de 14 años, 8 
meses y 1 día de reclusión temporal; 
accesorias, costas e indemnización a 
los herederos del interfecto de cinco 
mil pesetas; con los demás pronun-
ciamientos del caso. 
Penado que se casa. 
Joaquín Pérez Vargas, condenado 
en la causa número 69 de 1914, del 
Juzgado de Instrucción de Santa 
Cruz del Sur. como autor de un de-
lito de violación, a la pena de 14 
años, 8 meses y 1 día de reclusión 
temporal; accesorias, indemnización 
y costas, ha contraído matrimonio 
con la perjudicada, después de estar 
cumpliendo la pena, por lo que se ha 
declarado extinguida ésta y en su 
consecuencia se ordenó la inmediata 
libertad del sentenciado, que se Lle-
vó a efecto. 
Sobreseimiento l ibre 
Se ha sobreseído libremente la cau-
sa número 19 de 1915, del Juzgado 
de Inst rucción de Santa Cruz del 
Sur, por lesionas sufridas por Eduar-
do l/Spez, en virtud de no sor cons-
titutivos do delito el hecho investi-
gado y ser puramente casual. 
ROJITAS. 
« I E S , 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el̂  que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, piei-de su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta poi la brus-
quedad en los cambios de carácter, se 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando do la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
La Histérica 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la "lar-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cucioneo, como asustada,, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
D e G u a n a j a y ' O e s d e B e j u c a ! 
Marzo 27. ! Var-o "9 
Brillante fiesta pedagógica, i ¿ " ' . „^,„ric„ 
Amplío mi telegrama de hoy so- F u é aver domingo, un hermoso día 
bre la fiesta hermosísima y altamen-i de fiesta jpara Bejucal, con motivo 
te plausible que celebraron los maes- j de la visita ewwlar que «hicieron los 
tros de este pueblo con la asistencia j alumnos del Centro dM3atabano Jo-
también de numerosa representación ! «é^ Alonso Delgado." 
de sus colega sar temiseños La iniciativa del señor Pelayo A l -fonso, culto Inspector de Distrito, 
que batallador perenne del prestigio 
de la escuela pública, realiza con 
aplausos de todos su misión con doc-
ta y ejemplar competencia, culminó 
en un éxito. 
La alegre excursión llegó a las diez 
El señor Secretario del Departa-
mento doctor Ezequiel García, pre-
sidió el acto, completando lo que pu-
diéramos llamar tribuna de honor, el 
culto profesor mejicano señor Leo-
poldo Kier, el doctor Ramiro Guerra, 
Superintendente de Escuelas; la se-
ñori ta doctora María C. Agullar, Ins- ] de la mañana, 
pectora del Distrito, y el señor Joa- ¡ Doscientos niños correctamente 
qufa N. Aramburu, ' Secretario de la ¡ uniformados, precediods de la Ban-
Junta de Educación. da de Cornetas de los Bomberos de 
La organizadora de la fiesta, seño- i aquelal localidad, escoltados por en-
rita Aguilar, siguiendo las moder- ! tusiastas maestros y Junta de Edu- i 
ñas orientaciones de la pedagogía, ¡ nación, cuyo celoso presidente, que j 
que educa e ilustra, a la par que j los guiaba como jefe superior ,se sen-
deleita y habla al sentimiento, in- tía orgulloso de la noble misión que j 
trodujo en el programa de la mis- | '"epi esenta; fueron recibida frater-
ma, dos piezas musicales ejecutadas i mente por el cuerpo docente de Be- [ 
al piano por las señori tas Prudencia I jucal, acompañado también de la | 
Díaz y "Beba" Galainena, con la Junta de Educación, Inspector de' 
maes t r ía a que ya nos tienen acos- Distrito y Banda Infant i l de Música; ¡ 
tumbradas estas intérpretes del arte se'les saludó con gran regocijo. La i 
divino. música dejó oir sus armoniosos acor-
Abrió la reunión el doctor Guerra, 
pronunciando un hermoso discurso 
de presentación y saludó a los seño-
res García Enseña t y Kier, hacien-
des, y, desembarcó la hueste estu- ¡ 
diantil. Hubo las presentaciones de j 
rúbrica y agregándose gran número | 
de curiosos, púsose la numerosa co-
do resaltar la trascendencia de esas! mitiva en marcha, en dirección al | 
reuniones de los educadores de la in - histórico Cacahual, no sin antes ha-i 
fancia, y agregando que la presencia cer escala en la sociedad "Nuevo 
del Secretario en dicho acto, era de- ' Liceo," donde fué necesario un bre- | 
mostración fehaciente de su gran in-1 ve descanso. Repuesta la columna [ 
terés por la enseñanza, y de su gran excursionista continuó su marcha pa-I 
identificación con los maestros y con j ra realizar la propuesta peregrina-
la Escuela. _ i ción, cual era rendir un tributo de 
Después la sefiorita María Aguilar homenaje a los héroes que allí duer-
leyó un magistral y concienzudo t í a - men. 
¡ 8 1 
E 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
vnortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que preveo enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las; adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no staca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece sqr su com-
panera cierta. L a neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
• r 
bajo sobre la Metodología del Len 
guaje en lo? distintos grados de la 
escuela primaria .abordando el com-
plejo problema con gran elocuencia 
y absoluto dominio de la materia. 
La señorita Aguilar en su diserta-
ción, delineó gallardamente el cam-
po pedagógico del lenguaje en to-
dos y cada uno de los grados do la 
onsoñanza. y marcó, sin confundirlas, 
sus relaciones con la gramát ica . Fué 
justamente aplaudida y felicitada. 
Tcnninnda la disertación anterior, 
el maestro y corresponsal que sws 
cribo ,explicó una clase de Lenpua-
Verificado el acto piadoso se pensó 
en regresar .eran las tres p. m-, cuan-
do nuevamente, fueron recibidos en 
la misana sociedad de manera es-
pléndida. Improvisóse un baile In-
fantil, pues los pequeños tourlstas no 
daban señales de cansancio, y así, 
plácidamente transcurrieron las ho-
ras, disponiéndose más tarde una v i -
sita a las sociedades hermanas beju-
cal enas. 
l^a hora de partir se aproximaba, 
l j y ya entrada la noche, se tornó al 
ferrocarril donde acompañados de la 
Banda do Música que el señor A l -
jo en Puarto prado, sobre el asunto i ^ tuvo la bondad de poner a dis-
siguionto: "^gmflcar ión y empleo de iclón de log maestóOfi y del pue-
las palabras ratificar rectificar, ce- ^ en-masa, recibieron los honores 
Bion, sosion y sección. 
Y tocó el últ imo turno, al doctor 
Leopoldo Kier. cultísimo profesor 
mejicano, que disertó sobre la Metoj 
dología do la Historia y finalidad dé 
su enseñanza en la escuela prima-
ria. 
El doctor Kier demostró en su ex-
posición elocuentísima y amena, ser 
un gran conocedor de la escuela y 
poseer una cultura y preparación ab-
soluta y completa para abordar y re-
solver problemas pedagógicos. 
Por espacio de una hora nos estu-
vo deleitando con su hermosa pero-
ración, pletórica de bellas imágenes 
literarias, sin dejar por ello de ser 
eminentemente práct ica y de indis-
cutible provecho para los maestros I Marzo 23. 
que le escuchábamos. 
Guanajay ha sido la primera, po- | Hogar feliz, 
blación en la cual el doctor Kier se Es éste el de los jóvenes esposos 
ha dirigido a los ma estros y como j Laureano Córdova y la respetable 
tenemos entendido que el Departa- j señora María Llorca, que han vis-
mento organizará fiestas análogas, to colmadas sus esperanzas con la 
anticipamos a nuestros compañeros i aparición de un precioso baby. M i l 
de la República, ese juicio que de su ! felicidades, 
mentalidad hemos formado, y que i Xotas. 
segura mente ratificarán cvuantos le Guardando cama se encuentra mi 
escuchen. apreciable amiguita Consuelito Lera 
merecedores tan ilustres huéspedes, 
A las 7 y media llegó el tren, hubo 
discursos, aplausos .apretones de ma-
nos, promesa.s de devolución de v i -
sitas, dióse la señal de partida, y el 
tren raudo desapareció en las som-
bras . . . Después, quedó el recuerdo 
agradable de aquella gente animosa, 
sincera y buena que nos proporcio-
nó un paréntesis en la vida, agra-
dablemente cordial. 
E L CORRESPONSAL. 
I s a b e l a d e S a g u a 
En resumen: la fiesta de los maes-
tros, por su resultado brillante y su 
finalidad altamente patriótica, debie-
ra ser esculpida con letras de oro en 
García. Deséele un pronto resta-
blecimiento a la distinguida enfer-
ma. 
Desde hace varios día í encuén 
la historia del desarrollo intelectual | trase en ésta pasando una corta tem-
de estas modestas sociedades rurales, 
porque ellas marcan una tendencia 
indiscutible hacia el perfecciona-
miento de las clases educadoras, a 
través de cuyas almas, como dijera 
el doctor Kier, es que tiene que pa-
sar el alma de la patria. 
JOSE M VALDES-
ucion 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qv.e 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
donde la'desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
porada, la culta dama señora Rosa 
Marina García de González, rico co-
merciante establecido en el central 
"Jagueyal". Reciban nuestro saludo 
de bienvenida los estimados esposos. 
—De regreso de la vi l la del "Un-
doso," ya se encuentra en el seno de 
nuestra" sociedad, la amiguita Paqui-
ta Santos. 
p * J l i í 8 J S — E l día 19 nos abandonó para U S I V l P J S n S fl£í S % U r volver a Rodrigo, lugar de su resi-
I S * * l T l t , l t / I I U VS^ / I wJPUl deiicla ,a señnrita j08eflna del Va-
1 lie; tenía que celebrar su fiesta ono-
M oo ¡ mástica al lado de sus familiares; 
Marzo -a. feliz viaje le deseo a la hermosa y 
Se reunieron los corresponsales de | sujestiva Josefina, 
la prensa capitalina para constituir; —Estuvo animadís imo el paseo del 
la "Asociación de la Prensa." Des- j domingo. Distinguidas damitas em-
pués de un cambio de impresiones I bellecían nuestra Avenida de la I n -
resultó electa la siguiente candida- j dependencia. Breves momentos per-
tura: . manecí en él. A las nueve me ret iré 
Presidente: Sr- Ramón Pernal. Co-' dejando anotado en mi "carnet" to-
rresponsal de " E l Mundo.'•• j do lo más selecto que estaba allí con-
N Vice: Sr. Bernardo García, Corres-| gregado. 
ponsal de " E l Triunfo." Iniciaré la lista con los nombres 
Secretario: Sr. Pedro P. Aranl, Co- de las s impáticas hermanitas Santos, 
rmsponsal del "Heraldo de Cuba" y María y Paquita, dos figuritas en-
el "Diario Español ." j cantadoras; María V. Real, Luz y 
Tesorero: Sr. Pedro Curbelo, Co- Mercedes Villar , hermanas Valdés, 
rrosponsal de " E l Día." Dolores Aguilar, Piedad García, Sa-
Vocales: Sr. Emelio Ley, Corres- ra Souto, Rosita Soler, hermanitas 
ponsal de " E l Comercio," el DIARIO ¡ López, hermanas Casanova, Alicia 
DE LA M A R I X A y "La Noche"; se- García, María Martorell, Berta Te-
ñor Eduardo Perea, Corresponsal de ! liado, Aurorita González, Concha Ma-
"La Lucha," y señor Pablo Perea, i r iña Rodríguez, y para cerrar esta 
Corresponsal de "La Discusión." croniquilla mi amiguita la ideal Pau-
Se brindó por la República cuba- lita Montes de Oca, que tanta gracia 
na y por la unión más estrecha y insipira y que tan apreciada es en la 
cordial de los periodistas de Cuba. 
E L CORRESPONSAL 
Isabela; también hago pjrrafo apar-
te para una amiguita que regresó el 
Central •\Seiiado", (Camagüey) fpip, 
sia de Nuestra Señora de la Cari-
dad: Consagrada el 4 de Abril de 
1 91 .">. 
sábado de Sagua, María Orüz. Re-
ciba mi saludo. 
—Doy las gracias a la culta e inte-
ligonte señorita Amelia Menóudoa 
Suárez. por la. atenta felicitación que 
me envió el 19 tlel actual, día qua 
celebré mi fiesta onomástica-
E L CORRESPONSAL. 
D e T a p a s t e 
Semana Santa.. 
Gran animación existe en este pue-
blo para los solemnes cultos que ce-
lebrarán en la iglesia Parroquial du-
rante la Semana Santa. 
He aquí el programa: 
Día lo . de Abr i l , Jueves aSnto: A. 
las 8 y media de la mañana . Solem-
ne Misa con Sermón y Procesión del 
Santísimo al Monumento, que velará 
alternando las Asociaciones del Apos-
tolado y las Hijas de María. 
A las 3 p. m.: Sabatina. 
A las 6 p. m.: Rosario. 
Día 2, Viernes Santo: A las 7 de 
la m a ñ a n a : Adoración de la Santa 
Cruz y divinos oficios-
A las 12 meridiano: Vía-crucis. 
A la* 4 p. m.: Sermón del Des-
cendimiento por el P. Lic. Santiago 
González. 
Día lo- de Abr i l . Jueves Santo. A 
de la mañana . Bendición del fuego, 
Pila Bautismal y misa cantada. 
Día 4, Domingo de Resurrección: 
A las 8 y media de la mañana , Mis» 
cantada con sermón. 
Bendición del nuevo altar. 
El día 2G tuvo lugar con toda so-
lemnidad la bendición del nuevo al-
tar que gracias a las nobles gestiones 
de la señora Rafaela Alvarez de Ruíz 
se ha construido en nuestra parro-
quia para Nuestra Señora de los Do-
lores. 
El altar, bonita obra de arte, l u -
cía adornada con sumo gusto. E l 
encargado de la ceremonia fué el 
R. P. Santiago González, cantándose 
una misa solemne a continuación. 
Además tomaron primero comu-
nión veinte y dos niñas y algunos 
niños; se tomaron varios vistas del 
altar y la ceremonia, alguna de las 
cuales tendré el gusto de publicar. 
Mi felicitación a la señora de Ruiz 
por el éxito de su obra . 
Comisión política. 
En la Comisión Política, nombra-
da en la reunión del domingo en la 
Provincial Conservadora, figura nues-
tro particular amigo. Presidente de 
los conservadores del Término, Ra-
món Alvarez. 
Exitos le deseamos a tan estima-
do jefe-
Nueva capitanía. 
En la reorganización del Ejército 
efectuada por el general Menocal, 
han aumentado la categoría de este 
té rmino municipal, estableciendo en 
San José una Capitanía. 
Indudablemente el Coronel Jefe de 
la provincia o el Capitán de este 
escuadrón no ignorará la importan-
cia de esta zona y el gran impulso 
q i l | en ella va tomando la agricul-
tu^í y también debe ordenarse el au-
mento de este destacamento de la ex-
guardia rural. Así lo esperamos1. 
El domingo. 4 de Abri l , t endrá lu-
gar en nuestra sociedad "El Grito d© 
Baire," las elecciones de directiva. 
Asegúrase el triunfo de la candi-
datura donde figura para presidente 
el doctor R. López-
BLANCO. 
F O L L E T I N 71 
POR 
J A V I S K D £ M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
—Pero lo que de mí no ha querido 
recibir—prosiguió Adriano,—lo acep-
taría seguramente de manos de usted. 
Hágame, pues, el favor de recibir en-
mo depósito estos quinientos francos. 
—Démelos usted —contestó senci-
llamente la religiosa. 
Tómelos, hermana, y crea que agra-
dezco su bondad en el alma, pues 
gracias a usted, me iré tranquilo. 
—¡Vaya en paz, hijo mío, que Dios 
le guarde! j¿ 
Aquella misma noche el tren ex-
piT?o conducía a Burdeos al joven 
pintor, quien apenas llegado, escribió 
a Clara, según la había prometido. L a 
enfermera encargada de entregar la 
correspondencia diariamente a los 
enfermos era una antigua cono-
cida de nuestros lectores. Se llamaba 
Eugenia Dai-ier, y la vimos al princi-
pio de nuestro relato, en la calle de 
Condé, Notaría del señor Davir, el 
día de la lectura del testamento de 
Joaquín Estival, testamento que la 
legaba la suma de doscientos cincuen_ 
*--a. francos. 
- E l martes, a las nueve de la maña-
na, después de la visita de los médi-
cos, Eugenia Darier penetró en la ta-
la de Santa Ana con un paquete de 
cartas en la mano, y empezó la dis-
tribución. Ciara esperaba con ansie-
dad. ¿Habría cumplido Adriano su 
palabra? ¿Habría carta para ella? 
L a enfermera se detuvo a pocos 
pasos de la cama número 17, y dijo en 
alta voz: 
—¡Clara Gervais!. . 
—Soy yo. .—murmuró la joven di-
rigiendo su trémula mano hacia E u -
genia Darier, que se acerca en segui-
da a ella. 
Al oir el nombre de Clara Gervais, 
Teresa, que, según sabemos, ocupa-
ba la cama número 18, se estremeció. 
Creyó recordar qu© la huéi'fana em-
pleada en la tienda de modas de la ca-
lle Caumartín. se llamaba Clara Ger-
vais. Volvió la cabeza y miró a su 
vecina de cama: pero hasta tal pumo 
había la enfermedad alterado las fac-
ciones de la pobre niña, que era pun-
to menos que imposible reconocerlas. 
E l testimonio de sus ojos no la sacó 
de dudas. Sin embargo, la enfermera, 
de pie ante la cama número 17, decía 
a la convaleciente: 
—Me parece que yo la conozco.. 
—E« posible — contestó Clara. 
También a mí me parece que he visto 
a usted en alguna parte. 
— ¿ N o estuvo usted, hará unos tres 
meses en casa de un notario de la ca-
lle de Condé ? 
—Sí, señora. 
—Entonces, es usted la heredera de 
un billete de lotería del señor Joaquín 
Estival, ¿no? 
— E n efecto, yo soy. . .Ahora re-
cuerdo que también usted estuvo allí. 
—¡Pobre niñal Triste es su suerte, 
pues entonces salía del hospital y ya 
está de nuevo en é l . . 
—¡Oh, sí! Mi suerte es de las más 
tristes!—murmuró Clara, suspirando. 
—Según parece, su billete no ha sa-
lido premiado. 
_ — Y a no le tengo, e ignoro siquiera 
si han sorteado ya aquela lotería . . 
—¡Tampoco lo sé yo . . . ¡Vaya, hi-
ja mía! ¡Valor y hasta la vista! 
Puesto que hemos renovado nuestro 
conocimiento, charlaremos algún rati-
Uo cuando suba a distribuir el correo. 
Eugenia Darier se alejó de la sala 
de Santa Ana, y Clara abrió la carta. 
Ni una palabra había perdido TÍ-
resa de la conversación que acabamos 
de transcribir. Y a no tenía duda de 
que su vecina era la joven empleada 
en casa de la señoi-a Thouret, acuba-
da por ésta de robo y detenida en St. 
Lazare. ¿Cómo no estaba ya en la cár 
cel? L a fiel sirvienta de la señonta 
de Rhodé esperó a que Clara conclu-
yera la lectura de la carta. L a vi6 
apoyar aquella carta sobre sus labios 
y luego ponerla debajo de la almo-
hada. 
Teresa creyó oportuno el momento 
para entablar conversación. 
—Señorita Gervais— d i j o — g í r e -
m e . . . ¿No me conoce? 
L a joven se volvió apresuradamen-
te hacia la persona que acababa de 
hablarle, y lanzó un grito de sorpresa. 
— ¡ U s t e d . . ! ¿Es usted, señorita 
Teresa ? 
Abochornóse seguidamente y llevó 
ambas manos a la cara. 
—Sí. hija mía; yo, herida..—re-
puso la sil-vienta.—Pero, ¿por qué 
oculta usted su rostro ? . . . 
Clara solozaba sin contestar. 
—Adivino la idea que se la ha ocu-
rrido—continuó Teresa al cabo de un 
instante.—Deséchela enseguida, se-
ñorita Clara, y no llore m á s . . S í ; mi 
señorita y yo hemos sabido la acusa-
ción que pesaba sobre usted; pero ni 
una ni otra hemos podido creer que 
fuera culpable.. .Se lo juro..MLie-
me usted sin temor, y hábleme sin 
avergonzarse.. .No puede figurarse 
la alegría que encontrarme a su lado 
me produce. 
Animada con estas palabras, Clara 
miró a Teresa y dejó de llorar. 
—¿ Será cierto ?— balbuceó.— De 
veras no me han tomado por la mi-
serable, por una ladrona? 
—No, hija m í a . . . M i querida seño-
rita y yo no hemos pensado en ustod 
sino para compadecerla con todo nues-
tra corazón. . .Por fin han reconocido 
su inocencia y la han puesto en liber-
tad . 
—Comparecí ante el jurado y salí 
absuelta. 
—¡Pobre niña! Pero mientras tanto, 
¡cuánto habrá sufrido! 
—Tanto, que caí enferma y por eso 
me ve usted do nuevo en el hospital... 
¡Voy a pasar aquí la vida!—añadió 
Clara, con melancólica sonrisa. 
—Mi querida señora se alesri-ará 
mucho, .muchísimo de poderla abra-
zar—prosiguió Teresa.—No podna 
decir a usted cuánto la quiere. . . .y 
eso que no la ha visto, y ni es proba-
ble, por desgracia, que la vea nunca! 
—¿Vendrá oquí? 
—Seguramente vendrá a verme. 
—¿Cuándo? 
—Pronto... Quizás el jueves..Hu-
biera venido el domingo pesado; pe-
ro estaba también bastante enferma. 
—¿Enferma?—repitió Clara con 
inquietud. 
—¡Oh: Una sencilla indisposición 
a causa de la emoción y de las con-
tusiones que sufrió cuando nos caí-
mos, pero que no tiene, a Dios gra-
cias, nada de peligoso. 
—¿Está usted bien segura de que 
no me desprecia? Usted se apresura-
rá a decirla que he sido absuelta, 
¿ verdad ? 
—¡Se lo promelo! 
—¡Ah! ¡que alegría me va a causar 
volverla a ver!. . .Nadie en el mundo 
me ha tido tan simpático como ella. 
Con frecuencia la he recordado, y 
siempre me latía el corazón. . .¡Me 
parecía que toda mi vida la había co-
nocido y querido!..., 
La comida de por !a mañana inte-
rrumpió la conversación de las dos 
vecinas de cama; pero el hielo estaba 
roto y una y otra esperaban con 
igual impaciencia la visita de la seño, 
rita de Rhodé. 
XV 
1 Diariamente recibía Clara cariño-
sas carcas de Adriano. De buena gana 
hubiera contestado a su novio dicién-
dole cuanto pasaba en su alma; pero 
no le era posible y no se atrevía a 
confiar á nadie el secreto de su cora-^ 
zón. 
Por fin llegó el jueves por la ma-
ñana. 
—¿Veremos hoy a la señorita de 
Rhodé ?—preguntó Clara a Teresa. 
—Creo que sí. Muy enferma habría 
de estar para dejar de venir. 
Dieron las doce. Empezaron a en-
trar visitas en la sala de Santa Ana. 
Teresa y Clara no separaban los ojos 
de la puerta. 
—¡Ahí está mi señor i ta ! . .— dijo 
Teresa, que vió a Josefina conducien-
do a la ciega, cuyo rostro estaba pá-
lido y demacrado. 
Clara sintió que su corazón latía 
con violencia, mientras Josefina con. 
ducía a la señora junto a la cama de 
Teresa. 
—¡Ah señorita!—exclamó ésta con 
los ojos llenos de lágrimas—¡qué 
placer tan vivo me proporciona vev-
la! 
— Y a mí, mi buena Teresa; tenía 
muchos deseos de verla..—repuso la 
ciega.—¿Cómo se encuentra?.. . 
— Y a no tengo calentura.. .así que, 
puedo decir que estoy todo lo bien 
que puedo Mtar. ¿ Y usted, señorita,, 
y usted? 
—Un poco débil todavía, pero ya 
completamente restablecida, gracias 
a los cuidados de la bu ena Josefina. 
La asistenta había hecho sentar a 
Paulina de Rhodé entre la cama de 
resa y la de Clara. Esta miraba a la 
criada. 
—¿Ha dicho Juana María, señora Te-
resa? 
A l oir la voz que acababa de pro-
nundar aquellas palabras, la ciega 
sinñó un estremecimiento en todo su 
ser. 
— ¿ H a recibido alguna visita del 
agente de negocios?—prosiguió la 
ciega .̂on profunda emoción, esperan-
do que Teresa le avisara de su pre-
sencia. 
—No; nadie ha venido. 
— ¿ N o hay, pues, noticia ninguna? 
—Ninguna.. .Mi paciencia se ago-
ta. . .el desaliento se apodera de mí . , 
ya no me atrevo a esperar. . .A veces 
me pregunto si Dios, para hacerme 
expiar la falta cometida en otro tiem-
po, me habrá separado para siempre 
de mi hi ja . . 
Estas últimas palabras despertaran 
la atención de Clara Gervais. Una ma-
dre que hablaba de su hija qqe había 
desaparecido, J a recordaba el relato 
de María Juana. 
—No dé cabida en su cabeza a pen-
—¡Juana María!— exclamó brusca-
mente Clara incorporándose en la ca-
ma, pálida como una muerta, con 'os 
ojos brillantes y laa manos trémulas, 
samlentos semejantes, señorita— ^ 
plicó vivamente Teresa.—Ha sufrido 
bastante por una falta muy excusa-
ble . . . Dios, que es muy misericordio-
so, tendrá al fin piedad de usted per-
mitiendo que la sea devuelta Juana 
M a r í a . . . 
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o 
chos de la Loma y los de Obispo lu 
chen desesperadamente por el lugar 
de honor. 
E l De la Salle está en su mejor 
forma, y si no logra afianzarse aho-
ra en el primer lugar no lo logrará 
nunca, pues tiene su team completo, 
mientras que los Champions lamentan 
la falta de su gran catcher y la falta 
de control de sus pitchers, además de 
M28M de Lazo. 
E l San Anacleto puede hacer más 
de lo que está haciendo, pues si ga-
nara a los demás clubs como le gana 
al Instituto, que es casi el más fuerte, 
estaría peleando también por el lugar 
de honor. 
E s curioso observar la reacción de 
los frailes, y más todavia, la labor 
del "manichi" Ituarte y del capitán 
Moreno, frente a su antiguo club, ya 
que ellos, en no lejano día, fueron es-
trellas de los Champions. 
Si la Liga resuelve la protesta co-
mo es de esperarse y el juego protes-
E l C a m p e o n a t o N a -
c i o n a l I n f a n t i l 
A v i e n A L A S L I G A S D E L I N T E -
A EWK E L ¿NTUSIASMO NO 
D E C R E C E . POR NO E S T A R U L -
TIMADOS LOS D E T A L L E S , E N 
ALGUNAS C I U D A D E S D E L I N -
T E R I O R , NO PODRA COMEN-
ZAR L A C O N T I E N D A D Í F A J -
T I L E L DIA 3 D E L E N T R A N T E . 
Los organizadores del gran Cam-
peonato Nacional Infantil, han resue 
to que no dé comienzo la lucha « 
día 3 como' oportunamente anuncia-
m0Esta determinación de los señores 
Peláez, Varona y Cordovés, se debe 
a que en algunas ciudades del inte-
rior no se han podido ultimar los trá-
balos de organización. 
L a Comisión Nacional^ se volverá ^ 
a reunir, y designará el día de -a mau ^ ^ paréceme que 
guración. ^ , , |os terrenos del Antiguo Habana van 
Nosotros estimamos, a l ¡ * ^ . "TM a Ser teatro de una lucha más fiera 
nos no lo crean asi, que Han necno^ de ^ Carpatos> 
muy bien en no inaugurar el cha ¿« j 1 T ^ • 
pues debe de hacerse una cosa buena. | oigo >o 
Aquí estamos acostumbrados a esos j 
Champions que se organizan en tres 
días, y después resultan unos fraca-
sos ruidosos. 
No importa nada que se demore 
un poco la fecha de la inauguración, 
cuando se sabe que 16 que se ousca es 
que en todos los lugares, se comien-
ze el mismo día. 
E n Regla los jovencitos Amaya y 
Palles se mueven mucho. E l día 31 
habrá reunión nuevamente, y asisti-
rán Varona, Cordovés y Peláez. 
E l Jueves lo. se reunirá la Liga Fe-
deral en San Nicolás 15, altos. 
Se avisa esto a los clubs Jesús del 
Monte Escolar, Cerro, 24 de Febrero, 
Detroit y L a Moda. E l Centro del 
Sport se prepara para la lucha. 
Horacio Morales, Angel Rodríguez 
y Luis Puig han sido contratados 
por L a Moda. 
Todos ellos son brillantes jugado-
U N G A L L O FINO. 
Se les comunica a todas las Ligas 
que estén listas en el interior, para 
que pospongan la fecha de la inau-
guración. 
P i c a n d o l a c r e s t a 
Como he visto que los simpáticos 
antillanos tienen controlada la pren-
sa, (de lícito y noble modo) ne pen-
sado hacer algunos comentarios so-
B A L A D A S 
Johny Evers ya está pensando en el 
término de su carrera como jugador. 
Comprende, porque grande es su 
inteligencia, que no en vano transcu-
rren los años y que éstos on los ene-
migos más encarnizados de todos 
aquellos en cuyas profesiones haya al 
go de atleta. 
Supone Evers que sólo podrá du-
rar tres años más en el baseball acti-
vo, en ese baseball de liga grande del 
que ya le resultaría doloroso descen-
der. 
Y como la vida es dura y requiere 
que se satisfagan ciertas necesidades 
más o menos inmediatas, el célebre 
player del Boston Nacional tiene es-
cogida su protección tutura. ;smU.NT5 
cogida su profesión futura: será pe-
riodista . 
Y periodistas bueno, porque otra 
cosa no puede esperarse de quien 
aprendió a escribir como Dios manda 
y conoce, además, todos los resurtes 
del juego ylas emociones que éste pro 
duce. 
E n la Liga Nacional existe un ce-
mentedio de managers: el Cincinati. 
Existe otro en la Liga Amecicana; 
V i c t o r i a d e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a , , 
E L G R A N P A L E O 
Con un resultado de 13 por 19 fué 
el triunfo alcanzado el domingo úl-
timo por los "boys" del "DIARIO D E 
L A MARINA" contra los del "Hava-
na Central." 
Fué este desafío de mucho movi-
miento, pues abundaron los two bag-
ger, thre bagger y home run, e hits 
de una base. 
Total 33 hits entre los dos bandos, 
con 11 errores y 32 careras. 
No es nada un desafío de "tio vi-
vo" con música, voladores y bombas. 
Los chicos de una y otra novena, 
cayeron sobre los pitchers a su gusto, 
sólo Valdés del DIARIO D E L A MA-
RINA fué el guapo que aguantó la 
paliza dede el principio al final, pues 
los del "Havana Central" se la re-
partieron entre cuatro, o sean López. 
Terán, Mata y F . Valdés, esto es pa-
ra alcanzar a menos. 
E l match duró 2 horas y 25 minu-
tos. 
Ahora véase el score: 
DIARIO D E L A MARINA 
V. C. H. O. A. E . 
Bareras, If . . . . 6 
T. Díaz, c 4 
A. Díaz, Ib 
Negrin, 3b 
Henry, ss 
bre el Campeonato Interculc-gial, que ¡el New York. 
no sean alabar a los "queridísimos" ] Aunque todavía no ha triunfado y 
hermanos Andía, dar cuenta de las i quizás tarde en hacerlo, Herzog pare-
resoluciones antillanas y suspirar ¡ce destinado a conservarse en el pri 
porque tal club gane el campeonato ¡ mero de dichos clubs, 
con seguridad si no lo pierac. Como en otra ocasión hemos dicho. 
Otras veces mi pluma ha corrido ¡ tiene el apoyo de gentes influyentes 
sobre las cuartillas sobre asuntos de-ien \a gran Ciudad Reina de Ohio.. 
portivos, pero estaba en descanso. Las ' y eso es bastante para que no cai-
indlcaciones de algunos fanáticos in-|gai 
tercolegiales, han hecho que vuelva! Donovan, aunque no tiene mayores 
a manchar las cuartillas, con objeto j conocimientos del juego que Franck 
de decir algunas verdades y no ala-, chance, parece 
bar más de la cuenta. Picando en la!un pOCO al NeW York American 
cresta, únicamente. Ha caído hieri a las fanáticos, a los 
magnates y a los players del team 
a su 
Urbe, 2b í 
Requechen, 2b 
Andreu, rf . . 
Caballero, cf ^ 
F .Valdés, p . . 
Totales 47 19 17 27 11 4 
HAVANA C E N T R A L 
V. C H. O. A. E . 
Martínez, If . . 
López, 2 p y í 
Bernabeu, Ib . . 
Jaque, cf . . . 
Terán, 3 y p . . 
Mata, ss y p . . 
Cabrera, c . . . 
Hernández df . . 
T Valdés, p y2b . 
Plá, 2b . . . 
Totales .41 13 16 27 9 5 
Anotación por entradas 
D. de la Marina . . . 030 029 420—19 
H. Central 101 122 230—13 
SUMARIO 
lwo bases hits: Henry 2, Negrin C, 
Cabalero, López 2, y Martínez. 
Tree bases hits: T. Díaz, A. Diaz, 
F . Valdés, Bernabeu y Martínez, 
Home runs. T. Diaz. 
Sacrifice hits: Mata. 
Stolen bases: Urbe, T. Diaz, Martí-
nez, López y Bernabeu. 
Struck out: por F . Valdés 6; por i . 
i V . l d é ^ 4; p . r T . r £ , 2. ^ 3 
Bases por Bases por bolas: F . 
Hits dados a los pitchers: a T. Val-
E l domingo pa.ado los cHcos del ¿ / ^ ^ V u ^ e r , puede dés 6 en 4 y L S 
circuito del doctor Moisés Per . . , c ¿ \ ^ á u c i í m en un gran beneficio. I 4 en 1,3; a Teran 6 en 3.1.3, a Mata. 
lebraron un doublc-header mportan- ¡ Antes de Timonear a los Highlan- i 
] ders tuvo su práctica como manger 
' auxilando a Hugh Jenning en la pre-mente apabullante, reñidísimo, un empate en el noveno y la ganancial 
en éJ décimo, como en los cuentos paiyafón de iQSTlgT** 
beisboleros. 
E l héroe indiscutible de ese en-
cuentro fué el modesto Ramiro Mo-
reno, que dió el hit, llorado y suspi-
rado por los frailes, a la hora de la 
bulla, y que salvó en dos ocasiones 
a su club, levantando con gran lin 
Madera, mucha madera, siempre de 
mostró poseer. 
Al hacerse cargo del New York 
Higlanders, su primer cuidado ha si-
do buscar el hombre que cada depar-
tamento exige, no limitándose a se-
leccionar entre los consagrados de las 
pieza dos fenomenales pick-Ups. Los1 grandes ligas porque sabe que estos 
demás, como dice en ef teatro, con- cuestan demasiado y porque as me-
tribuyeron al conjunto, sobresaliende I ñores constituyen un campo altamen. 
Calvo y Gaunard, dos chiquitos que j te feraz, del que mucho se puede re-
tienen más pimienta de la cuenta, ne-! coger. 
ro que también les sobran las preten-: 
sienes. Por momentos va estimándose mas 
L a mayor desgracia que tienen los! necesaria la creación de un curso es-
muchachos de la enseña verde, es pecial de práctica para los umpires 
la de haber sido champions sjor dod'durante la primavera, 
veces consecutivas y la de pretender Según las últimas noticas recibida* 
repetir este año. Salvo cuatro o cinco i de los grandes centros de la Liga Na-
fauáticos, todos desean y gozan lo cional. los árbitros que pertenecn a 
indecible con las derrotas de este gran I esta organización serán obligados a 
club. E l Antilla, por apearlo; el L a I pasar ese período preparatorio. 
Salle porque sueña en ganarle, aun-j L a medida, fuera de toda duda, es 
que sea de casualidad, pues hasta | gran utilidad. 
ahora no han logrado ver satisfechos i Ese entrenamiento para que resulte 
sus "fantasiosas" ilusiones; y el S. completo, eficaz, tiene ques er al mis 
Anacleto por aquello de que es su mo tiempo físico y mental. 
"masita", y porque con las victorias | 
que alcanzan sobre los resignados ,1 
obispos, piensan abandonar el sótano. U n p i t c h e r z u r d o La explosión de> los Champions ha 
sido fenomenal, tal parece que han 
chocado con una enorme mina que 
les han puesto los aliados, que no! celario 
otra cosa son L a Salle, San Anacleto 
ŷ  Antilla. E l Instituto, como A)ema-|^n0. 
nia, tendrá que vencer rábidamente, "Al" Wthl es el 
pue-s los otros tres clubs sé han pro-! le han recomendado, 
puesto vencerlo en noble 
Un lanzador zurdo es siempre ne-
sario. 
Por eso Donovan, que lo sabe, ansia 
nombre del que 
lid y "en-
tente cordiale". 
Pero según tengo entendido, el 'Es-
tado Mayor de los Champions ha dic-
tado una serie de medidas que a cual 
más enérgica. L a primera ha sido 
separar del club a Ramón Lazo, que 
se ha distinguido por su indiferencia 
en momentos en que su club necesi-
taba de su ayuda, demostrando con 
ella, su poca condición de "sportman" 
La segunda, protestar el juego del do-
mingo, por infracciones de las Reglas 
51 y 56. E s bueno observar oue los 
Champions a pesar de haber perdido 
cinco juegos, casi seguidos, es la pri-
mera vez que l evantan una protesta 
sena, pues ya a estas horas estará 
en manos de la Liga, un escrito como 
de cuatro páginas, razonado punto 
por punto, con citas de artículos y de 
consideraciones. Según hemos podido 
oii de labios autorizados, la protesta 
caminará pues la infracción' de la 
regla cometida por Valle, al declarar 
la jugada que la motivó, la vieror. 
hasta los que no entienden una papa 
de baseball. , jú 
Otra cosa que harán ios Cham-
pions es cambiar su line-up y prac-
ticar de duro, pues ellos dicen, que 
pueden perder el Champion, pero que 
hay que batir muy duro el cobre. Le» 
falta por jugar tres juegos con el De 
L a Salle y dos con el Antilla; de los 
cuales, dos son oficiales, los otros, 
suspendidos. 
E l Antilla a pesar de los Andia y 
del fenomenal Granados ( ? ) , me pa-
rece que tendrá que conformarse con 
un tercer Imear, mientras los mucha-
1 en 1, 
Double plays: Valdés y Urbe; Hen-
ry y Requechén y Diaz; (sin asisten-
cia.) 
Quedados en bases 
de H. Central 8. 
Dead bals: F . Valdés 1 a Teran 
Wild pitches: F.] Valdés. 
Pased balls: Cabrera-
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: ugica y Jíbaro. 
Score: F . Romero. 
Nota:—El próximo domingo juga-
rán en Luyanó los clubs "Joven Tur. 
co" y "Havana Central." 
ü MIL 
Por cierto que la recomendación 
resulta muy simpática, ^a que la ha-
ce un pariente muy cercano de Wahl. 
Este es un marinero de la escuadra. 
De todas maneras el manager Do-
novan, g » ^ ^ « ^ g " ^ ^ gust0 exija pava f 
Se ha abierto al público en fecha 
reciente y se ha hecho el centro de 
cita de las personas de buen gusto, de 
las acostumbradas a comer bien, una 
gran tienda de víveres finos, un es-
tablecimiento modelo en los de su 
clase, que ha venido a llenar la ne-
cesidad que se sentía en la barriada 
de Neptuno. 
L a Milagrosa, es el nombre de esa 
gran tienda, nueva en el b a r r i o t e -
ro que ya parece la decana de la Ha-
bana, por la gran marchantería que 
se ha hecho en el corto tiempo que 
lleva de abierta al público, llegando 
a todas las casas, con artículos de 
excelente clase, variados y a precios 
reducidos, propios de lai situación 
anormal que se atraviesa. 
Las razones que han llevado a ii» 
Milagrosa, a hacerse de la mejor mar-
chantería del barrio de Neptuno, no 
son otras que la bondad de todos los 
artículos que allí se expenden, lo re-
ducido de sus precios, las facilidades 
que se brindan al marchante, la pre-
cisión en el peso y la amabilidad de 
dueños v dependientes. 
Todos'los artículos concernientes al 
giro de víveres finos, todo cuanto el 
— ¡ tas secas extraídas, en conservas, to-
do cuanto una buena mesa exige, todo 
cuanto pueda apetecerse. 
L a Milagrosa está en Neptuno es-
quina a Campanario, centroide una 
gran barriada que se resentía de la 
falta de un gran establecimiento de 
víveres, lo que obligaba a los vecinos 
de ella a caminar varias cuadras en 
busca de lo que querian en ese giro. 
L a Milagrosa tiene el teléfono A-7137 
y haciendo por ese medio los pedi-
dos, se sirven rápidamente, porque 
allí todos los marchantes son solíci-
tamente atendidos, galantemente y 
espléndidamente. 
L a especialidad de L a Milagrosa, 
son las confituras, las galleticas finí-
simas de todas clases, las frutas, los 
L a 10a. estación de policía envió embuchados y todas las exquisiteces 
una comunicación anoche al Juzgado 
d6 guardia, participando que Manuel 
Rodríguez López, de 21 años y veci-
no de Zanja 128, había fallecido po-
cas horas antes en el hospital "Mer-
cedes", a consecuencia de varias he-
ridas graves que sufrió en un acci-
T r i u n f o d e l C i n z a n o 
En los terrenos del "Sospecha" en 
el Luyanó, jugaron el domingo último 
los clubs "Cinzano" y "Flarida," re-
sultando es teúltimo derotado. 
E l desafío, aunque lleno de erroroa 
y de palos, no dejó de ser interesante 
para ser un match de placer. 
Se distinguieron Segundo Migingo, 
y los hermanos Emilio y Tomás Sosa. 
E l desafío tuvo un resultado de 
11 por 10 carreras. 
Y nada más. 
del ramo. 
D E UNA E S C A L E R A 
Cruz Mesa Suárez, de 78 años de 
edad y vecino de la calle K esquina a 
21, fué asistido anoche de varias des-
dente casual el día 16 del corriente! garraduras y lesiones de pronóstico 
mes. i grave, que sufrió al caerse de una 
E l cadáver fué remitido al Nocro- j escalera en eu domicilio. 
COmio. Ingresó Í»1 jinc-ai±nJ *'JS.ÍatuiMAOO* 
Ordenes militares 
2 
DESTÍNOS Y T R A S L A D O S 
E l Estado Mayor General del Ejér* 
cito ha dictado una orden especial, 
disponiendo los siguientes destinos y 
traslados: 
Habana, Marzo 30 de 1915. 
7.—Se destinan al servicio de Sa-
nidad los alistados siguientes: 
Sargentos: 
Elias Díaz Rodríguez, Ejército Per 
manente. 
Abelardo Ferro Adam, Ejército 
Permanente. 
Antonio Falcón y de los Santos, 
Guardia Rural. 
Manuel Díaz Ortega, Ejército Per-
manente. 
Luis Lynn Maquié, Ejército Per-
manente. 
Aracelio Collazo Hernández, Ejér-
cito Permanente. 
Juan Echemendía Hurtado, Ejér-
cito Permanente. 
Gerardo Sigler González, Ejérci-
to Permanente. 
Arturo Montes Montes, Guardia Ru 
ral. 
Abelardo Gómez Pérez, Guardia 
Rural. 
Manuel Bález Dubrocá, Guardia 
Rural. 
Antonio Santana Méndez, Guardia 
Rural. 
Santos Rivero Martínez, Ejército 
Permanente. 
Joaquín García A^varez, Ejército 
Permanente. 
Julio La ge Pascual, Ejército Perma 
nente. 
Constantino Valladares Valladares, 
Ejército Permanente. 
Cabos: 
Juan Sardiñaií Sardinas, Eiercito 
Peirvanonte. 
Octavio Bravo Pértz, Ejército Per-
manente. 
Antonio Alonso Eliot, Ejército Per 
manente. 
Ricardo Fraga Gómez, Ejérrito Per 
manente. • • H^SXWSIM 
Manuel Salazar Fernández, Ejér-
cito Permanente. 
Alfredo Reyes Gavilán, Guardia 
Rural. 
Luis Fernández y Hernández, Guar-
dia Rural. 
Ismael Bravo Quiñones. Guardia Re 
ral. 
Alberto Sierra Hoyo, Guardia Ru-
ral. 
Domingo Pérez Fernández, Guardia 
Rural. 
José Fernández Sánchez guardia 
Rural. 
Rafael Casas Alvarez, Guardia Ru 
ral. 
Cocheros: 
Lázaro Martínez Oliva, Guardia 
Rural. 
Fermín del Pino Moñeda, Guardia 
Rural. 
Tranquilino Ramos Miyor, Guardia 
Rural. 
Angel del Rosario Mederos, Guar-
dia Rural. 
Fiancisco Blanco Artés, Guardia 
Rural. 
Angel Borroso Robles, Guardia Ru-
ral. 
Cocineros: 
Bemardino Revilla Fernández, Ejér 
cito Permanente. 
Hilario Carrillo s. o. s. Ejército 
Permanente. 
Soldados: 
Andrés Barquín Barquín, Ejército 
Permanente. 
Román Angel Bozo s. o. s. Ejército 
Permanente. 
Alfredo Boffil Viciedo, 
Rural. 
José M. Chirino Rodríguez, Guardia 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D » 
D r . E n r i q u e M u 
D r l d e l a G u a r d i a 
D r . 
El que suscribe, Dr. en Medicine y Cirugía, per opoat 
ción, Jefe de Clínica de la Facü&ad, en el Hospita 
"Reina Mercedes," 
CURTIPICA: que la Emulsión Creesotada dd doo 
tor Rabell es una preparación con la qne ha obtenida 
brillantes resultados eu la Escrofulósls f en diversa^ 
enfermedades crónicas del aparato resplrátorio. E l ee«j 
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotadd 
de un producto que compite ventajosamente con suá 
gimilares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale. 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa 
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitU 
crónica y del escrofullsmo en general; en todos estoi 
padeolmkatos — L* Creosota particularmente—-ejerc» 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzo! 
por ¿avolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que respondí! 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena' 
preparación ee presta a satisfacer sus deseos, la apro { 
vecha constantemente y logra popularizarla dlfundiénJ 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ce R A B E L L pertenece a esas pre4 
paraclones que se han vulgarizado por sus éxitos conn 
pletos. 
Ofrece la. mejor garantía por su estabilidad y por 1M 
eficacia de su acción. 
E n el Dispensarlo "La Caridad" es la que mejor re-f 
soltados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder 
oportunádad de demostrar la eficacia del preparado 
DR. MANUEL DELFIN. •A 
D r . C. D e s v e r n i n e 
D r . F. G r a n d e R o s s 
"No tengo inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de si^ 
clase, del país o extranjera, cada vez que está Indica^ 
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstltu-.1 
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cáprulas y la emuK 
sión es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-* 
torio be usado, con los mejores resultados, eapecisij 
mente en la tuberculosis, lu Emulsión Creosotada daí 
doctor Rab«( L Habana, m de Eneru. 
F E D E R I C O GRANOS R0S4I. 
TRISTE FIN 




Federico Crucet Mh*anda, Ejército 
Permanente. 
Nemesio Cabrera s. o. s. Ejército 
Permanente. 
Luis Casas Alvarez, Guardia Ru-
ral. 
Ramón Cobos Paz, Guardia Rural 
Luis A. Delgado Valdés, 
Permanente. 
José Domínguez Medina, Guardia 
Rural. 
Vicente Esteban Esplugas, Ejército 
Guardia Permanente. 
Joaquín Espinosa Martínez. Guar-
dia Rural. 
Salvador Fosas García, Ejército 
Permanente. 
Luis Fernández González, Ejército 
Permanente. 
Ramón Fernández Valdéf?, Guardia 
Rural. 
Isaac Fernández Hurtado, Guardia 
Kural. 
Azcanio Fernández Cintra, Guardia 
Rural. 
José Galindo Alarcón, Guardia Ru-
ral. 
Agusto Guncet Rojas, Guardia Ru-
ral. 
P'rancisco González Méndez, Ejér-
cito Permanente. 
Ernesto García Basay, Guardia Ru-
ral. 
Manuel García s. o. s. Guardia Ru-
ral. 
Manuel González Borrero. Guardia 
Rural. 
José J . Hurtado s. o. s 
Rural. 
Hilario Fernández Valdés. Ejército 
Permanente. 
Abelardo Herrera Prendes, Ejérci-
to Permanente. 
Alberto Hernández Rodríguez, Guar 
dia Rural. 
Pedro Labrador Domínguez, Guar-
dia Rural. 
Rafael Lorenzo Suárez, * Guardia 
Rural. 
Alfredo Lago Navarro, Guardia 
Rural. 
Angel Meló Rodríguez, Ejército 
Permanente. 
José Meló Quintero, Ejército Per-
manente. 
Hernándeiz,! Luis Valdés López, Guardia Rural. | to Número 2 de Caballería. 
José Villar García. Guardia Rural.! Bartolomé Rivero Hernández, an-
Gregorio Zamora Puentes, Guardia tes Escuadrón F . Regimiento Núme-
Rural. ro 2, Guardia Rural. 
Este párrafo surtirá efecto con fe- Venancio Valladares s. o. s. Regi-
dla lo. de Marzo do 1915. | miento Número 5 de Caballería. 
i;8.—Se trasladan al Servicio de 
Sanidad los alistados siguientes: 
Sargento: Pedro Sosa Martínez, 
Ejército i Regimiento de Infantería. 
Cabos: 
Oscar Hernández s. o. s. Regimien-
to Número 3 de Caballería. 
José Espinosa Díaz, Estado Mayor 
General. 
Soldados: 
Juan Ramos Casales, Regimiento 
Número 3 de Caballería. 
Máximo Díaz Torres, Estado Mayor 
General. 
José Madera s. o. s. Estado Mayor 
General. 
Florentino Lucio Rey, Regimiento 
Número 3 de Caballería. 
Bartolomé Alberti Ballester, Regi-
miento Número 3 de caballería. 
Rogelio Duany Saavedra, antes 4a. do Mayor General 
Rogelio Pérez Crespo, antes Sík. 
j Batería, Artillería de Campaña. 
Nemesio M. Valdés Angulo, Regi-
i miento Número 1 de Cabaíleria. 
Juan Beltrán Moreno, RegimientdF 
Número 6 de Caballería. 
Paulino Torres Alonso, Regimienta 
Número 4 de Caballería. 
Juan Cedeño Puig, Regimienta 
Número 5 de Caballería. 
Felipe Falcón Santana, Regimieit-
to Número 2 de Caballería. 
Olimpio Sosa Ortiz, antes 2a. Com* 
pañía de Ametralladoras. 
Casildo Núñez Quintana, Regimieit 
to de Artillería. 
Félix García Montenegro, Regimiejt 
to Número 1 de Caballería. 
José Mos Alfonso, Regimiento Ntf 
mero 5 de Caballería. 
Hilario Lorenzo Hernández, Estac-
Batería Artillería Campaña. 
Juan P. Capetillo Quiñones, antes 
7a. Compañía, Regimiento Número 1 
de Infantería. 
Carlos Sallo Sallo, antes 10a. Com-
pañía Regimiento 2 de Infantería. 
Francisco Ruíz Padrón, antes 7a. 
Compañía Artillería de Costa. 
Pablo Abren s. o. s. antes Escua-
drón D. Regimiento Número 1, Guar-
dia Rural. 
Enrique Cruz s. o. s. antes Escua-
Guardiai drón H. Regimiento Número 2, Guar-
dia Rural. 
Crispín Perdomo Díaz, antes E s -
cuadrón L . Regimiento Número 3, 
Guardia Rural. 
Braulio González Dueñas, Regi-
miento Número 1 de Caballería. 
Ramón Baltasar López, antes 2a. 
Compañía, Regimiento Número 1 de 
Infantería. 
Miguel Zacarías Méndez, antes 10a. 
Compañía Artillería de Costa. 
Emilio Freiré Rodríguez, antes 8a. 
Compañía Artillería de Costa. 
José Domínguez Hernández, antes 
8a. Compañía Regimiento Númoro 2 
do Infantería. 
pon Este párrafo surtirá efeícto 
fecha lo. de Marzo de 1915. 
89. —Se trasladan al servicio d» 
Auditoria los alistados siguientes: 
Soldados: 
Narciso Ledesma Plumes, Estado 
Mayor General. 
Matías Villar Gasó, Estado Mayoip 
General. i 
Nazario Medina García, antes 3a*, 
Compañía de Ametralladoras. 
Agustín Vargas Sánchez, antes 2a». 
Batería Artillería de Campaña. 
Abraham Sánchez Rivero, Estadal 
Mayor General. 
Rufino Reynosa González, antei; 
7a. Compañía, Regimiento Número 1, 
de Infanteina. 
Tomás Solana Alvaro, antes Escua-t 
drón K. Regimiento Número 2, Guaí' 
dia Rural. 
Maximino Grala Lans, antes Escua; 
drón G, Regimiento Número 2 Guar-
dia Rural. 
cha 12 de Marzo de 1915. 
90. —Se dejan sin efecto el parra», 
fo 32 de la Orden Especial Númeret 
12 de 1914 del extinguido 
LE 
COK LAS MULETAS 
E l reuma entumece sos múscu-
los, endúreos sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL BEDHA SOLO LO COBA EL 
ANTIRREDIATIGO DEL 
Dr. RlISSeíi HllllS, de Fiiadelfla. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
José Mácate s. o. s. Ejército Pernal Escuadrón M. Regimiento Número 1 
nente. | Guardia Rural. 
José Morales Morales, Ejército Peí 
manente. 
Gabriel Miralles Miralles, Ejército 
Permanente. 
Agustín Cabrera García, antes 
Escuadrón C. Regimiento Número 2, 
Guardia Rural. 
, Rafael A. García Jiménez, Regi-
Fehx Matarrodona Castro, Guardia: miento Número 6 de Caballería. 
EU^A1' J xr J T, ~ Eliodoro López Acosta, antes 9a. 
Fernando Nocedo Ramos, Ejército i Compañía, Regimiento Número 1 de 
Ejército I 
Permanente 
Elpidio Ortega Alvarez, 
Permanente. 
Agustín Ortega Millar, 
Rural. 
Andrés Pérez Adoy, Ejército Perma 
nente. 
Infantería 
Manuel Moreno s. o. s. antes E s -
1 cuadrón M. Regimiento Número 1, 
Guardia, Guardia Rural. 
Pedro Hernández s. o. s. Regimien-
to Número 6 de Caballería. 
Cirilo Bosque Torres, antes Escua 
Gumersindo Porras Rodríguez, dron M. Regimiento Número 3, Guar 
Guardia Rural. Mía Rural. 
Enrique Portuondo s. o. s. Guardia1 Pedro Delgado Cicartes. antes E». 
SB - -D J • • ' cuadrón C. Regimiento Núm 
Ramón Rodríguez Villalon, Guardia Guardia Rural. 
RUiíal" • -o u TÍ ' ~J'¿L Roche Rodríguez, Rcgimien 
trancisco Rabaza Prieto, Ejército r — — ~ — 1 
Cuartel 
General del Ejército. E l Cabo Ramón 
S í í S S * 2? Porras González, antes j Martin González, se presentará ftJii 
Jefe de su Unidad para servicio. 
Este párrafo surtirá efecto con f©*( 
cha 30 de Marzo de 1915. 
91. —Se disponen los siguientes tra$; 
lados de alistados: 
Soldado Ceferino López Arias, de! 
Estado Mayor General al RegimieutOi 
de Artillería. 
Soldado Enrique Iglesias Valdé» 
del Regimiento de Artillería al E s * 
tado Mayor General. 
Este párrafo surtirá efecto con fe* 
cha lo de. Marzo de 1915. 
92. —Se declaran necesarios al setv» 
vicio militar los viajes efectuados po» 
el Coronel Francisco Lamas, García 
Ozuna, Jefe del Regimiento Numeral; 
2 de Caballería, entre Santa Clara, 
Habana y regreso durante los días 
del 5 al 9 y del 21 al 24, inclusives del 
mes en curso. 
PASA A L A OCHO 
1, 
" J L A Z A R Z U E L A " 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O . 
Permanente 
Antonio Ramírez Bestard, Guardia! 
Rural. 
Scrapio Ramírez Montejo, Guardia 
Rural. 
Ernesto Rivero Almanza, Guardia 
Rural. ^ 
serapio Sánchez Montejo, Guardia! ^ e r r a c , a P a r a p r a c t i c a r s u B a l a n c e a n u a l , e l S á b a -
Guillermo Salón Moya, Ejército Per 
d o i o h l e l S á b a d o , e s d e g l o r i a t a m b i é n p a r a n ú e s -
™ ^ Sáache , Arriata, V ^ ^ J ^ Z ^ ^ F Z ^ t ™ ^ 0 * S M 0 * ^ 
o. s. Guardia Ru-
p o n d r e m o s a l a v e n t a , c a s i r e g a l a d o s . to Permanente 
Emilio Samuel a 
ral. 
José Trabanca González, Ejército 
Arturo Tobella Moya, Guardia Rn-
¡ T E L E F O N O A - 7 6 0 4 . 
raL 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O , 
A L O N S O Y H N Q , 
c, 1416 
8 H 
A b r i l 1 ? d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v o J 
P O L I T E A M A G R A N D E 
D E G L O R I A . 
A U A S » Y C U A R T O . 
E L S A B A D O 
-S D E A B R I L D E 
i T a n d a s ! E S T R K N O . ¡ T a n d a s ! 
De la bellísima opereta bufa, en 1 acto y 2 cuadros : 
" L I S Y S T R A T A " 
C R E A C I O N D E A M R A R O R O M O . 
LUNETA CON ENTRADA, 30 CTS. TERTULIA, 10 CTS. 
EL 01)111160, CIAN MITINEE, "LA VIUDA ALEGRE". 
E L • 11 
V J E X E D E L A PRISÜIKA 
Esta . irtuoKa determinación, que ! un submarino alemán ha hecho las si. 
íio p«»'lo llevarse a vías de hecho en I guientes declaraciones: 
.tiem .os de paz, es uno de tanto^ cu-
riosos resultados de la guerra ac-
tual, habiéndose convencido el 
"Con la campaña de los submarinos, 
aumentará la eficacia de nuestra ar-
gO- j ujj^jj^ 
i bierno inglés que, además del fiero i . , , ^ .„ 
t e u t ó n , hav otro enemigo quizás1 " E l éxito de los torpedos depende 
L-más temible": el alcohol. en que la labor de la tripulación y la 
La propensión al uso de bebidas 
.-alcohólicas — según manifestó re-
cientemente Mr. Lloyd George—difi-
culta las operaciones y trastorna los 
vplanes de la ?r5.a"izac^na mil^[rny W o 7uando^tftm^^%umergid(.s^ 
amval, imprescindible para contra-
maqinnana se hagan de perfecto 
acuerdo. 
"No necesitamos médicos ni ente-
rradores. Si algo sucede a nuestro 
rrestar la tenaz campaña de los ejér-
xitos del Kaiser. 
D E C L A R A C I O N E S D E U N MARI-
NO A L E M A N 
Kiel, 1 
no hay médico que nos salve y ya va-
mos metido dentro de nuestro ataúd. 
L o s R e p ó r t e r s D e C a s a B l a n c a N o t i c i a s d e l P u e r t o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de un precepto Regla-
mentario se cita por este medio a los 
señores Asociados para la Junta Ge-
neral Ordinaria que habrá de celo-
brarse en los salones del Centro As-
turiano el domingo, once del actual, 
a las doce del dia, con sujeción a la si-
guiente 
. Orden del día 
1 Acta de la sesión anterior. 
2 Memoria de los trabajos efec-
túalos por el Directorio durante el 
año. 
S E ESTABÍ^rr? L A O F I C I N A MU-
NICÍPAL R E C A U D A D O R A . 
Ha producido en los vecinos de Ca-
sa Blanca satisfacción y alegría el 
acuerdó Sel Ayuntamiento facultando 
a la alcaldía de ese barrio para que 
sea oficina recaudadora. 
^ L a conveniencia que esa medida en-
cierra para la barriada no necesita 
explicarse, ahorra tiempo y molestias 
al personal propietario y obrero; 
igual para el contribuyente por !a ri-
queza territorial, comercial o indus-
trial que a los pequeños contribuyen-
3 Balance Genei-al de la Asocia- ] 
ción. ' oscriben de dicho poblado para 
4 Nombramiento de la Comisión | qu.e hagamos público el _ agradecí 
de Glosa 
5 Relación de Asociados. 
6 Asuntos Generales. 
7 Elección del Nuevo Directorio. 
Notas.—Se advierte a los señores 
Asociados que para tomar parte en 
la Elección es requisito indispensable 
hallarse comprendido entre las pres 
cripciones del artículo 16 del Regla 
miento de los vecinos al Consistorio 
y gustosos así lo consignamos. 
Temporadas eo Madruga 
E l balneario, conocido generalmen-
te por la bondad de sus salutíferas 
mentó y presentar el recibo del mes I aguas, es el de Madruga, así como 
en curso por el que será llamado a ! también el más propio para cuantos | ta Villa, formada por el Presidente 
votar el asociado (Artículo 32, párra-
E L F E R R Y BOAT 
De Key West con 22 carros de car-
ea general llegó hoy el ferry-boat 
"Henry M. Flager," que subirá en 
breve al Dique para limpiar sus fon-
dos. 
A C U S T O D I A R LOS M I L L O N E S 
Ha sido enviado a Tiscomía un 
inspector de la Aduana para custo-
diar las cajas con más de 2 millones 
de pesos que trajeron ayer los fugi-
tivos de Yucatán en la goleta "Isi-
doro." 
S A L I O E L "COBB" 
Para Key West con 25 pasajeros sa-
lió el vapor "Govemor Cobb." 
Todos son turistas. 
Centro Balleoo 
DIBUJOS COMERCIALES. CLICHÉS 
R E G I S T R O D E M A R C A S . 
I m p r e s o s E S T i L D l i t o g r a f í a 
TRyJiLLD-SftN[HEZrTEL.fl-l509-flP^TM 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E U M A N A M l i 
Centén... . . . . . .• ...... 5.12 
En cantidad... . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . 5.13 
Luis . . . . . . . . . . 4.10 
En cantidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l i 
Peso americano... .• . . . . . . . 1.01 
Plata española contra oro español 102 % 
Greenbacks contra oro español 104 
•^^^r/rjr^^*^^^***JJ*rjr r**-jnr*r)r *̂ *'**'̂ '>>*0̂ **̂ '~ *rjri 
D E L E G A C I O N D E SAGUA L A 
G R A N D E . — TESTIMONIO D E 
G R A T I T U D 
Una comisión de la Delegación del 
Centro Gallego de la Habana en es-
deseen pasar temporadas agradables ¡y Secretario de la s misma señores I 
fo D.) Y rodeadas de toda clase de comodi- Santiago Herrero ySJosé López Cao, 
Otra.—El Directorio Se compondrá! dades tanto de toda clase de comodi-1ha conseguido del señor Adminisu-a-
única y exclusivamente de Repórters! medios de traslado al lugar referido.¡dor del Ferrocarril Cuban Central,; 
(Artículo Fundamentol.) 
M I Ü I M S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Otra —Las Juntas Generales se ce-
E l temiente Claus, comandante de 1 ber.T 
" E l que los ingleses cuelguen a los | ¡Ararán con cualquier número de 
que apresen nc importa nada. Conti- • asistentes a las mismas (Artículo 38). 
nuaremos cumpliendo con nuestro de- i Habana, 1 de Abril de 1915. 
P I D A N 
" P E T R O N I Í T 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
Eduardo de Cárdenas, 
Secretario, 
Madruga, está situado en lugar 
tan cómodo a las personas que deseen 
realizar frecuentes viajes a la Haba-
na, que hoy nadie duda de pasar allí 
una temporada. 
Ha contribuido en mucho a esto 
la altura a que ha sido elevado, el ho-
tel "Delicias del Copey," estableci-
miento que nada tiene que envidiar 
a los mejores instalados del extran-
jero 
un carro especial para trasladar di-
rectamente a la Habana, para sor 
curado en el Sanatorio de la "Bené-
fica," al socio de esta Delegación 
señor Cándido Vizoso, que fué ca-
sualmente herido en el patio de la 
referida empresa el día 14 del ac-
tual. 
L a empresa ha concedido a la vez 
pasaje gratis para el hermano del 
herido que le acompaña. E n el mis-
MAL CAMINO 
Con motivo de haber levantado el 
pavimento de la calle 8a del Reparto 
de Lawton, para llevar el agua a L a 
Granja y al Reparto Batista, se ha-
lla en muy mal estado la calzada que 
une a Luyanó con la Víbora. Seria 
conveniente que se arreglase phora,, 
antes de que se descomponga por . Si usted desea trasladarse alia din 
completo. Recomendamos el asunto' a su administrador Aoelardo | rectores de la Empresa, y especial-
al doctor R. Villalón, Secretario del ^a™!"^, quien le suministrará los mente a los señores Morson y Key-
Obras Públicas. ! _ ormes que P^a. | worth, por las atenciones prestadas. 
Ese lugar, el predilecto de las p e r - i ^ ^ f " ' , . ^ P ^ a n d o al herido 
onma A ¿ AZOZ^ÍU J,,1^ , partió también el Secretario de esta 
sonas de gusto delicado, cada cha soi T V W ^ , ™ *̂aí> JAn*¿ 
ve mas concurrido, haciendo los hues^ 
pedes elogios muy merecidos al ser-
vicio. 
Delegación señor José López Cao. 
. E l Presidente, señor Herrero y sus 
compañeros de Directiva, nos rue-
gan hagamos llegar por este medio 
las más expresivas gracias a los Di-
Entradas de Cabotaje ! c „ ? ¿ & . J o s e l i n a ' EMeñat 400 
Ciego Novillo, Margarita, Santana 
Mariel, Pilar, Maxantes 860 sacos 100 sacos carbón. , . „ 
Cabo San Antonio, Victona, Ro-
mán 1.000 sacos carbón. 
azúcar. 
Iden. Altagracia, Pérez 680 sacos 
azúcar. 
Cabanas, Caballo Marino, Pena 
P00 sacos azúcar. 
Iden. Joven Pilax, Alemañy 1.000 
sacos azúcar. 
Bañes, San Francisco, Eioseco 600 
lacos azúcar. 
Iden. Trinidad, Rodríguez 500 sa-
cos azúcar. 
Iden. Amelia López, f300 sacos 
azúcar. 
Dominica, María, Rosello 600 sa-
cos azúcar. 
Iden. Gertrudis, Mayol 600 ráeos 
•azúcar. 
Cárdenas, Juana Mercedes, Ale-
mañy 50 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel, Pilar, Marantes, 
Iden., Altagracia, Pérez. 
Cabañas, J . Pilar, Alemañy. 
Iden., Caballo Marino, Pena. 
Bañes, San Francisco, Rioseco. 
Iden., Trinidad, Rodríguez. 
Iden, Amelia, López. 
Donimica, María, Rosello. 
Iden., Gertrudis, Mayol. 
Canasí, Josefina, Enseñat. 
Cárdenas, Rosita, Alemañy. 
Cabanas, María Carmen, Bosch. 
E L A U L A D E L A G R A N J A 
Pendiente de la resolución defini-
tiva de la Secretaria de Instrucción 
Piiblica, se halla la petición que a j 
la Junta de Educación ha dirigido,] 
hace un mes, el Director de la Gran-
ja de Niños Pobres, en súplica de que 
se nombre un maestro público para 
L a Granja. Y a allí se hallan aloja-
dos sétenta niños de más de seis año4s 
de edad. 
P U E R T O T I A B I U T A ^ 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó hoy la lejr retada por el 
Congreso, habilitando' el puerto del 
Mariel para el comercio de importa-
ción y exportación. 
n S n e P o s e s i i ™ 
C I G A R R O S O V A L A D O S - , 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha 30 de Marzo de 1915. 
93. —Se autorizan las siguientes 
permutas de Oficiales. 
Capitán Pedro García Vigoa, del 
Regimiento de Infantería al Regi-
miento Número 5 de Caballería. 
Capitán Francisco Chomat y de la 
Cantera, del Regimiento Número ,5 do 
Caballería al Regimiinto de Infante-
ría. 
Primer Teniente Isidro Cordovés 
Teura, del Regimiento Número 3 al 
Regimiento Número 6, ambos de Ca-
ballería. 
Primer Teniente José M. Falencia 
Hernández, del Regimiento Número 
6 al Regimiento Número 3, ambos de 
Caballería. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha 30 de Marzo de 1915. 
94. —Se disponen los siguientes tras 
lados de alistados: 
Soldado Rafael Rodríguez s. o. s. 
del Regimiento Número 6 al Regi-
1 miento Número 5, ambos de Caballe-
j ría. 
Soldado Rafael Miranda Palomino, 
del Regimiento Número 2 al Regi-
i miento Número 5, ambos de Caballe-
| ría. 
Soldado Daniel Alvarez González, 
del Regimiento Número 1 al Regi; 
miento Número 4, ambos de Caba-
llería. 
Soldado Jesús Ramos Avila, del Re 
pimiento Número 2 al Regimiento 
Número 4, ambos de Caballería. 
Soldado Emiliano Duvenger s. o. a. 
del Regimiento Número o al Regi-




Por orden del Secretario de Cob6w 
nación. 
(f)Emilio Avalos. 
E l Jefe de Estado Mayor Genemi 
Copia Oficial. 
( F ) José Martí. 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor 
Orden General número 3. 
Habana, Marzo 31 de 1915. 
L A S D E U D A S A N T E R I O R E S A 
1899 
A fin de conocer el estado en que 
se halla actualmente la deuda muni-
cipal anterior a primero de Enero de 
1899, la Secretaría de Gobernación ha 
interesado del Alcalde Municipal de 
L I M P I E Z A D E UNA N E C R O P O L I S 
N E C R O L O G I A 
E l señor Juan Francisco Lage 
también nos participa que ha toma-
T, , T^. -1 ^ e i A w l ^ T Posesión del cargo de Reg¡r,tra-
Por la Dirección de Sanidad se ha:dor de la Propiedad de Bejucal, 
comunicado al Jefe Local de Sanidad ¡ Les deseamos el mayor acierto en 
de Guantánamo, que con esta fecha'ei desempeño de sus respectivos car-
se ha escrito al Gobernador de la Mi-i pop 
tra del Arzobispo de Santiago de Cu-
ba, ordenándosele haga la limpieza 
Cafabazar te'remita una relación de | del cementerio clausurado de Guan-1 
los créditos que hayan sido reconocí- j tánamo, 
dos y liquidados por el Ayuntamiento, CAÑA QUEMADA 
concepto de la deuda, año a que co-; , , A ,,,, • í , . M i 
rresponda, cantidades satisfechas en A*et ^ declaro un incendio en la | 
amortización v cantidades pendientes coioma de cana _ L a Glona , De j 
de pago, realizando su inversión a ¡ Beattie y Compañía, quemándose los | 
•moneda oficial mis .arrobas. 
Los anteriores datos han sido so- I E l incendio fué producido casual-: ̂ te^to ^jeidarse ^ mestiza Toma-
licitados también de todos los Ayun-I mente por la dhispa de una locomo- sa Pérez, de 25 anos de edad, Koi ora. 
tamientos de la República. 'tora. I , ^ ^ h a joven derramóse una botella 
^ | de petróleo prendiéndose fuego, que-
—————• • — } dando en gravísimo estado. 
E l hecho ocurrió en la finca de la 
señora Laudelina Linares, en las 
afueras de esta localidad. 
Deciaró que tomó tan fatal reso-
lución por hallarse aburrida de la 
vida. 
E l Corresponsal. 
I I Un—jTFi 1̂  W M glT-T ~ 
E l Director de Obras Públicas j 
Provinciales, señor Eduardo Telia y 
Sanmartí, nos participa que ha to-: C A L I X T O M A R Q U E S 
madp posesión del expresado cargo. Con honda ¿ena hemos recibido la 
noticia de que ha muerto nuestro 
muy querido amigo don Calixto 
Marqués y Albueftne. 
Sabíamos que su salud estaba muy 
resentida y que la dolencia que lo 
D e E s p e r a n z a 
(Por telégrafo.) 
Esperanza, Marzo 31. 
A las nueve de la mañana de hoy 
¡ A b a j o l a s A r m a s ! 
Obra laureada con el PREMIO NOBEL. 
B A R O N E S A B E R T A de S U T T N E R 
Jamás se ha escrito im libro que anatematice la guerra y enseñe 
- a odiarla tanto como el presente, inspirado en los santos ideales dei 
iaraor y la paz entre los hombres; no hay ninguno, entre todos aquellos 
. de marcadas tendencias pacifistas, que a él se iguale, y que como 
" él haya recibido en tal concepto el aplauso universal. Un día, a 
raiz de su publicación, el ministro de Hacienda austriaco Duna-
' jewski, decía en el Parlamento: "No un diplomático, señores, sino 
una dama, ha pintado la guerra de tal modo que sería imposible 
imaginar un cuadro más horrendo y a un tiempo más eficaz. 
Acaba de recibirse tan importante obra, de palpitante actuali-
-idad en la acreditada librería de José Albela, se vende a 40 centa-
vos en plata para la Habana, y en moneda americana para el inte-
rior. Belascoaín 32 esquina a San Rafael. Teléfono A-5893. 
•¿Noches Fantástieas. R. L. Stevemsou, 2 tomos 0.60 
La Mujer del traje Blanco. Wilke Collins, 2 tomos. . . 0.60 
CLa Isla del Tesoro. Stevensou 0.30 
'Karraciones de un Cazador- Ivan Turgueneff 0.30 
-Vluan de Kerdreu. J. Schultz 0.30-. 
ILa Señorita de Compañía. Javier de Montepín 40 
En La Noche Dormida. Bobadilla . . . 0.80 
El Misterio de un Hombre Pequeñito. Zamacois. . . . 0.80 
La de Los Ojos color de Uva. Felipe Trigo 0.80 
Crisis de la Civilización. (La Guerra Europea.) Felipe Trigo. 0.80 
Casta de Hidalgo. Ricardo León 0.80 
L O S G R A N D E S A U T O R E S 
Obras acabadas de publicar. Lujosamente encuadernadas. 
Precio de cada tomo: 80 centavos. 
Walter Scott.—LA NOVIA DE LAMMERMOOR. 
P Virgilio Marón.—LA ENEIDA.—(Trad de E. de Ochoa.) 
Federico Mistral.—MIREIO.—Trad. de Lorenzo Riber 
Milton.—EL PARAUSO PERDIDO.—(Trad. de Juan .Mateos 
Romancero del Cid. 
Cervantes .—ENTREMESES-
Los precios en plata para la Habana y en moneda americana i 
nara el interior. Pedidos a la librería de José Albela, Belascoaín ' 
.<J2, B, esquina a San Rafael. Teléfono A-JÍ'JO. Apartadó 511. 
recluyó en su casa en estos últimos 
meses lo vencía lentamente. Ahora 
al enteramos que ha muerto el amigo 
noble y estimadísimo, sentimos el do-
lor de haber perdido una sincera 
amistad; un verdadero afecto siem-
pre propicio a la bondad noble y ca-
riñosa 
fué los queridos familiares del que 
nuestro amigo, leal y franco. 
l A l Í F Í E S T O S 
Número 1354. — Vapor cubano 
"Santiago de Cuba" capitán Dome-
nech procedente de Puerto Rico en 
10 días de navegación con 1.500 to-
neladas y 59 tripulantes a los So-
brinos de Herrera. 
Con carga general. 
Número 1355. — Vapor america-
no "Henry M. Flagger" capitán Whi-
te procedente de Key West en 10 
horas de navegación con 2.699 tone-
Don Calixto Marqués, ejemplo de ¡ ladas y 44 tripulantes a G. Lawton 
voluntades firmes y de inteligen-1 Childs y Co. 
cias laboriosas, fundó entre nosotros 
BANDA DE MUSICA 
PROGRAMA 
« í 6 . l a L P ^ a s „ que Secutará la 
Banda Municipal" en la noche del 
Viernes Santo en el Malecón, a la. 
8 y 30: J 
Primera parte, 
1. a—Marcha Fúnebre, Spontini. 
2. a—"Las Siete Ultimas Palabras 
'del Señor," Oratorio Mercadante. 
a. —Introducción. 
b. —Pater dimitte. 
c. —Amén dico tibi. 
d. —Mujier ecce Filius tuus. 
e. —Deus meus. 
f. —Sitio. 
—Consummatum est. 
h.—Pater in manus tuas. 
Segunda parte 
3. a—"Eva"—Misterio bíblico en 3 
partes, Massenet. 
Primera parte: Nacimiento de la 
mujer. 
Segunda parte: L a tentación. 
Tercera parte: (a )—El pecado, 
(b)—La Maldición. 
" f f l M I N 
Para Semana Santa ha recibido un 
gran surtido de Conservas de las más 
acreditadas marcas, bonito en esca. 
beche, latas de T1^ libra $2-30, de 11 
| libra 35 c. en tomate y aceite 30 c. 5 
truchas del Río .Nalón 75 c. perú-1 
les 40 c. libra, sardinas a la cazaela £ 
25 o. libi-a, en escabeche 30 c. ca'a. 1 
mares rellenos 45 c. angulas 30 c. an- 5 
güilas 60 c ostras 35 c. berberuchos } 
Sojdado Andrés Alfonso Bmachea, 40 c. mejillones 35 c. macarelas en vi! I del Regimiento Número 2 al Regi-
miento Número 5, ambos de Caba-
llería. 
95.—Se dejan sin efecto los parra 
no de jerez 65 c. boquerones de Mála- • 
ga 45 c. pimentón fino, dulce y pican- ¿ 
te a 50 c. libra y 40 c. lata vinagre de | 
manzana a 25 c. botella. Se detalla I 
fos 23 y 24 de la Orden Especial N ú - , el sin rival vino Rioja "Manín" $4-50 
mero 2- garrafón y 30 c. botella. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha lo. de Marzo de 1915. 
Obrapía, 90. Teléfono A-5727. 
C 1377 4t-30. ' i 
un hogar santificado por las virtu-
des y el respeto; un hogar hoy tris-
te y desolado con su muerte senti-
dísima. 
Rápidamente tenemos que expre-
sar el dolor que nos ha causado la 
adversa noticia. . 
E n los apremios de la labor rápi-
da, nos ha sorprendido su falleci-
miento, causándonos una emoción 
intensa. 
Vayan en estas líneas la expresión 
Número 1356. — Vapor america-
no "Tenadores" capitán Porter pro-
cedente de Cristóbal en 3 días de 
navegación con 7.782 toneladas y 
146 tripulantes a S. Bellows. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
Número 1357. — Vapor español 
"Manuel Calvo" capitán Bonet pro-
cedente de Veracruz en 4 días de na-
vegación con 5.600 toneladas y 128 
tripulantes a M. Otaduy. 
de nuestro profundo sentimiento a i Con carga general. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F. ESTEBAN, NEPTUNO 163 (UNTES BERHaZí. 55) HSRM3LERIS. TELEFONO A 2453 
S e ñ o r a 
No demore un solo d í a e l 
uso del R E V E R B E R O D E 
G A S . E v i t e e l peligro que 
se presenta en un instante. 
Nuestra E x p o s i c i ó n : - -
P R A D O Y S A N M I G U E L 
HAVANA E L E C T R I C RY. LIGHTAND 
POWER CO. 
E . P . E ) . 
C a l i x t o M a r q u é s y A l b u e r n e 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su entierro para mañana día 2 del presente, a las ocho y media de a mañana 
los que suscriben, viuda, hijos, hijos políticos, hermanos, sobrinos y demás deudos y amigos, su-
plican a usted, se sirva concurrir a la casa mortuoria calle 19 esquina a Y en el Vedado para 
desde allí acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colón. Favor que agradecerán eternamente. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Rosa Marqués, Arturo, Ernestina y Cristina Marqués y Marqués; Angel y Antonia .'Marqués y 
Fuentes; José Marqués y Fuentes; Francisca, Catalina y Manuela (ausente). Marqués y Bar-
nat; Aquilino IncUn y Marqués; María Efigenia Fuentes viuda de Marqués; Aurelio, Calixto, 
Máximo y Arturo Marqués y Fuentes; Juan J . y Rafael Suárez y Marqués; Juan y Antonio 
Cueto y Marqués (ausentes); Joaquín Tovar, Eduardo Hernández; Juan Aguilera; Cipriano 
Alvarez; Abelardo F . Campa; Rafael G. Marqués; Aurelio Albuerne; Pedro Pablo Torres; 
Viuda de Alvareda y Saques; Francisco Alonso Hno.; Ramón López y Fernández; doctor E n -
rique Núñez; Ramón Blanco y Castañeda; Armando Bravet; Oscar Soto; Ignacio Márquez; 
Joaquín Llaverias; Luis Falcón; Francisco Noguerol; Manuel Rodríguez; Modesto Alcalá; Jo-
sé Larrazábal; Andrés Belver; Rufino Pérez Landa; Manuel Manso; Ramón López y Co.; 
doctor José Fresno. 
NO S E R E P A R T I R A N E S Q U E L A S 
" C e n t r o A s l ü r i a n o ' i i 
El Concurso 
C 1437 It-lo. 
A B R I G A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S ® 1 - 1 n ú m e r o r o . T e l é f o n o A=5171. H a b a n a 
] 
Anoche se reunió en el salón de 5 
actos de este Centro la Comisión ! 5 
Inspectora de las obras de su teatro ¡ ^ 
Campoamor, antes Albisu, para re- i 5 
solver respecto al concurso convoca- j 5 
do por la misma comisión, para de-' s 
corar sus techos y su telón de boca. ' J 
Presidió la Comisión su Presiden- ¡ ^ 
te Vicente Fernández Riaño. 
Examinados los bocetos detenida-1 y 
mente la Comisión aceptó, por una-! & 
nimidad, dos de los presentados. 1 ^ 
Abiertos los sobres sus autores re- ¡ $ 
soltaron ser: del boceto del techo,' y 
nuestro querido compañero Mariano • & 
Miguel; del telón de boca el señor; $ 
Manolo Barrios. y 
A personas peritas en materia pie- I ^ 
tórica hemos oido elogiar ambos tra- 1 ^ 
bajos. j ^ 
Enviamos al señor Barrios núes- 5 
tra felicitación y a nuestro compa- & 
J 
l IDEAL de las bellas es i 
" ver la repreduoción fiel de j 
sus encanlos:::;: n «I 
POR ESO LA FQTG6RAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DÍSTIN6UÍDAS 
E S L A D E 
C o l o m n y Cía, 
EN SAN RAFAEL, 32. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e - ¡j 





ñero y nuestro artista un abrazo ca 
riñoso en esta hora de triunfo. 
Comisión cumplida ^ N 
Ha regresado de Guayos, después 
11 s o l a m e d i a d o c e n a e f l j y 
de cumplir la delicada comisión que , í 
se le había encomendado el doctor I s a d e l a n t e . í 
Villuendas. I j ^ 
I L a Comisión del doctor Villuendas \ \ S e í l a C e n V a r i a s p n i C - 5 
i ha tenido por objeto estudiar e 'n- * * I 
. formar acerca de los diferentes ta-i 5 b a s D a r á e l e f f i r . í f 
|sos de viruela que ocurrieron en e l | * P «"CJf ir . ^ 
k citado pueblo, 
